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§. i . Sy»i e m* c u t ^ h e u i h i « i n g u l a r i s t e x t u » i m i -
coa i e y o l u t i d , s a c c i i n se r e r e r t e n h a m « t a r , m a a s a m 
o r g a n i s m i u n i r e r s a m o b t e g i t , s i v e a l i t e r : o r g a n o r u m 
r e t p i r a t i o n i j e t i n t e s t i n a l i s , g e n i t a l i s , u r o p o e t i c i «y» 
i t e m a t i s m e m b r a n a e m u c o s a e a t q u e t e g u m e n t a e x t e r n a 
« e m e t i n v i c e m c d m i n u o n e x u e x c i p i u n t . S u n t q u i 
h o c n e g a r i m , a r g u m e n t i s r e r o p a r v i m o m e n t i . A n a -
l o g i a i n n u i n e r a e x h i b e t a r g u m e n t a , q u o r u i n n o n n u l l a 
h i c r e f e r o : a ) i n p l e r i s q u e en tozo i» e x t e f i o r supe r f i -
e i e t est o r g a n o n a b s o r b e n i , t a n t a e f f i c a c i a , u t , c t r tn 
i>tcn l i a r i i h t e » n n 6 f u m «yg temaie i h u l t a e o f u n i cafeant , -
i 
i p s a c u t i s o r g a n o n d i g e s t i o n i s h a b e r i pos s l t * ) ; b ) i t l 
m u l t i s a n i m a l i b u s i n f e r i o r i s o r d i n i s c u t i s a e q u e d c 
m e m b r a n a i n t e s t i n a l i s c a l c a r e a m s e c e r n u n t m a t e -
r i a m * ) ; q u o d i n b u l l a o b s e r v a t u r ; i n c a u c r i s p l i i i 
e t i a m m o v e t a d m i r a t i o n t m , q n o d v e n t r i c u l i ossa e t 
d e n t e s t e s t a e m u t a t i o n e m p a r t i c i p a n i ; c ) i n d e n t i b u a 
a n a l o g i a m c a p i l l o r u m e t u n g u i u m a n i m a d v e r t i j a m 
d o c e t B o u n » ) ; d i I i g e n t i u s \ d e m o n s t r a n t W a l t h e r 4 ) e t 
L a v a g n a 5 ) ; d ) r e c o r d e m u r d e n u j u e h y d r a e , c u j t u 
c u t l s r e p l i c a t a v i c e m m e m b r a n a e t l i g r s t i o n i s s u s c i p e r e 
p o t e s t a ) . — S e d c o n s i l i u m n o s t r u m p o s t u l a t , u t sy-
• t e m a p r a e c i p u e i n t e s t i n a l e e x a m i n e m u s , et a n a l o g i a m 
i n t e r s i n g u l a a e ju» m e m b r a u a e p a r t e s i n d a g e m u s . I n 
m a x i m a i n t e r n a e m e m b r a n a e m u c o s a e s y s t e m a t i s p a r t e 
t a m a r c t e i n t i m e q u e c o b a e r e n t s t r a t a s i n g u l a , u t a 
d u c t u i n t e s t i n a l i e p i d e r m i d e m s e j u n g e r e p e r d i f t i c i l e 
i ) R u d o l p h i Entozoot-tfm bis t . l iatur. Vol . 1. p . 17$. 
a ) gatu« fie&tbutf» bet Qattomit. §. 4 4 ° / 448. 
3) D e cont in. membr . §. X V I . in Sandiforti thejaiir . 
d iw. Vo l . I I . p . 377. 
4) <pb9l«otoat«. i- p- »74 «q-
5) Esperienxe e riflessioni sopra U carle e tc . GenoV. 
18»»- P- »64-»19*. 
6) T r e r i r a n m Biologie I V . p . aga . 
5 
7) SKcc*«l'i JPxtnbbud) Ut mc6. «nat. S5&.L p-6»4-
8) ibid. IV. p. 149. 
cf) ibid. I. p. 6i£. 
t o ) An*tomi« grfri inl t . PuU, »gi8- T, II. p. 496; 
«it ( e x c e p t o o r e , o e i o p h a g o e t f o r t a t i e v e m r i c u l o ) . —« 
Q u a r e i n t n e m b r a n a e m u c o s a e l u p e r f i c i e t e x t u m e p i -
d e r m i d i « i m i l e m e x s t a r e n o n n i i i c o n j e c t u r a c o m e q u i 
p o s s u m u s 7 ) . — I n o e s d p h a g o i n r e n i t u r r i l l o s a e t e -
g u m e n t u m t e n u e , h u m i d u m e t m o l l e , j u x t a M e c k e l i i 
« e n t e n t i a m c e r t e e p i d e r m i » , p r o p e c a r d i a m t e r o r « -
p e n t e finem c a p i e n s * ) . — I n t e r n a e m e m b r a n a e m u -
c u s a e r e t e M a l p i g h i i m u c o s o c a r e r e d i c u n t u r * ) . At§ 
e p i d e r m i d e m r e t e m u c o s u m e s j e i n d u r a f u m a u u m t o , 
s u b i t q u a e i t i o , n u m r e p e r i a t u r * j u « a n a l o g o n ? — l a 
l i n g u a s a l t e m e t o e s o p h a g o ex-stat e p i d e r m i s ; s u b a l -
b u m q u e i n t r a l i n g u a e e p i d e r m i d e m e t p a p i l l a i h u m o -
r e m , v i d e m u s . T u n i c a i n t e s t i n o r u m n e r r e a a e q u a t 
c u t e m ; a t q u e , B i c h a t o d u c e , a c c i p e r e j u r e p o i s u m m , 
t i l l o s e n e f o r m a t i o n e m t e x t u i p a p i l l a r i s i m i l e m *«>). 
§. ti S y i t e m a g l a n d u i a r u m . G l a n d u -
J a e p e r f e c t a e a d d i t a m e n t i s se a p p l i c a n t i n t r o r s n m p e -
n e t r a n t i b u i e x c a n a l i * i n t e i t i n a l i * m e m b r a u a m u -
co»a * * ) . - i - • *Qtta r a t i o n e m e m b r a i i a e m u c o s a e i n t e -
« t ina l i» fo rmat ic - e u m a d s c e n d a t g r a d u m , u t g l a n d u -
l a e f o n r i e n t u r , p r a e s e r t i n t f o r m a t i o n i b t i s t r a n s i t i v i » 
g l a n a u l a r u m P e y e r i , B r u n n e r i e t L i e b e r k i i h n i i i n d i -
c a r e r u r . C o n s p i c i a m u » n u n c r a t i o n e m , q u a h a e c a d -
d i t a m e n t a d u c t u s i r i t e s t i na l i s i n r e g n o a n i m a l i g r a d a -
t i m e v o l v a n t u r . — Q u e m d d m o d u m ^ o o p h y t o r u m tot 
f u n c t i o n e s p e c u l i a r i b u s e g e n t o r g a n i s , i t a e t s e c r e t i o 
t a l i v a e , ' ut i n H o l o t h u r i i s C u v i e r u s in o r i s c i r c u i r u 
«accOs o l j s e r v a b a t coecos 1 3 ) I n i u s e c t i s i t e m v a s c u l a 
q f a a e d a m c q e c a rion faro o b s e r v a n t u r ; e x quibii» «in-
gulaTes »r icci e f t u n d u n t u r , Ut t- c. in p h a l a e n a c o s r o . 
G l a n d u l a e s a l i v a l e s m a g i s p e r s p i c u e a j p a r e n t in an-
g u e et l a c e r t a : i n a v i b u s , p r a e s e r t i m i i s , q u a e gf a n i s 
v e s c u n t u r , d i s t i n c t i u s e l i a m i n l u c e m p f o d e u n t . H o c 
m o d o g l a n d u l a f i i m i s t a r u m f o r m a t i o s e n s i n i p e r f e c t i o r 
e v a d i t , d o n e c in m a m r h a l i b u s , p t a e c i p u e p h y t o p h a g i » 
c i i l m e n p e f f e c t i o n i s a d s c e n d a t . — P a n c r e a t i s porrd. 
f o r m a t i o g i a n d u l a r u m s a l i v a l i u m f o r m a t i o n i s i m i l j s . 
Jam in ap lys i i s , - c e p h a i o p o d i b u s , p l e r i s q u e c o l e o -
" ) aSccfct 1. <v I. p . 437. 
»*) Ramfeotw «Wjanbl. ubct 6. Sjetbatturtgtoetfj1. b. 
3nfe«eri. &. ao . 
p t e r i s p a n c r e a t i s a n a l o g o n i l l a e a p p e n d i c e s p y l o r i c a e : 
h a b e r i p o s s u n t , d o n e c i n p l e r i s q u e s a l t e m p i s c i b u » , 
h a e c a d d i t a m e n t a c p e c a m a g i s m a g i s q u e i n c r e b r e s c u n t , 
i n a c i p e n s e r e d e n i q u e s t u r i o n e , s q u a l o e t r h a j a i n 
m a s s a m q u a n d a m g U n d u l o s a m c o n g l o m e r a n t u r . I n 
a m p h i b i i s d e m u m m a g i s e v o l u t u m , i n a v i b u s , p r a e -
c i p u e p h y t o p h a g i s q u a m i n c e t e r i s a n i m a l i u m c l a s s i b u » 
m a j p r i s r e l a t i v e est v o l u m i n i s l 4 ) . E a n d e m d e n i q u e 
f o r m a t i o n i s l e g e m q o n s p i c i m u * i n h e p a t e . — I n m e -
d u s i s n i l a n i m a d v e r t i t u r n i s i h u m o r i s c u j u s d a j n , b U k 
s i m i l i s i n r e n t r i c u l u m e x c r e t i o , O b s e r y a n t u r o r g a n a 
b i l i f e r a f a s c i f o r m i a , c o l o r e fiavo', i n c a n c r i s e t as ta- . 
c i s : b i l i s i n i n s e c t i s e t v e r m i b u » y a s i » t a n r u m n x o d a 
c o e c i s s e c e r n i v i d e t u r I 4 ) c — C e t e r u m s b n p U c i i i i -
m a e g l a n d u l a e m u c o s a e , c a v o r u m s p e c i e m « a c c u t o -
r u m g e r e n t e s , i n a n i m a l i r e g n o l a t i s s i m e p a t e n t , 
o m n i s q u e g l a n d u l a r u m f o r m a t i o n i s p r o t o t y p u s h a b e r i 
p o s s u n t . S a c c u s p r o d u c i t u r , m u U i f a r i e i n r a m o s i n t e r 
v a s p r u m r a m o s s e r p e n t e s d i v i d i r u r . C o n g r u i t i g i t u r 
M a l p i g h i u s c u m R u y s c h i o d e i n t e r n o g l a n d u l a r u m 
13) £ts6em«nn'« gooloflie II. ®. 475. 
?4) € « t u * l. c. $ . 648. 
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t e x t u * ' ) ; P a u c a d e i p l e n e c o m m e m o r e m u i , o r g a n o 
p a r u m u t i q u e c o g n i t o , q i i o d q u o j u r e p l e r i q u e g l a n -
d u l a m n o m i n e n t i n f r a d i l i g e n t i u » i n q u i r e m u t . T e x -
t u r a e j u i , v a r r o m o d o c o m p l i c a t i i , m a x i m e t e n u i b u i 
e t t o l i d i i fibrii c o m t a t , q u a e a m e m b r a n a l i e n i » 
fibtoia p r o n c i i c e n t e i v a r i a f o r m a n t i p a t i o l a , i n q u o -
r u m p a r i e t i b u i v a i a l e r p u n t * 6 £ . M i c r o i c o p i o e t fa^ 
c i l i i n j i c i e n d o r u m t r a n i i t u fluidorum a m p l a e a r t e r i a i 
i n t e r e t r e n a i v i a e p r o b a n t u r . R a t i o n e m a r t e r i a r u m 
a d v e n a i = 1 t 5 e n e , c u m i n c a e t e r i i p a r t i b u i e a 
• i t = 1 s 2,25, H e u i i n g e r c o n t e n d i t , 7 ) . ' M u l t a 
m u l t i d e a n a i t o m o i i h o r u m i n i p l e n e v a i o r u m l o r u t i 
m n t , q u a m r e c e n t i i s i m a e q u i d e m d i s q u i i i t i o n e » e x * 
i t a r e n e g a n t ; i e d l a n g u i n e m p r i m o e x a r t e r i o s i » p e n i i 
c i l l i i i n i n t e r i t i t i a i n f l u e r e , i n t e r fibrosae t u n i c a e iple-r 
n i i p r o c e i i u i l i t a , d e i n d e i n c a n a l e s i n t e r p e n i c i i l a 
a n g u i t o i , e t d e n i q u e i n r a d i c u l a i v e n a e l i e n a l i i p e r - , 
r e n i r e l 9 ) . E x s t a r e i n i p l e n e c o r p u s c u l a s u b a l b a , 
15) QJltdtl 1. e. i . 632 i q . 
16) irl. 1. c . I V . p . 3707 i q . 
17) StUflcmeittt tncb. «nnoten i8'9- p- »457« 
<g) Chr . He l lw . Schmidt , Comrnemat io depathologia lieT 
n i i , ob ierva t ionibui per anatomen inst i tut is , indagata , ad 
i l lus t randam physioiogiam «enigmatici hu ju i r i iceri». G6t -
tjng. »8*6. p . 11. "17. 
f e r e r o t u n d a , c a v a , u t v i . l e t u r , r a l d e m o l l i a • a l t e m 
a t q u e c u m t e x t u s p l e n i s a r c t e c o h a e r e n t i a , e t r a s o r u m 
p l e n i s s i m a , M a l p i g h i i , H e w s o n i s , D i i p i i y t r e n i s , H o -
m e i , H e u s i n g e r i e t Mecfce l i i e x p e r i p n t i a d e m o n s t r a t ; 
q u a e M a l p i g h i o t , l a m h i ! a e v i u e b a n t u r , R u y s c h i o a l i i j -
q u e v a s o r u m f a s c i c u l a , n o n a l l a t a t a m e n c a i u a T * ) . 
O o l u m n a v e r t e b r a l i e v a n e s c e n t e et s a n g u i n e r u b r o i n 
• n i m a l i u m s e r i e , s p l e n q u o q u e c v a n e s c i t : q u o c o n t r a 
h e p a r , l i e n e d e c r t s c e n t e , c r e s c e n s i n i n g e n t e m m o -
d u m e v o l v i t u r , r . c. i n h e l i c e n e m o r a l i . — H o r u m 
o r g a n o r n m i n t e r se r a t i o n e m i n foe tu a n i m a l i u m s u p e -
r i o r u m e a n d e m esse r i d e m u s a 0 ) . S p l e n i s r a s a e o 
m i n o r i s m o m e n t i s u n t , q u o m a g i s i p s e d e c r e s c i t . — 
Q u a m v i s i n a n i m a l i u m c l a s s i b u s v a r i i s v a r i u s ' , e t i a m 
sl t s p l e n , s i t u m t a m e n e u n d e m s e m p e r f e r e o b t i n e t , 
i n p r o x i m i t a t e " n e m p e v e n t r i c u l i a t q u e e r e g i o n e h e p a -
t i s a I ) . D e v a s o r u m e j u s c o n j u n c t i o n e c u m h e p a t i s , 
Y e n t r i c u l i e t p a n c r e a t i s v a s i s i d e m e n u n t i a r i po tes t . 
»9) JKccfel I V . p . 3 7 ' -
' ao ) Asiolatu diss. sur la ra te . Par is . A. X . p . 67. 
2 0 gu»icr'« ©orlcfunacn bbtx wgl; «n«t, ubetfefct 
eon 3. 5- SWccfeU ni . 5S6. P . 617, 
§. Z- S y t t e r n a v a s c u l o s u m . Q u o magi*. 
y a r i o m o d o cvrm r e b u s e x t e r n i * a u i m a l \n c o n t a c t u m 
r e n i t , e o c o m p o s i t i o r est e j u s f a b r i c a ; e o m a g i s sys te -
m a t a s i n g u l a d i J F i n d u n t u r i n r a m o s s i v e i o f e r i o r i s o r -
d i n i s s y s t e m a t a . N o n s e c u s r e s se h a b e t d e s y s t e m a t e 
r a s c u l o s o . — I n in f imis a n i m a l i b u s n u l l a d i s c e r n i -
m u s r a s a , u t i n i n f u s o r i i » , p o l y p i i a l i i s q u e : h o m o -
j ; e n a , g e l a d n o s a m a s s a o r g a n i c u m m a t e r i a e c o m m e r -
c i u m s u c c o r u m p e n e t r a t i o n e efficit e t s e r v a t . — P a u -
Hatim q u i d e m e v o l r i t u r s y s t e m a v a s c u l o s u m j a t j a m i n 
a c e p h a l i i e t g a s t e r o p o d i b u s d u p l e x l y m p h a e , p e r c o r -
j j u * e t p u l m o n . e s c i rcu i tu* . a n i m j t d v e r t i t u r 3 a ) . — E v o r 
l u t i o n e q u o r u n d a m o r g a n o r u m e t l y s t e m a t u m p p s i t a , 
n i l e i t , q u o d m i r e r i s i n s e r i e a n i m a l i u m , i n m o l l u * T , 
c i » , T e r m i b u s e t c r u s t a c e i s , r e s p e c t i j v a s o r u m i n t e r 
^ n s e c t a p l e r u m q u e r a s i * c a r e n t i a e t a l t i o r a a n i m a l i u m , 
g a n e r a . r n e d i u m l o c u m o c c u p a n t i b u s ; — p a r t e m sys te -
m a t U T a * c u l o * i , r a * § q u i d e m l y m p h a t i c a , n o n e r o T 
l u t a e s j e ; n i s i d u c t u s e x v e n t r i c u l i * m e d u s a r u m a ! i o T 
r u m q u e i n f e r i o r i s o r d i n i s a n i m a n t i u m r a d i a t i m e x c u r -
r e n t e * « i m p l i c i s s i m a y a s o r u m l a c t e o r u m v e s t i g i a h a b i -
3») <J<tttt« l : §. 6^4, 688^  689, 
9 
=»3) SatuS 1. c . $ . 686. 
M) Sfiotec ' 1. c. p . 7°6-
25) «natom. Untetf. fibct bje ajetbmbuna, bct <5«u«» 
obctn mit bcn SJcnen. :f>e«belbcrg/ »8»'. 
t u r u a ai* * » ) I n . r e r t e b r a t i a a u t e m «yatfema l y m . 
p h a t i c u m , q u o a a a i m i l a n d a a b s o r b e n t u r , « a n g u i n e i 
a y s t e m a t i s e x s t a t a d d i t a m e n t u m . D u m i n m o l l u s c i s 
• a n g u i s « e c e m e n d a e b i l i s d e s t i n a t u s a r t e r i a r u m t a n t u m 
o p e i n h e p a r t r a d u c i t u r * 4 ) ; c o n t r a i n v e r t e b r a t i s p e -
c u l i a r e q u o d d a m m a j o r i m i n u s i n s e r t u m ays t ema r a a -
c u l o s u m o b a e r v a m u s , q u o d , i n se jpao r e c l u s u m i n 
a p l e n e e t d u c t u i n t e s t i n a l i o r i u h d u m , i ^ e m a d j u v a t . 
P r a e t e r e a m e m o r a t u d i g n u m , q u o d e x p e r i m e n t i » F o h -
m a n n i - a * ) « e m e m U e i l l i , j a m i n v e t e r a t a e e t o b l i v i o n i 
d a t a e : v a i a . I y m p h a t i c a j a m i n a b d o m i n e c u m r e n i » 
© i c u l a r i , n o r a a r g u m e n t a a i l a t a «un t , 
§. 4- S y a t e m a m u a c u l a r e , ' S i c u u i n dW 
gee t ion ia o r g a n i a g e n e r a t i m t e l a c e l l u l o a a p r o m i n e t , 
i t a m u s c u l o s a e o r u m p a r s a t e x t u m u c p s o a d m u s c u l o a 
« rans i t a r b i t r i o s u b j e c t o s . I n m e m b r a n a a a b e u n t t e n u e » 
d u c t u » i n t e s t i n a l i s a e m i - m u s c u l i r a r i o m o d o i m p l i c a t i ; 
q u i , c u m i p a o r u m ef f icac iae finia »it c o m m u n i i , d i m i ? 
I O 
n u t i o n e m p e c a n a l i u m e t c a v o r u m i i s c i r e u m d a t o r u m , 
a n t a g o n i s t i s Sun t d e i t i t r t t i , - I u v a r i i s s t r a t i m u s c u l o s i 
r e g i o n i b u s a n t a g o n v s m o s i m i l e q u i d plus" m i n u s v e d i -
s t i n c t e c o n s p i c i m u s : a p p a r e n t e n i m i n d u c t u i n t e s t i n a l i 
r a r i a l o c a i n t e r d u m a n t a g o n i s m u m e x » e r ' e n t i a , n e c 
cer^tis l i m i t i b u s c i r c u m s c r i p t a , ' n e c s t r u c t u r a diffe-
r e n t i a , q u a e , a l t e r n i s se v i c i b u s d i l a t a u d o et c o n t r a -
h e n d o , c o n t e n t a r e m o r e n t £ 6 ) . 
J. 5. 6 y s t e m a n e r r o s u m . A n i m a l i s v i t a e 
e v o l u t i o g e n e r a t i m i n sy s t ema t i a n e r v o s i s t a tu m a n i f e -
s t a t u r . ^ u a e i n z o o p h y t i s a d e o p a r v a e s t , u t i n me-r 
d i o c o r p o r e c a v u m q u o d d a m o r g a n o n c e n t r a l e m a x i m i 
m o m e n t i s i t h a b e n d u m 3 7 ) ; e t s y s t e m a e o r u m q u o q u e 
n e r v o s u m n e u f i q u a m c e n t r a l e m m a s s a m t a m q u a m i n 
r a d i o s e x c u r r e n t e m se o f fe i ra t , s e d c a v o i l l i ce t i t r - i l i p e -
r i p h e r l c e c i r c u m j a c e a t . I H n c a n r m a l l u m i n v e r t e b r a -
t o r u m a n n u l u s m e d u l l a r i s c i r c u m d u c t u s , i n t e s t i n a l i s 
e x o r d i u m p r i m i t i v a est f o r m a t i o , c u m f r e q u e n t i s s i m e 
o c e u r x a t ; h i n c i n p e r f e c t i o r i b u s a n i m a l i u m c l a s s i b u s , 
q u i n « t i a m i n h o m i n e d u c t u i i n t e s t i n a l i e t y a i i s c i r -
»7) <S«tU«. 1. c. §. 64. 
I I 
c u m p l e c t i t u t g a n g l i o r u m l y j t e m a . Q u o d a t t i n e t a d 
p e r f e c t i o r e m b u j u i t y p i e v o l u t i o n e m i n m o l l u s c i » « t 
a r t i c u l a t i i g a n g l i a n a s c u n t u r , e . g . i n h i r u d i n e ; 
q u a e n e r v o r u m f o r m a l u c u l e n t i i s i m e r e p e t i t u r , v e l u t 
g a n g l i o r u m c a t e n a , ; n r e g e t a t i v o a l t i o r u m a n i m a l i u m 
l y s t e m a t e n e r r o r u m . I n p i i c e n e r r u s l y m p a t h i c u i m a -
g n u » i n e o n e r v o r u m p a r i o r i g i n e m c a p i t , q u o d u t a n -
n u l u s n e r v o s u s d u c t u m i n t e s t i n a l e m a m b i e n s i n f e r i o -
r u m a n i m a l i u m a n n u l u m m e d n l l a r e m r e p e t i t , e t g a m 
g l i o r u m c a t e n a m g i g n i t . H u j u a n e r r o r u m i p h a e r a e 
m e t a m o r p h o s e » i n a l t i o r i b u s a n i m a i i b u s , u t r a l d e »\n% 
r a r i a e , p r i m i t i r a g a n g l i o r u m i n d o l e s p e r m a n e t . 
D u a e a s ) g a n g l i o r u m l e r i e i , a l t e r a c e u t r a l i i , a l t e r * 
i n e x t r e m o l i m i t e i i t a , p r o g i g n u n t u r , I l l a p r a e c i p u e 
h i a b d o m i n e c c J l o c a t a t r u n c i s r a s o r u m c i r c u m d a -
t u r ; h a e c i n u t r a q u e c o l u m n a e r e r t e b r a l i i p a r t e e i t 
«ita e t p a r t e » ' l y m p a t h i c i m a g n i c e n t r a l e a c u m c e r e -
b r a l i i p h a e r a j u n g i t . P l e x u » l o l a r i i , d y n a m i c u m 
l y m p a t h i c i m a g n i c e n t r u m , i n h o m i n c l i m u l c u m a r -
t e r i a c o e l i a c a i n t r e i d i v i d i t u r p l e x u s p r i m a r i o s ; m a -
g n u m r e n t r i c u l i i t f p e r i o r q m , q u i a s i n i i t r o P n e u m o -
26) WicdtVt atnat. I . « . 527. 
a8) tRtitl I . p . 5 « . - I I I . p . 757. 
g a s t r i c o , a u t a c c i p i t filamenta a u t e i i m p e r t i t u r , m a -
>orem h e p a t i c u m p l e x u m , e t d e n i q u e s p t e n i c u m . T r i -
b u s - e x h i s c e t e r i e v o l v u n t u r . , A t q u i s i c u t i n s u p e r i o r e 
d u c t u s i n t e s t i n a l i s fine c u m s p h a e r a c e r e b r a l i , i n t e r -
c e d e n t e P n e u m o g a s t r i c o , i t a i n f e r i o r e fine s a c r a l i u m 
n e r v o r u m » p « s y s t e m a g a n g l i o r u m c o n n e c t i t u r . 
J. 6. T r a c t u » i n t e s t i n a l i s . S i m u l a c i n -
t e r i o r m e m h r a n a m u c o s a i n s y s t e m a a b i t i n t e s t i n a l e , 
m u l t a i l l a o s t i o l a i n s o r b e n t i a , v . c . i n r h i z o s t o m a t i -
b u s , i n p e c u U a r e m i n g e s t i o n i s a p e r t u r a t n m u t a n t u r e t 
c o n f i u u n t . P e r i n d e d u c t u s , q u o r u m o p e i n z o o p h y -
t i s a l i i s q u e a p e r t u r a e « h s o r b e n t e s j u n g u n t u r c u m s a c c o 
c i b a r i o , a p u d a l t i o r a a n i m a l i a i n p h a r y n g e m e t o e -
t o p h a g u m a b e u n t , q u i t a m e n j a m i n t e r e d i n e , h e l i c e 
p o m a t i a a l i j s q u e o c c u r r u n t . — I n e c h i n i s p r i m u m 
m a n d u c a t i o n i s o r g a u a ( l a t e r n a A r i s t o t e l i s ) i n s i g n i t e r 
f o r m a t a s u n t , m a g i s y e r o i n c r u s t a c e i s . D e n t e » p r o -
p r i e s ic d i c e n d i n o n i n v e n i u n t u r n i s i i n m a m m a l i u m , 
f e p t i l i u m p i s c i u m q u e m a x i m a p a r t e . F o t m a t a d e n t i b u s 
s i m i l i a e t i a m s i i n i n f e r i o r i b u s q u o q u e a n i m a i i b u s a t ) 
34) €«ttt»; $. 434, 
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31) ibid. p . 3331-
c o n a p i c i a m u a , p l e r u m q u e t a m e n d e n t e i l u p p l e n t u r 
' a n a l o g i s ; q u a l i a f o r s a n , i n a v i b u i fibratum r o s t r i cox-
^ r i u , i n c e t a c e i s c i r r i . — M e m o r a t u q u o q u e d i g n u t n , 
q u o d m o d o o e s o p h a g u s o r g a n i s m a i i d u f j a t d f i i s p r a e d i -
t u » e s t ; m o d o v e n t r i c u l u i i p s e c a r t i l a g i n o t a a r e l o d o n -
t o i d e a s p r a e b e t f o r m a t i o n e i 3 P ) . T r a u s i t u u m i n d u c t a 
i n t e s t i n a l i t a i i t u s e s t n u m e r u s e t r a r i e t a s , u t a n i m o 
r i x c o m p r e j i e n d i p o i s i n t ; i n a l t e r i o r i b u » « p e c i e b u » 
i n f e r i o r u m f o f m a t i o n e » a a e p e f e p e t u n r u r , i t a u t j q u a e 
c a u s a e n e r v o r u m s y s t e m a C o n i i d e f a n t i « ^ K r i n t f u e m ia, 
d u a » f o r m a t i o n u m se r ie» p o s t u l a r e r i s a e i i r t t , n u n c 
n o n r a l e a n t . T r a c t u a i n t e s t i n a l i s j p o s t q u a m i n p h a -
r y n g e c y l i n d r i s i r e i n f u n d i b r d i i n s f a r p a u l u l u n i d e -
« c e n d e r a t , t e m e i p l u r i e s v e d i l a t a t u r , q u o v e n t r i c u l i 
f o r m a pTod i t . I n n u l l a m a n i m a l i u m e t a r i u m ' apec ie 
d u c t u a i n t e s t i n a l i s a e q u a l i e x c u f r i t d i a m e t r o a b o r e a d 
a m u m u s q u e ' * ) ; q u o d r e r o i n a l i i a c l a a a i b u s , n e c t a -
m e n f r e q u e n t e f a c c i d i t . — G e n e r a t i m v e n t r i c u l n » 
fo l l i s s p e c i e m g e r i t , a e d m a x i m o p e r e r a r i a m . — T o -
r u m h y d r a e L ; c o r p u » r e n t r i c u l u a f e r e h a b e r i p o t e a t } 
i4 
q u a h l o f m e d u s a e a u r i t a e s a c c i f o r m e s y e n t r i c u l i g e l a t i -
n o s a e m a s t a e t a r l t u m m o d o i n c a y a t i y i d e n t u r ; i n u n i o n e 
p i c t o r u m v i x m e m b r a n a e a p p a r e n t , q u o d y e r o j a m i u 
g a s t e r o p o d i b u s o b t i n e t . O r t h o p t e r u m q U a e d a m y e n -
t r i c u l i f o r m a i n m a m m a l i b u s r u r s u s o b s e r v a t u r r u m i -
n a n t i b u » . I n m a m m a l i b u s s i m p l i c i s s i m a m f o r m a m 
( q u a e p i s c i u m a m p h i b i o r u m q u e n o s c o m m o n e f a c i t ) 
p a u l l a t i m i n c o m p o s i t a m m o l l u s c o r u m e t i n s e o t o r u m 
t r a n s i r e v i d e m u s . A d s i m p l i c i o r e s p e r t i n e t q u o q u e 
h o m i n i s y e n t r i c u l u s , m a x i m e c o m p o s i t u s est r u m i n a n -
t i u m . T u n i c a y e n t r i c u l i m u s c u l a r i s a d p a r a t u s m u s c u -
l o r u m e y o l u t i o n e m s e q u i n o n y i d e t u r ; i n f e r i o r e s e n i m 
c l a s se s , q u a m a l t i o r e s y a l i d i o r e g a u d e n t ; p h y t o p h a g o » 
t i u s c r a s s i o r esse s o l e t , q u a i n s a r c o p h a g o r u m . H o i h i -
n i« y f cn t r i cu l u s m e m b r a n o s o » i n t e r e t c a r n o s o s m e d i u m 
t e n e t i o c u m , p r i o r i b u s n i h i l o m i n u s s i m i l i o r . D e t u -
n i c a e ju» v i l l o i a i n f r a t r a c t a b i m u s . —•• R e l i q u a d u -
4 
c t u s i n t e s t i n a l i s . p a r s v e n t r i c u l i s t r u c t u r a m i m i t a t u r . 
P r i m u m s i m p l e x i n g e n e r e O p h i u r i L a m a r k saccu» • * ) , 
t u m i n a s t e r i a d e j a m c o e c i s a p p e n d i c i b u s p r a e d i t s 
f o r m a » m u l t i f a r i a s g r a d a t i m p e r c u r r i t , d o n e c i n m a m -
Ja) GiiTiet 1. e. p. 70%, 
r r i a i i bus r u m i n a n t i b u s s n m r r i a m p e r f e c t i o n e m a d i p i s c i * 
t u r . I n p l u r i b u s a l t i o r u m a n i m a l i u m c l a s s i b u s d u -
c t u s i n t e s t i n a l i s n i m i a m b r e y i t a t e m r a l v i s v e i c o n s t r i -
c t i o n i b u s s u p p l e r i g e n e r a t i m o b s e r r a m u s . Sol i to b r e -
r i o r i n p h y t o p h a g i s p r o b r e v i t a t i s r a t i o n e l a t ioB e r a -
d i t , a t q u e , r i c e r e r s a , i n u s i t a t o l o n g i o r q u o r u n d a m 
c a r n i v o r u m e o a n g u s t i o r . e«t. P r o u t u n i v e r s i m i n i l l i s 
l o n g i o r q u a m i n h i s , n o n s e c u s , in m a m m a l i b u s r e l a -
t i r e l o n g i o r e s t , a c i n ce t e r i» c l a s s i b u s , a t q u e r e l a t i v a 
e j u s l o n g i t u d o a d p i s c e s u s q u e d e c r e s c i t » ») . D u c t u s 
i n t e s t i n a l i s i n d u a s p a r t e s d i v i d i t u r , i n i n t e s t i n u m t e -
n u e et c r a s s u n r , q u o r u m l i m e s n o n «erriper c o e c o d e -
s c r i b i t u r i n t e s t i n o , s e d t e n u i » i n c r a s s u m p r o c e s s u * 4 ) , 
Q u a e d i v i s i o i n d u a s p a r t e s i n d o l e m e m b r a n a r u m i n -
t e r s t i n c t a s t a n t u m a b e s t , u t sif g e n e r a l i s , u t i n q u a q u e 
f e r e a n i m a l i u m c lasse g e n e r a o c c u r r i n t , q u i b u » a u t 
o m n i r i o d e s i t a u t r i x poss i f i n t e r n o s c i ; I n p l e r i s q u e 
r e r t e b r a t i s r e p e r i u n t u r , s e d d i a m e t r i s m a x i m e r a r i i » . 
I n t e r u t r u m q u e i n t e s t i n u m c o e c a n o n r a r o a n i m a d r e r -
t u n t u f a d d i t a m e n t a . P r a e t e r h o m i u e m , « i m i a m p i t h e -
33) Cuvier p . 4461 
3 4 ) Ib id . p . 4701 
cuffl e t p h a s c o l o m i d u m g e n i t i n u l l u m a n i m a l e o e e d el 
s i m u l p r o c e s s U v e r m i f o r m i u t i t u r ; c e t e r a a l t e r u t r o ; 
d a s y p o d e s , b r a d y p o d e s a l i a q i i e u r r o q i i e c a r e n t . — ; 
I n h e r b i r o i i s e t o m n i r o r i s m a g i s e v o l u f a v i d e n t u r ; 
c a r n i v o r i s o m h i b f i s p a r v a «Unt e t f o r m a s i m p l i c i * ' ) . 
Quo i n f e r i o r a n i m a l i s o r d o , e o m a g i s h a e c p a r s e v a -
Jiescit., D u c t u i i n t e i t i n a i i s t u n i c a e i i b i q u e p r o p e m o -
d u m e a e d e m tfdnt, p r a e p f i m i s i n r e f t e b f a t i s , s e d i n t e f 
i t r a t a s i n g u l a m a S i f h a e d i f f e r e n t i a e i n t e r c e d u n t i 
$. 7. T u n i c a d n c t u i i n t e s t i n a l i s i n t i -
f r ia . * C u j u s q U d n a n t m o d o p r o c e s s u s se h a b e a n t , m a -
x i m i r e f e r t . — Q u i d r i l l u n i i n t e f e t p l i c a m * d i s c r i -
m i n i s s i t , c u m l o n g i t u d i n e e t i a t i t u d i n e r e l a t i v a . t a n -
t u m d i s t i n g u a n t u f y s t a t u i p a e n e n e q u i t ; q u d d p r a e -
ifert im r i l l o i a e e r o l u r i o d e m o n s r r a t . P f i m u m n e m p e 
p t t c a e n b n m e d i o c r i s m a g n i t u d i s s u n t , a l i a a l i i c o n t i -
g u a e , m a r g o e a r u i h p r o m i n e h s v i x u t p e r c i p i p o s s e t s e r -
f a t i m s c i s s u s , a p p a r e t . , — P l i c a r u m e t n h m e r u s e t 
i n c i s i o n e i h a f u m q u e p r o f u n d i t a s p a u l l a t i m a u g e n t u r j 
e u m i n m o d u m u t s i m p l i c e s p i i c a s i o n g i t u d i h a l e i 
' • - • -
55) T rev i r ahu i U c. p . 45jj 
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m u l t a i r r e g u l a r i a l o c a ^ c l i v o i a e t p f o m i n e n t i a i m}> 
q u a r t i m e n s i » finerii l u b i e q u a n t u r , m a j o r a q u a m po«t -
Ea. H i s u n t v i l l i , q u i a n t e a , i a t i u s e x c u r r u n t i n v i l -
l o s a q u a m p o s t e a j q u o n i a m b c t a y o ja r i i m e n i e i i i i n -
t e s t i n o c r a s s o d e p f e s s i f e r e q i i e p i a n i » u r i t ; i n p l i c a r i i m 
d e r i i q u e l o n g i t u d i n a l i u m s e r f a t a r u m f o r m a t n a b e i i n t ; 
• Q u a t e e x p l i c i » i b r i g i t u d i n a l i b u s s e n s i m s e r i s i m q u e s e r -
f a t i s e t d i l a p s i s v i i l o s e x o r i f i d i c i po t e s t 1 4 ) . A c l i c e t 
R t t d o l p h i i • " 7 ) s e q u a m u r « e u t e n t i a m , i n t e f n a n i i n t e -
i t v n o r u m t u r i i c a o i d u p l i c e m f o r m a m e x n i b e r e j c i i n i 
a u t m i n o r e s p r o c e i s u s ( v i i l o s ) a u t s p e c i e m r e t i s s i s t a t , 
e v o l u t j o n i s t a m e n h u j u s m e m b r a u a e r a t i d v i i l o r u m 
o r i g i n e m i u a n i m a l i u m « e r i e m a x i m e i i l u s t r a t . H o m i -
n i s v i l l o s a m i n o e s o p h a g o , v e n t r i c u l o c r a s s o q u e ' i n t e -
i t i n b v i i l i d e f t c i u n t , q u i i n a l i i» a r i i m a i i b u » ; iii i r i 
a n s e i i s i n t e s t i n o c r a s s o , r e p e f i u n t u r . I n o e s d p h a g o 
p l i c a s i o h g i t u d i n a l e s e x i m i a s u b t i l i t a t e , p a r v u l i s q u e 
i n i i n g t i a . p a p i l l a r u m s i m i l i b u s c o h s i t a s y i d e m u s . A 
c a r d i a p e c u i i a r i s t e x t u s e x o r d i h i f * » ) ; V i l l o i a m o c u l o 
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h o n a r h i a t e a e q u a m v i s a m , m i e r o s c o p i u m p a r v u l l s fc* 
f a m i n i b u s v e l u t a c u f ac t i s , i n q u i n c u n c e m p o s i t i s , r e -
f e r t a m o s t e n d i t . - H a e c i n t e r f o r a m i n u l a p a r i e t e s i n t e r -
g e r i n i a l i q u a m t i n e a e f a v o s a e s i m i l i t u d i n e m t u n i c a e 
p r a e b e n t ; q u o r e t e a p p a r e t » ( a M e c k e l i o t o t i u s i n t e -
s t i n a l i s s t iper f lc ie i i n m a m m a l i b u s h o m i n e q u e b a s i n 
c r e d i t a m ) i n q u o p o s t e a i n i n t e s t i n o t e n u i y i l l i s u r -
g u n t . — H i c tefctus r e t i f o r m i s y i l l o s i n t e r e t p l i c a s 
i n t e s t i n i t e n u i s a d i m u m u s q u e s e r p i t , v i l l i s p a s s i m 
a b s c o n d i t u s , e t i n v e n t r i c u l o m i n o r e s m a j o r e s y e s u l c i s 
d i s j u n c t a s efficit i n s u l a s . P a r i e t e s i n p y l o r o m a g i s 
p r o m i n e n t e s j a m j a m m a j o r u m i n d u o d e n o p l i c a r u m 
f a b r i c a m m a g i s e y b l u t a m i n d i c a n t , q t l i t r a n s i t u s h a u d 
f e p e n s e s t ; v e n t r i c u l i r e r o i n s u l a e s u b i t o c e s s a n t . 
P l i c a e d u o d e n i m u l t i f a r i e s i n u o s a e s u n k V a l y u l a e 
c o n n i y e n t e s K e r k r i n g i i , q u a r i n p e r m u l t i s o m n i u m 
f e r e o r d i n u m m a m m a l i b u s f r u s t r o M e c k e l i u s q u a e s i -
y i t } ? ) , p e c u l i a r i s h u m a n a e s o l a e f o r m a t i o n i s c h a r a -
c t e r , m e m o r a t u d i g n a e s u n t . P l i c i s p i s c i u m a m p h i -
b i o r u m q u e y i l l i s u n t n u l l i . H o m o s o l u s p l i c a s t r a n s -
y e r s a r i o s s i m u l e t v i l l o s i u i n t e s t i n o t e n u i o b t i n u i t ; i n 
39) fBlvXtVi 9£n«t. IV. 6 , i 7 5 , 
*9 
40) iDe fabrica et actiorie villorum ihtei t . tea . h o m , L . Bi 
*745. 
41) E x p . inq . irito the lympb. s j j t , 
41) 1. c. p . 79. 
43) 1. c. p , 169-* 17 n 
c e t e r i i a n i m a l i b t u a i t e r u t r a e x s t a t s o l u m m o d o f o r m a t i o . 
I n i n f e r i o r i i n t e s t i n i t e n u i s p a r t e r a r i o r e s y i U i d i t p e f -
t i u n t u r : i n s u p e r i o r e v e r o q u a m d e n s e c o l l o c a t i s inf , 
e x i s t i m a i i pTope m o d u r d p o t e s t e o , q u o d p o l l e x q u a -
flratus 4°00 e o r u m c i r c i t e r c o n t i n e t . — P r o p e c o l i 
v a l v u l a m m a j o r e j d e n u o a p p a r e n t p i i c a e . T y p u i n v i i i o -
r u m n o r m a l e m e t g e n e r a l e m A. M e c k e l fingere possfe 
p u t a t fo l i i f o r m a n i a d c a u l e m i a t i , flne v a r i o n t o d o i i i 
a c u m £ n e x c u r r e n t i s . D e v i l i o r u m s t r u c t u f a m u l t u m 
e t d i s p u t a t u m est e t d l s p u t a f u r . M i c r o s c o p U o p e i n i i * 
g r a n u l o s a m a s s a ( t e x t u m m i i c o s u m ) d e t e g i t u f ; i n q u o -
v i s n o c c o a u t e m a m p u l l a m i r i v e n i f i , t e x t u s . c e l l u l o s i 
p l e n a m L i e b e r k u h n 4 0 ) c o n t e n d i t , ^ u o d n u n q u a m Hte-
w s o n 4 1 ) e t R u d d l p n i 4 i v i d e b a n t . •— V a s i s e s se p f a e -
d i t o s v i l l o s p l e r i s q u e c o n s t a f , n e c fieri p f o f e c t o p o t e s t , 
u t e g r e g i a e i n v i l i o s nv jec t iones t r a u s s u d a t i o n i b u s , s e -
t u n d u m A. M e c k e l i u m 4 4 ) , e x p l i c e n t u f . S e d , n u t t i 
i n v i l l o r u m s u p e r f i c i e o s t i o l a e x s t e n t q u a e f i r u r ? I n 
e o r u m a p i c e a p e r f u r a s e » s e , o p t i m i q u i d e m , H u n t e r , 
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445 sWt«*el'* fetMt. I. c. p . 37$. 
45) VascuU in intest . t enu ium subti l ior . ariat. opera 
detegend. desfcript. Tra jec t . ad Bher ium. T a b . a. F. ' t. 
46) 1. e. p . 66; 71, 76, 363. 
47) <ft Stbfonbetuna, unb tvte jjefcftiefef jfe!' 
fefttibrttfl/ i8>9. 6.45-
H e w i o n , B l e u l a n d , L i e b e r k u h n i u m s e c u t i , e x p e r i m e n t i » 
»ui« c o m p e r t i s u n t ; i p s e q u e J . F . M e c k e l e a s r e v e r a 
e»se y i d e r i p r o f i t e t u r 4 4 ) ; B l e u l a n d *) a u t e n i , i n i -
c r o s c o p i d n i n i i s p a f y a e ef f icac i ta t i s u s u s ; q u a m u t d i s -
c e r n i p e r s p i c u e e a s p o s s e t j i c o n e s j q u o s e x h i b u i t j 
finxisse v i d e t u r . N u n q u a m R u d o l p h ea s c o n s p i c a t u s 
e s t 4 S ) , a t q u e , q u a e L i e b e r k i i h n , H e d W i g c e t e r i q u e 
i n o b s e r v a n d o v i t i a c o r t i m i s e r i n t , e x p o s u i t . C u i 1 a d -
«en t i t e t i a m D o e l l i n g e r 4 7 ) . 
I n i n j e c t i o n e v i l l o s a e a n s e r i s a f fa t im b e n e f a c t a 
o s t i o l o r u m n e y e s t i g i u m q u i d e m e q u i d e m i p s e p e r c i -
p e r e p o t u i ; — r e t e v a s e u l o s u i h m i r u m i n m o d u m p u l -
c h r e c o n s t r u c t u m i n m a s s a v i l i o r i i m m u c o s a n t i c r o s c o -
p i u m o s t e n d i t . Q u o c i r c a R u d o l p h i o e t D o e l l i n g e r d j 
e g r e g i i s n a t u r a e o b s e r v a t o r i b u s su tTfagor . 
CAPUT II. 
Observationes et experimenta. 
%• 8. I V ^ a s t i c a t i o n e m a d d i g e s t i o n i s s t a d i a 
i n a l t i o r i b u s a c c e d e r e a n i m a U b u * Y T a l t h e r •*«) p e r h i -
b e t , c u m c e t e r a c i b o s a u t p a r t i m . o m n i n o n o n m a s t i c a -
tos d e v o r e n t , a u t p a r t i m fluidos s u g e n d o i m b i b a n t . 
R e p t i l i a n i m i r u m et p i s c e s , ' m a g i s e t i a m m o l l u s c a e t 
v e r m e * m a x i l l i s a d c a p e s s e n d o s t a n t u m c i b o s u t i c o n -
«tat . S u n t t a m e n n o n s o l u m i n s e c t a e t c r u s t a c e a o r g a -
n i s m a n d u c a t o r i i s p r a e d i t a , s e d q u a e d a m e t i a m z o o -
p h y t a e * . g r . e c h i n u s - * 9 ) , q u i b u s m a s t i c a t i o a d s c r i b i 
48) 1. c. I . p . 19. 
49) Trev i ranu* I. c. p . 314. 
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poss i t . M a x i l l a j m m m e t a m o r p h o s i s d e n t i u m q u e 
m a s t i c a t i o n i » m u l t u m i n t e r e s t ; i n p r i m i t v e r o p r o c e t s u * 
c o r o n o i d e i a d c o n d y l o i d e u m r a t i o ; m a x i l l a e i n f e r i o r i i 
i p i i u » a r t i c u l i i n d o l e » e t f o r m a d e n t i u m . —- U t e r q u e 
i r t a x i l l a e i n f e r i o r i s r a m u i v e c t i i e i t h o m o d r o m u » , c u -
j u i p u n c t u m q u i e t i s f o v e a o i s i s t e m p o r u m g l e n o i d a l i s , 
r i m m u s c u l i m a n d u c a t o r i i s i s t u n t ; q u o d r e s i s t i t , i n t e r 
d e n t e i e i t s i t u m . P o r r o i p e c t a r i o p p o r t e t e t l o c u s , q u q 
m u s c u l i i l l i i n s e r t i s i n t ; n e c m i n u s , q u a m l a t e a p e -
r i r i o s p o s s i t . I n h o m i n e e t s i m i i s p r o c e s s u s c o r o n o i -
d e u s , p a r v u s u t s o l e t , p a u l u m t a n t u m m a d o , a u t o m u i -
n q n o n s u p r a p r o c e s s u n i c p n d y l o i d e u m p r o m i n e t , l o n -
g i u i q u e a b h o c d i s t a t , q u a m U n e a e x e j u s a p i c e p e r -
p e n d i c u l a r i s a b u l t i m o d i s t a r e t d e n t e 1 ° ) . P r o c e n u » 
c o r o n o i d e m j a m i n L e m u r i b u s e t g e n e r a f i m i n c a r n i t 
T o r i s a n i m a l i b u s c o r o n o i d e o p r o p i u s a c c e d i t , q u a e 
• t r u c t u r a , d o c e n t e m e c h a n i c a , effectu p i t r u m esset . 
u t i l i . — I n g l i f i n i s a n t e r i o r i o r i s p a r t i v i s p r o p i o r 
e s t ; c u m r e s i s t e n t ; a n o n p a r v a i n t e r d e n t e s i n c i s i v o * , 
y e r s a r i s o l e a n t . F o y e a ossis t e m p o r u m g l e n o i d a l i s i n 
c a t n i v o r i » q u a m i n p h y t o p h a g i s p r o f u n d i o r es t , q u o fit, 
23 
u t i n h i » m o t u s e x p e d i t i o r e s e v a d a n t . I n c a r n i y o r i s 
i n f e r i o r m a x i l l a s u r s u m t a n t u m e t d e o r s u m m o v e t u r ; v 
i n g l i r i n i s v e r o a n t r o r s u m e t r e t r o r s u m q u o q u e , i n p a -
c h y d e r m a t u m f a m i l i a s u s , p r o u t d i g e s t i o n i s r a t i o n e 
aut g l i r i n i s a u t b o b u s p r o p i u s a c c e d a n t , h o c i l l o v e ^ 
m o d o m a s t i c a u t . H o m i n i s y e r o q u a c u n q u e ?x *par te 
m a x i l l a i n f e r i o r m o v e t u r , c u m m a n d u c a t o r i a e j u s o r -
g a n a p e r f e c t i s s i m a s in t . Q u o d a t r i n e t d e n t e s , n u l l u m 
p r o y r i a c u i q u e a c t i o f u g e r i t . 
$..9. l m a l i v a t i o e t d e g l u t i t i o . T r e » 
s u c c i c o n s i d e r a r i i n h i s a c t i o n i b u s o p o r t e t , i u u n u m 
c o e u n t e s ; m e m b r a n a e v a p o r m u c o s a e s e r o s u s ; t u m 
s u c c u s i l l e , q u i e x d i s p e r s i s f o U i c u l i s i n ofis c a v u m 
s e c e r n i t u r , l a t e x m u c o s i o r , c u m i n s i n g u l i a f o l l i c u l i » 
p e c u l i a r i s g l a n d u l a r u m s a l i v a l i u m f a h r i c a j a m j a m q u e 
e v a n e s c a t , a d e o u t l i n g u a v . c. e t u v u l a m u c o o b d u -
c a n t u r ; g r a v i s s i m a d e n i q u e m a x i m i q u e m o m e n t i - se -
c r e t i o , s a U v a p r o p r i e aic d i c t a ; q u a e non m o d o i n v a -
r i i s a n i m a l i h u s v a r i a , s e d p r o t e m p o r e y a r i o in e o d e m 
i d i v i d u o e t i a m q u a n t i t a t e qual i ta te»j[ue d i f f e r t : a d e o 
u t in h o m i n e ( d e q u o p r a e p r i m i s Jiobis t r a c t a n d u m ) 
e o d e m h a e c t r i u m g l a n d u l a r n m s a t t y a l i u m . u t r i u s q u e 
a 4 
l a t e r i» s e c r e t a n o » e j u t d e m p r o r s u * es«e q u a l i t a t i s v e r i 
h a u d a b s i m i l e a r b i r r a n d u t n si t . N a m q u e t e x t u r a n o n 
m o d o i n t e r »'e d i s t i n c t a e , « e d n e r v i p a r o t i d i s q u o q u e , 
q u a m g l a n d u l a e s u b m a x i l l a r i s d u r i o r e q se p r a e b e n t ; i l l i 
m o d o W. f a c i a l e m m o d b c e r r i c a l e m t e r t i u m a d e u n t ; 
h i | au ter f l e r a m o l i n g u a l i o r t i m o U e a « u m , ( u t n e r v i 
g a n g l i o s i ) e t g a n g l i o n h o n n u n q u a m f o r m a n t . S a l i v a 
e s t l a t e x c l a r u s , c o l o r e f r e q u e n t e r q u e . g u s t u d e s t i t u t u » 
e t a d m i x t o e i m u c o m a g i s m i n u s v e v i s c i d u s ; i n c a r -
n i y o r i s a c r i o r , s u b s a l s a , i n n o n n u l l i s h o m i u i b u s k a l i 
c o n t i n e t l i b e r u m , i n a l i i s y e r o n e u t r a est . P r a e t e r 
H a p e l d e l a C h e n a y e »») n e m o f o r s a n p u r a m p e r s c r u -
t a t u s es t s a l i y a m , e x d u c t u e q u i a p e r t o s u m t a m , c u j u » 
t a m e n a r g u m e n t a t i o n e m i n u s e t i a m effici v i d e t u r , 
q u a m a n a l y s i r e c e n t i o r u m . Q u i p p e c u m z o o d h e m i a 
t u n c t e m p o r i s m i n u s c a u t e a d h i b i t a s i t , q u a m n o s t r a 
a e t a t e , y . c . B e r z e l i o a l i i s q u e t r a c t a t u r ; q u o d o c e n t e 
m a x i m a m a q u a e c o p i a m s a l i v a c o n t i n e t n o n n u l l a q u e 
aalia c u m a l i i s s u c c i s c o m m u n i a . — M a t e r i e s s a l i v a -
l U B o s t o k i o , a ) , B e r z e l i o J J ) a l i i s q u e x e p e r t a m i n o r i » 
5 0 M e m . d e la sociele' roy. de M e d . de Pari» ^ g o et 8«. 
5») 3ourti. b . 6 b « J t . » c n ®cblen. IV . 554. 
53) <5ch»ciBaet*« 3outn. X . 492. 
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a e » t u m a n d a e i i e t ; m a j o r i » v e r o f o n a n m a t e r i e s T w v i -
r a n o o b i e r r a t a , a c o r l a n g u i n i s e t n a t r u m « a c c h a r o l a c t i -
c u m . — O r g a n o r u m m a s t i c a t i o n j s m u l t i f o r m i e f fec tu 
c i b u i i n h o m o g e n e a s p a r t e s c o m m i n u t u s , i l l i s n u n c 
m c c i s i m b u t u s i n l u b r i c a m p u l t i s i n s t a r m a s s a m c o m -
i n u t a t u r , q u a e a n i m a l e m j a m o b t i n e t p d o r e m a e T e m -
q u e c o m m u n e m . Q u o t i d i a n a d i d i c i m u » e x p e r i e n t i a , 
« a l i v a m i n a l i m e n t a n o n m e d i o c r e m v i m e x s e r e r e ; i t a 
u t c a r n i » f r u i r u m n e m a n d u c a n i m q u i d e z a d i u i n o r e lo-
c a t u m c o l o r e i n a m m i t t a t e t m o l l e s c a t . Q u o m a n -
d u c a t i o e t i n i a l i r a t i o p e r f e c t i o r , e o f a c i l i o r d i g e s t i o e t 
e x p e d i t i o r e s se «oIet, r C i b o r u m g u s t u s e d e n t i g r a t u » 
o r g a n a « e c r e t o r i a m u s c u l o s q u e i n c i t a t , I u or i» c a v o 
i l u i d a i e t d i s s o l u t a s a H m e n t i p a r t i c u l a s , r e s o r b e r i r e l 
e x e o p a t e r e v i d e t u r , q u o d p o t u s d i u i n o r e m o r a t u s 
• i t i m p a u l u l u m seda^. M a s s a m a n d u c a t a i n f r u s r u m 
p a u l a t i m s u b a c t a i n p a r t e m p e r v e n i t « u p e r i o r e m l i n -
g u a e , o r g a n i i n d e g l u t i e n d o . e f f i cac i s s imi . D u m - c i -
b u s d e g l u t i t u r , n o n fieri p o t e s t , q n i n , l a r y n g e i n a l -
t i r tn m b l a t o e t t r a c h e a c l a u s a , r e s p i r a t i o i r i t e r r u m p a -
t u r . G l o t t i d e m i n d e g l u t i t i o r i e i p s a m ' c l a u d i , a n t i -
q u i s s i m o j a m t e m p o r e c r e d i t u m est , 4 ) ; ' a t q u e M a -
54i Haiteri EI. Pbyi io l . Lib. LX VIII . p . * 7 . 
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g e n d i e ' * ) , i n v e s t i g a n d a e h u j u * r e i c a u s a e x p e r i m e n -
lis i n c a n i b u s a se f a c t i s , s o l a m f e r e h a n c e s se c a u s a m 
o p i n a t u r , u t , d u m d e g l u t i t u r , n e m i c a q u i d e m i n 
t r a c h e a m i n t r e t . C o n t r a q u e m v e r o M e y e r B e r n e n -
«is «*) e p i g l o t t i d e l a r y n g i s a p e r t u r a m c l a u d i o p o r t e r e 
c o n t e n d i t , f a u s t i s q u e -ausp ic i ia d e f e u d i t , Ac r e v e r a , 
o r g a n o n a d f u n c t i o n e m q u a n d a m n i l f a c e r e , i n d e c o l -
l i g e r e , q u o d , e o r p m p t o , f u n c t i o c o n t i n u a r i q u o d a m -
m o d o p o s s i t , f a l s u m esset , I t e r u m M a g e n d i e o m n i u m 
a d o r i t u r i l l a m s e n t e n t i a m i n g l n t i e u d o p h a r y n g i s m o -
t u m es se v o l u n t a t i o b n o x i u m 5 7 ) : n e c o m n i n o , c o n -
c is i s n e r v i s , a u t c e r e b r a l i a u t o r g a n i c a n e r v o r u m effi-
c i e n t i a m o t u m r e g i , d i j u d i c a r e po t e s t . M o t u s d e g l u -
t i t i b n i s d i u c o n t i n u a t u s n o n n e d e f a i i g a t i q n e p o t i u s s e n -
s i m r e t a r d a t u s o p e r o s i o r q u e e v a d i t ? —- V p l u n t a s h a u d 
d u b i e r e g i o n e m n p n n i s i p a r v a m p h a r y n g i s t e m p e r a t ; 
f rus tp v e r u m i n o e s o p h a g o h a e r e n t e , d e g l u t i t i o n e m i n 
p h a r y n g e v o l u n t a r i e i n c i p i m u s ; q u a o e s o p h a g u s a d 
a c t i o n e m p r o v o c e t u r 5 8 ) . I n t e r d i a p h r a g m a t i s c r u r a 
551 M e m . sur 1'uiage de 1 'epiglotte dan* la deglmion. 
qjhtjfiol. I I . € . 60. 
« 6 ) 6«lj6 . meO. 3t8. »814. 9?0.6a. i8'5, 9Jo< 16. 
47) Wtaffot. ZL 6 . «8. 
58) SSAttbtr 1. e. §. 44. 
* 7 
59) 8uc4 (fntttmtf emi 6t)flem* 6<c mef). Qfnt&to», 
gtantf. a. 2R. i8<6. I . © . »o5. 
M SJ?aaeni)ie,<S <Pt)t)f. I I . 6. '9, 
6i) Wepfer i hi«t. cicut . aq. L.B. 1733. p. aag. 
6 j ) Ib . p . 3(1. 
t r a n t e u n t e m oeaophagum, d i a p h r a g m a t e dum r e s p i r a -
tur c o n t r a c t o , l i c e t l e n i t e r , a c c u r a t e t a m e n c o m p r i m i 
v e r i s i m i l i e«t. Q u e m a d m o d u m d e g l u t i e n d i a in p h a -
rynge cibis t r a c h e a , i t a i n r e s p i r a n d o o e s o p h a g u s , a l -
t e r r i i s Ticibus, c l a u d i t u r »») . D u a e o e s o p h a g i p a r t e * 
« u p e r i p r e » h a u d f a c i l e , nisi t r a n s e u n t e cibo, c o n t r a -
h u n t u r ; i n f e r i o r v e r o t e r t i a c o n t i n u o p e r v i c e s c o n t r a -
h i t u r e t r e l a x a t u r ; f r u s t o v e r o j a m i u v e n t r i c u l u m de-
truso, ad l o n g i u s t e m p u a contMcta m a n e t . O m n e s p o a t -
h a c fibrae s u b i t o r e l a x a n t u r ««J. O e t e r u m cibua, dum 
p e » o p h a g u m p e r c u r r i t , s e roa i s e t m u c o s i » l a t i c i b u » 
c o m m i x t u s , m a g i s m a g i s q u e d i s s o l v i t u r . 
J . 10. D i g e s t i o i n v e n t r i c u l o . I n m e d i a 
c i r c i t e r v e n t r i c u l i p a r t e c o n t r a c t i o p e r p e t u a o b s e r y a t u r , 
v e l po»t m o r t e m r e m a n e n » . L u p i , c u i r a d i x A c o n i t i 
n a p e l l i d a t a e r a t , v e n t r i c u l u s m o d o a d p y l o r u m , m o d o 
i n m e d i o c o n s t r i n g e b a t u r 6 l ) . I d e m i n c a t u l o a p p a -
xuit * a ) , i n s i g n i t e r e t i a m i n c a n e a c o n i t o y e n e n a -
t o * » ) ; cujus Y e n t r i c u l u s extecatu» Termiformi m o t u 
a g i t a b a t u r , « u p e r i p r e ejus fine t a n t o p e r e c o n s t r i c t o u t 
a q u a e n e g u t t a q u i d e m t r a n s i r e p o s s e t j t u m c o n t r a c t i o 
i n m e d i a p a r t e c u m m o t u lento p y l o r u m y e r s u s d i r e c t o 
« u b s e q u e b ^ t u r , e x q u o e r e c t o fluidi n o n m u l t u m m o d o 
leniter m q d o s u b s u l t i m p r o f l u e b a t : q u o f ac to e t p y l o r o 
rursua. c o n t r a c t o , m e d i u m Tentxicuii i t e r -um contfa-
ctum, c a r d i a y e r o s e m p e r c l a u s a p b s e r y a t a e s t . — H a l -
ler q u o q u e in m e d i o v e n t r i c u l q c o n t r a c t i o n e m « a e p e 
o b s e r v a v i t , q u a e q u a n t u m d i g e s t i o n i s r e f e r a t , H o -
m e 6 t ) p r i m u s i u t e l l e x i t , j u x t a q u e m e t B u r n s 6 6 ) 
y e n t r i c u l u s . m a m m § I n i m a l i m e n t i s d i g e s t u f a c i l i o u s 
y e s c e n t i u n ^ ( u t c a r n i y o r u m ) e x p a r t i b u s c o n s t a t d u a -
b t t s ? d a r d i a c a ( s p l e n i c a ) p a r t e , e t p y l o r i c a , n o n n i s i 
i n t e r d i g e s t i o n e m d i s p a r t i t i s . Q u o r u m v e r o a n i m a l i u m 
d i f f i c i l i o r a c o n c o c t u s u n t a j i m e n t a , i n p l u r e s v e n t r i -
culus p a r t e s est d i y i s u s . — H i a ^ p r a e c i p u e a d n u m e -
f a p d a s u n t r u m i n a n t i a . I n a y i b u s 6 7 ) e x f a m i l i a ga l» 
63) Wepfer i hist . cicur. atj. L . B . 1733. p . aa6. 
64) O p . Min . Exp . p . 303. 
§5) Phi l . t ransact . f. t he Y. 1807. P . I . • p . 139. 
Edinb . m e d . and surg. Journ. V . V I . p . 137. 
*7> (5f«ittitiattt'« 9?«f. ybtt fcie Stapauuna u. f. w. 
«78.5« £ , -6, 10, 13, is. 
i i n a r u m h a e c o n t r a c t i o n e s t a n t a v i a g u n t , u t v e l t i i bd» 
m e t a l l i c o s c o m p r i m a n t v i t r u m q u e c o n t u n d a n t . M i n o ; 
f e s q u i d e m s u n t i n a n i m a l i b u * v e n t r i c u i o m e m b r a -
n o s d p r a e d i t i s ; i n p l u f i m i s n i h i l o m i n u s p o l y p i s e t in^ 
«ectis o b v i a e fiunt; C o n t r a c t i o n e s e t e x t e n s i d n e » , i n -
v i c e m s u c c e d e n t e s , i n v a r i i s s i h u i i v e n t r i c i i l i p a r t i b u i 
i o c u m h a b e n t , q u d n o n r a f d c o n t i n g i t ^ u t v e n t r i c u l u » 
a r t i c u l a t i s p e c i e m o s t e n d a t ; M o t u j v e r m i f o r m i s , d o -
n e c a l i m e n t a iri chyr i iu i r i a b e a n t , m o d o «ursur i i rnodd 
d e o r s u m d i r i g i t u r . Q u o d a l i m e n i a p e r n e u t f i i m v e n -
t ^ - u l i or i f ic iur i i e l a b u n t u r , M a g e n d i e ' * ) i n i n f e f i o ^ 
r i s t e r t i a e o e s o p h a g i p a r t i s a c t i d n e q u a e r i f , c u j u » 
c o n t r a c t i o n e s v e h e m e n t i o r e s . s i n t i d n g i u s q u e d u r e n t ; 
q u o e x t e n s i o r v e n t r i c u l u s . At v e r o e t v e n t r i c u l i p a r -
tes or i f ic i i s c o n t i g n a e a d h a n c r e m , e x p e f i m e n t o W e -
p f e r i s a l t e n i d d c e n t e , t r i b u e r e v i d e n t u r . 
N u n c s e q u i t u r , u t d e v e n t r i c u l i a e n s i b i i i t a t i s r a -
t i o n e d i s s e r a m u s 6 s ) i A p u d o n i n e s f e r e g e n t e s b i» p e r 
24 h o r a s c i b i s u m e n d i m o s e s t , a b a n t i q u i s s i m i * i i * 
b a u d d u b i e h o b i s t r a d i t u s t e m p o r i b u » ; u b i h o m i n e » 
6 8 ) 1. c p . 75. 
69) Clef» in Meck«l ! * Arcb . f. Pby*. V . p . 67 • $ 
So 
i m r u r a e r a e t s i iper f lua n o n d u r h ad v i t a n i n e c e s s a f i a s i b i 
d u x e r i n t . — E x s o m n o e x p e r r e c t i s e d e n d i b i b e n d i -
^ u e a p p a f e t d e s i d e r i u n i j m a g i s m a g i s q u e a u g e t u r , d o ^ 
n e c l o m a a u t I 2 m a h o r a a d s u m m u m p e r v e n i t ; turri 
d i m i n u i t u f : v e s p e r i q u i n t a m i n t e r e t o c t a v a m h o r a n i 
c r e s c e r e r u r s u s so le t . — Q u a e a p p e i i t u s d e c r e m e n t i 
e f i n c r e m e n t i v i c i s s i t u d i n e s o b s e r y a r i f o t s a n i n i i s p o ^ 
t i s s i m u m p o s s e n t , q u i f a m e p e r e a n t i V i t d e a e t a s , s e -
x u s a l i a q u e e f f i c iun t m o d i f i c a t i o n e s . ' Q u o m i n o f a e -
t a s , e o s a e p i u s appet i t ivs r e v e r t i t u r . S e q u i o f «exu» 
i n f a n t i h o c i n r e s p e c t u p r o p i o r : i n m e n s t r u a t i o n e e t i n 
p r i m i s g r a v i d i t a t i s m e n s i b u s m i n u s c i b i c u m p o s t u i a t 
t u m f e f f e p o t e s t . Q t i a e m a m m a s . p a r v u i d » p r a e b e t 
m u l t o t g e t c l b o , . m e i i u s q u e c o n c d q u i t . TJt t e m p e r a -
m e n t u m p h i e g m a t i c u m c u l m i n a t i o n i s f e r e p u n c t u m a d -
s e q u i t u r i n c r e t i n o , q u i , u t i t a d i c a m , t o t u s est g a -
• t e r , i t a e t i a m p h l e g m a t i c i c u j u s q u e e i s i m i l l i m i i n i -
r n o d e r a t i s s i m u s e t a b o m n i d r d i n e 1 m a x i m e a i i e n u s es t 
a d p e t i t u s . V e n t r i c u l i s e n s i b i l i t a s a c c u r a t i s s i m a s p e -
riodos s e r v a t i n m e l a n c h o l i c o , c u j u s e t c h o i e r i c i e i 
finitimi, c i b o r u f n d e s i d e r i u r t t a d c o n s e r y a n d i s u i i n -
s t i r i c tum e v e h i t u r , e t q u a m i n s a n g u i n i c o a d v a r i e t a t e m 
c o n t i n u a m p r o p e n s o , r a r i u s m o d u m e x c e d i t . Q u a n t o ce-i 
3* 
jo — 73) Sorg disq. physiol . c i rc . respirat . insect. et 
vermiura . Rudols t . 1305. p , 136. 16, 17, 81, 161. 
73) M e m . «ur la respirat ion, Gen ive 1803. p . 3301 
74) P r o u t i a .Mec i . , Arcb, B d , II . 5, 145, 
t e m m c l i m a t i s e t a n n i t e m p o r u m i n r e p r o d u c t i o n e r r i 
g e n e r a t i m e t p r a e s e r t i m i n d i g e s t i o n e m si t eff icacia» 
n e m i n e m i g n o r a r e p u t o . S y m p a t h i a v e n t r i c u l u m c u r n 
a l i i s s y s t e m a t i b u s e t o r g a n i s n e c t e n s , y a r i i s p h a e n o m e -
n i s m a n i f e s t a t u r . M e d i u m s t i g m a t u m p a r , q u o r u m 
o p e i n n o n n u l l i s i n s e c t i s y e n t r i c u l o a e r s u p p e d i t a t u r , 
t e m p o r e d i g e s t i o n i s p o t i s s i m u m c o n t r a h i t u r 7 0 ) . A n i -
m a l i a b e n e s a g i n a t a c i t i u s q u a m f a m e e t n a c i a t a , o n e -
p h i t i c i a e r i s r e s p i r a t i o n e v i t a p r i y a n t u r y J ) . A c i d u m 
c a r b o n i c u m p o s t l a r g a m c o e n a m c f c p i o n u s , q u a m p o s t 
d i u t u r n a m e s u r i e m e v o l y i t u x * * ) . I n p l u r i b i i » h e l i - . 
c u m s p e c i e b u s , c u n \ c o p i o s e a v i d e q u e e d i s s e n t j n o r t 
d i m i n u t u m , s e d a u c t u m aSr i s r e s p i r a t i a z o t i c u m o b s e r -
v a t i o n e s S p a l l a n z a n i i d o c u e r u n t » » ) . E x s p i r a t i a c i d i 
c a r b o n i c i c o p i a m i n t r a d e c i m a m m a t u t i n a n i e t s e c u n -
d a m pos t m e r i d i e m h o r a m , m a x i m a ; - i n t r a o c t a v u r i 
n o c t i s e t t e r t i a m h o r a m , m i n i m a eSse «olet 7 * ) . ~ , 
D u m c i b u s i n v e n t r i c u l o d i g e r i t u r , t r a n s s p i r a t i o c u t i a 
m a x i m e d i m i n u i t u r ^ A n t i p a t h i a e m e m o r a b i l i s e t s y m -
p a t h i a e v e n t r i c u i u m i n t e f e t ce f febfurii, m u l t i i e x p e -
r j e n t i i s p r o b a t a e ^ o b i t e r t a q t u m m o n e o . 
i h d i r i d u a e t i a m e x s t a t f e n t r i c u l i «ec re t id ; Sit-
fae v e r d s u c c i i s g a s t r i c u s n e c n e ; q t i a l i s q u e s i t , m u i t i 
i n u t r a m q u e p a r t e m d i s p u t a v e r e . A l i i n i h i l e h r h e s s e 
faisi fluidum e x s a l i v a , m u c o et v a p o r e c o m m i s t u m 
b p i n a n t u f i Q u o d si v e r o « ingUla res e j u s q u a l i t a t e s e x 
haflfrra h a f u r i i m a t e r i a r u m sa t i s n d t a r u m d e d i i c i h o r i 
p o s s e n t , t o t a i n e d f e r s a r e t u r q u a e s t i o ; u t , q u a l i » 
e j u s sit p e c u l i a f i s c h a r a c t e r j i n v e s t i g a r e t u f ; I h p i e -
f r i r u n i q u e a n i i r i a l i u m v e n t r i c u l o , a u t a n t e a u t i l l i c o 
p o s t m o r t e m d i s s e c a t o f u m h i c succUs es t c l a r u s ; s u b -
n a v u s ; s a p o r e s u b a m a r o et s a l t o ; i n a n i m a l i b u s q u a -
r u o r s u p e r i d r u r r i c l a s s i u m l i b e r u m comtiriet a c i d u m 7 ' ) ; 
Q u o d q u i d e m i n d h b i u r i i v o c a n t n O n n u l l i ; i n t e r q u d s 
S p a l l a n z a n i ; e x p e f i m e n t i s v e r o h i h i l p r o b a n t i b u s ; 
f u m q u i a s u c c o v o m i t u e j e c t o u s i s u h t , m a j o r e l i c e t 
c u m c o p i a "bi l is c o i h r i i i x t o a n o r m a l i i u d o i e a b h o r -
r e n t e , turri q u i a a l c a l i a n o n sa t e x p e d i t e r e a g u n t . — 
L a c e t a l b u m e n e o s p i s s a b a n t i i r , q u o d q u i d e m e t a l i a e 
« iu r i t axa t a n i m a l e s e f t i c i u u i m a t e r i a e $ «ed c fd tdn i» tinfc-
73) tMtiramut I. e. p. 55«!: 
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t u r a m r u b r a m r e d d i V i r j d e t o b s e r v a v i t i n s u i b u s 
W e r n e r 7 7 ) i n e q u i » , o v i b u s e t c u n i c u l i s a l i i s q n e ; 
B r u g n a t e l l i i n p l u r i b u s e t c a r n i v o r i s e t g f a n i y o r i s aiyi-
b u s 7 * ) ; M e e r g a r d 7 9 ) i n g a l r i n i s e t f a l c o n * l a g o p * -
d e . •—'• I n o e s o p h a g o s u i s s u c c o p r o r s u s u d n m u t a r i 
Cro ton i s t i n c t u r a m , i n v e n t r i c u l o y e r o i u s i g n i t e r r u -
b e s c e r e V i r i d e t p e r h i b e t » 9 ) . *— • M a j o r i s e t i a m nw>* 
i n e n t i , q t i o d j d o c e n t e W e r n e r o , a l i m e n t u m i u * u p e -
r i o r e e q u i n i v fen t r i cu l i p a r t e h d n d u m d i s s o l u t u m i n 
c r o t o n e m p a x y a m tan t i i rh e f f i c i en t i a tn e d i d i t ; m a j o c u n 
v e r o i u i m a V e n t r i c u l i p a r t e ; m a x i m a a i c h y m i w yro j>e 
p y l o r u m . — I d e m i n a y i b u s W e f n e r a n i m a d y e r t i t . 
M o n t e g r e e t i a r t i , s u c c u n i g a s t r i c u n i p l e r u m q u e « s s e 
a c i d u m , e t t a l e m i n p i g m e n t a v e g e t a b i l i a j n a n i f e a j e 
r e a g e r e , conf i r rha t 8 T ) . Q u o d q u a l e q u e h o c a c i d t t m ? 
g a l a c t i c u m v i d e t u r , j a m i n s a l i v a O b y i u m 8 a ) ; K e c 
76) T r a c t . med. phys. de pr ima coctiorie Genev. 1693. 
C. i o , 11, 12. 
77) Diss. sist. exper. circ; m o d u m quo chymus m chy-
lum muta tur . T i ib ing . 1800. p. 7, 9; i r , 56. 
78) Grell'*' Seitr. ju t>en <f>tm. Stnnal. SBfr. i. «jt. 4. 
©. 74. 
79) 2?etal. atndtom. iinb «JJbbf. bet 8Set6auung4n). 6ep 
«SSuatbiete un6 QSogcI. SScrlin, 1806. 6 ; »35* 166. 
80) 1. c. p . 224, 
81) Gazet te de sarite i 8 ' 2 -
i}2) Trev i ranus 1. 6. p . 358 «q; 
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V e r i s i m i l e i d e m u b i q t i e e s s e . M a c q u a r t a l i i q u e p h o » -
p h a t e m e n u n c i a n t ; i n n o n n u l l i s e x g a l i i n a r u m f a m i l i a 
a v i b u s fluoricum a d f u i s s e a c i d u m , e x q u i b u s d a m P l a -
t e r i 8 J ) > S p a l l a n z a n i i «••) e t T r e v i r a n i 8 ' ) p b s e r y a t i o -
n i b u s p a t e r e v i d e t u r . 
U e r v u » p n e u m o g a s t r i c u s d i g e s t i o n i s i n v e n t r i c u l o 
m a x i m e r e f e r t : p r i m o e n i m B r o d i e x p e r i m e n t i s c o m -
p e r t u s e s t , s e c r e t i o n e m m u c o s a m et a q u o s a m , q u a e i n 
v e n t r i c u l o , d i t o a r s e n i c o , c o p i o s i o r o r d i r i ao lea t , h i s 
n e r y i s ( t u m a d c e r v i c e m t u m s u b d i a p h r a g m a t e ) d i s -
• e c t i s , s t a t i m f e r e c e s s a r e 8 l < ) . S e c u u d u s n e r v o r u m 
d i s s e c a t i o n i s effectus e o m a n i f e s t a t u r , q u o d , o b s e r -
v a n t e W i l s o n e 8 7 ) P h i l i p o , a l i m e n t u m i n v e n t r i c u l o 
p l a n e i n c o c t u m m a u e t , p e r i s t a l t i c o m o t u n o n s i n e n t e : 
q u o i i e r i p o t u i t , u t , n i v o m i t u s i m p e d i r e t , a l i m e n t a 
t a n d e m i n d u o d e n u m p e r v e n i r e n t . S i m u l i d e m a n i -
r a a d v e r t i t , n e r y o p e r s e c a t o e t c u m p i l a e V o l t a n a e p o -
iii ii 
83) S5.lumettD«o5 »<tal. 3Irtat. 6 .149 . 
84) 1. c. p . io , 13 e tc . 
85) 1- c p . 359—363* 
8 6 ) Meck . Arch. I . p . 426. 
87) <£int «uf 93etf. aegr&n&ete Untetfuc&ung tiber oie 
6. guttct. b. fcbenS u. f- n*. Siu3 bcm£n$l, vdn 
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Jan. N o . X X . 
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ih afmatof diu nec f e s p i r a t i o n e m difficilem n e c d i g e -
« t i o n e m impeditam a p p a r e r e ; — a d e o u t , c u n i c u l o 
e t i a m m o r f u o j c h y m u m v e n t r i c u l u s c o n t i n e r e t , n e q u e 
t>dore ' p e t r o s e l i n o n C q u e a d s p e c t u s i m i l e m ; p a u l u m -
q u e a b e o c h y m o in c u n i c u l i h o c e x p e r i m e n t u m non 
p a s s i v e n t r i c u l o d i f f e r eba t ; — M u l t i p l i c i t e r h u j u s e x -
p e r i m e n t i r e i t e r a t i i i d e m f u e r u n t e x i t u s . G u n i c u l o s 
ad X V I h o r a s n e c f e s p i r a t i o n i s n e c d i g e s t i o n i s i n t e r -
c a p e d i n e ^ v i v o s t e r v a r e P h i l i p o success i t ; R e g i a e 
«Ocietatis Londinensis s o c i i , P h i l i p i e x p e r i m e n t i s e x -
a m i n a n d i s dCsignati, e i r e f r a g a b a n r u r . Broughton 
e t i a m , e o d e m e x p e r i m e n t o q u i n d o c i e s r e p e t i t o , inca-
n i b u s , e q u i s c u n i c u l i s q u e j e f f i ce re i n d e se p u t a t j 
f ton n e c e s s a r i e s t a t i m p e r s e c a t u m n e r v u m d i g e s t i o -
n i s t u r b a t i o n e m s e q u i S 7 ) . C u j u s . « e n t e n t i a m M a -
g e n d i e q u o q u e , p r o b a v i t . — P h i l i p v e r o o m n i a e x -
p e r i m e n t a ; B r o d i o a l i i s q u e c e l e b e r r i m i s soc i i s p r a e -
s e n t i b u s , r e d i n t e g r a v i t S 8 ) . Tfiurr t c u n i c u l o r u m p e r 
X V I h o r a s e s u r i e m p a s s o r u m * d a t o p e t r o s e l i n o , d u o -
b u s i l l i c o a m b o i n c o l l o n e r v i p e r s e c a b a n t u r : a l t e r i u t 
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* 89) l b . N o . XXI I . 
e o r u m n e r v o s e u m iri m o d u i r i a r m a v i t , u t g a l v a n i c a S 
c o l u m n a e p o l u s — p r a e c o r d i i s , p o l u s t v e r o i n l o -
c u m p r a e c i s i o h i s a p p o n e r e t u r ; q u o f a c t o , i d e m , q u i 
s u p r a , e V e n t u s e r a t . A l t e r i c o n t r a cUniculo, n e r v o 
e x s e c a t o n e c t a m e r i a r t n a t o r e s p i r a t i o g r a v a r i , n i s u m -
q u e a d v o m i t u m o r i r i a n i r i i a d v e r s u m est . O m n i -
T)U« t r i V u s e o d e m t e m p o r e n e c a t i s , iri c u n i c u l o Opera-
t ior i i~ 'nori 'sub^ecto omne fere a l i m e n t u m j a m c o n c o j 
c t u t n f u i t ; idem p r o p e in s e c u n d o a p p a r u i t , cu ju» 
n e r v i dissecati et a r m a t i f u e r u n t ; i n t e r t i o a u t e t r T a l i -
m e n t u m p e r s p i c u e n o n d i g e s t u m , s e d c a l o r e fluidisque 
p^au l i sper t a n t u m mutatum fui t . C a u s a m v e r o , q u a 
P h i l i p i o b s e r v a t i o n e s a n t e a c o n f i r m a t i o r i e d e s t i t i t t a e 
y i « a e e s se r i t , B r o u g t h o n i u eo r e p e r i i t , quod u t r i u s -
q i i e n e r v i finibus n o n satis a l t e r a b a l t e r o s e j u n c t i s , 
c o n d u c e n d i i p s o r u m f a c u l t a s s u b l a t a n o n esse t * » ) . 
O u i n v e n t r i c u l u s a l i m e n t i s i m p l e t u r , pars e j u» 
p y l o r i c a c o n t r a h i f u r , q u o p r a e c i p u e m e d i u i r i v e r s u s 
o r g a n o n e t i n p a r t e m « p l e n i c a m c o n t e n t a p e l l u n t u r : 
q u o fit, u t a l i m e n t i c r u d i a u t parum a u t nihil i n py-
l o r i c a p a r t e r e m a n e a t . P a r t e m cibi valde p a r v a m v e n -
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90) W a l a e u s de rooto chyli in T h . Barthoieni anat. 
L . B . 1763. 
91) Spallanzani 1. c . p . 398. 
t r i c u l u s c u n c t i s ex p a r t i b u s a m p l e c t i t u r 9 0 ) . V o m i t u 
c i b u m , d i m i d i a h o r a pos t c i b a t u m p r a e t e r l a p s a , r ed- . 
d i t u m , G o s s i 9 1 ) p a e n e o m n i u o n o n m u t a t u m i n v e n i f , 
e o d e m e n i m fu i t g u s t u , e o d e m fe re p o n d e r e e t s u c c i 
g a s t r i c i p a r u m ' a d m i x t u m . Pos t h o r a r n c i b u s c u m 
m u l t o s u c c o g ^ s t n c o m i s i u s p u l t i s f Q r m a m a c c e p i t ; 
d u a b u s h p r i s p o s t s i m i l e p r a n d i u m , c i b i d i m i d i a m 
t a n t u m p a r t e m e j u s d e m q u e q u a l i t a t i s v o m i t u e j ec i t . 
Q u o v e r o e f f i c e r e , p o s t a l i q u o t c e r t u m t e m p u s , 
p o s t h o r a m c i r c i t e r , a l i m e n t a m u t a t u m i r i , p r a e -
p o s t e r e e t j n c a u t i u s esse t . K a m q u e m u l t a h i c 
a g u n t ^ n e c e o d e m t e m p o r i s s p a t i o o m n i a c i b i 
g e n e r a s u b e u n t m u t a t i o n e m : q n j p p e q u a e i n t e r -
d i u c i t i u s , n o c t e t a r d i u s i n c i p i a t ; c i t i u s m i n o r e quan t i - : 
t a t e , fluidiore e t p r o b e m a s t i c a t o c i b o , q u a m m u l t p , 
s o l i d i o r e e t m a i e c o m m i n u t o . A l i m e u t a c o n c o c t u n o i i 
i d o n e a i n v e n t r i c u l o d i u t i u s c o m m o r a n t u r , q u i n e t i a m , 
m u t a t i o n e n e i n c e p t a q u i d e m , d u c t u m in t e s t i na l e ro , 
t r a n s e u n t . F r u s t u m p a n i s , c e t e r i s c i b i s i n chy lu rn , 
j a m m u t a t i s , i n v e n t r i c u l o r e m a n s i s s e e x p e r t u m est . 
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9») D e p r i m a coct. et rentr icpl i fermento. Oen. «6gr. 
P- »55. 
' 9H0 Vfeilip. Stnt muf 9?crf. gcgt. u. f. » . 49/ 5o. 
94) Magendie . I I . p . g i . , 
E a d e m e x h i b u i t V i r i d e t o b i e r v a t a 9 I ) . I n c u n i c u l i 
T e n t r i c u l o p a u l o « n t e m o n e m p a s t i , g u a m a l i m e n t i 
p a r t e m a n i m a l p o s t e a c o n s u m s e r i t , e a m n u n q u a m 
c u m p r i o r e c a m m i s c e r i , l e d a b h o c i n m e d i o v e n -
t r i c u l o c i r c u m d a r i , a n i m a d v e r s n m ; i n t e r d u i n v e r o 
i n s u p e r i o r e v e n t r i c u l i p a r t e i n t e r r e c e n t i s s i m e c o m -
e s u m c i b u m e t v e n t r i c u l i c u r v a t u r a m p a r u m n i -
h i l v e a n t e c e d e n t i s , m o r a r i c i b i . • I n p r i m i s «i n o v u m 
a b a n t e c e d e n t e a l i m e n t u m d i f f e r t , l i m e s i n t e r u t r u m -
q u e s t r a t u m p e r s p i c n u s est » ' ) . Q u a e c u m i t a s i n t , 
m u t a t i o n e m a s u p e r f i c i e , u b i m o l l e e x o r i t u r s t r a t u m , 
TersUs c e n t r u m p r o g r e d i p a t e r e v i d e t u r 9 4 ) . Q u o -
n a m v e r o m o d o i n t e r c h y m o s i n 1 g r a d a t i m fiant mu-r 
t a t i o n e s , e x p o n e r e pferdiff ici le esse n u l l u s d u b i t a -
b i t . V i v a a n i m a l i a c a r n i v o r i s d e v o r a t a , p r i m o e m o -
r i u n t u r ; . p l a n t a e v i r i d e s e t r e c e n t e s p a l l e s c u n t e t 
flacceicunt; c a r o , , r u b o r e a m i s s o , c i n e r e u m o b t i n e t 
c o l o r e m i Q u a e i n v e u t r i c u l o v i v e r e p o s s u n t a n i -
m a n t i a . p l a n e n o n d i g e r u n t u r , e x e m p l o h i r u d i n u m , 
39 
95) «utenwtV* Jj>an66ud) &, mcnfdjt. tybtjf. Subin, 
gen, i802. i i . § .59 ' . 
96)-Dict. d. i c . med . T . IX . Digei t ion p . 411. 
97) 1. c. p . 118. 
r a n a r u m , a n g n i u m . S e m i n a , c u m d u c t u m i n t e s t i n a -
l e m d i g e s t i o n e n o n a d f e c t a t r a n s e u n t , g e r m i n a t l d i v i m 
t u e n t u r . — I n v e n t r i c u l o c a r n i v o r o r u m c o a l e s c i t a l -
fcumen et l a c ; p o s t e r i u s b r e y i i n h e r b i y o r i s . C a r o 
e m o r t u a , p l a n t a e flaccidae, m a t e r i e s l y m p h a t i c a e c o a -
g u l a t a e , onvn ia g e n e r a t i m d i g e s t i l i l i a m o x d i s s o l y i e t i n 
p u l t e m m u t a r i i n c i p i u n t 9 ' ) . C i b i i u m i n o r e c u r v a t u r a 
m i n i m e s u n t c o n c o c t i 9 1 ' ) ; m a g i s i n f u n d o y e n t r i c u l i ; m a -
gis e t i a m i n c u r v a t u r a m a j o r e ; e o q u e p e r f e c t i u s , q u o 
p r o p i o r e s p y l o r o a d j a c e n t . I n h o s o e o m i o C a r i t a t i s P a r i -
s i e n s i i n f o e m i n a , fistula v e n t r i c u l i l a b o r a n t e , c i b o s , 
a n t e q u a m fluidi f o r m a m a c c e p e r a n t , s o l i d i o r e s esse 
f a c t o s , o b s e r v a t u m est 9 7 ) . P h i l i p a u t e m c o n r r a r i a 
p e r h i b e t ; c o m p a c t i u s a l i m e n t u m et l i c c r u s esse a d p y -
l o r u m , p r a e s e r t i m d i g e s t i o n e j a m p r o y e c t a , q u a m 
p r o p e c a r d i a m , u b i m u l t u m fluidi e x s t e t 9 * ) . P r o u t 
c o n c o c t i o m a g i s m i n u s y e p e r a c t a f u e r i t , p y l o r u m v e r -
sus m o v e r i c i b u s v i d e t u r , p e r f e c t i o r e m q u e s u b i r e d i -
ges t io r i em, , i d q u e h a c r a t i o n e , u t e x t r e m o e j u s s t r a t o , 
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99) SBeo. cbtt. Setta. i8«3« H- P- 3 ° ' . 
jam d i g e s t o a t q u e a d p y l o i u m d u c t o , n o v u m s t r a t u m 
m a g i s m i n u s v e s u c c o u t i q u e m u t a t u m s u c c e d a t . — ; 
Q u i b u s r e b u s e t f o r m a t i o u e c o r p u s c u l o r u m , q u a l i a 
H o m e i n c u r t i c u l i s o b s e r v a v i t , P h i l i p , i n p y i o r i c a -
p a r t e q u a m a l i b i , l i c e t m a g i s c o n c o c t u s sit c i b u s , c o l l i r 
g i t i n v e n u i c u l i n i h i l q m i u u s f u n d q p r a e p r i m i s c o n c o -
q u i . I n f o e m i n a m n e m p e m o r t u a m p e r s c r u t a t u s , e x -
c e p t o f u n d o , H a s t i n g s e x u l c e r a t u m d e p r e h e n d i t v e n t r i -
c u l u m ; e u m q u e a d m o r t e m u s q u e , e x c r e m e n t i s e n i m 
c i b o s c o n c o c t o s fuicse p r o b a n t i b u s , m u n e r e s u o f u n -
e t u m esse . Q u i d m u l t a ? C e r t u m u t i q u e v i d e t u r , 
c h y m o s i n , c u m i n d i r e c t i o n e a c a r d i a p y l o r u m v e r s u » 
t u m a p e r i p h e r i a a l i m e n t i a d e j u s c e n t r u m , v a r i o s e t 
g r a d u e t q u a l i t a t e d i s t i n c t o s s t a tu s e x h i b e r e . Q u i d 
s u c c u s g a s t r i c u s , n o n q u a fluidum s p e c t a t u s , e f l i c i a t , 
t r u i d v e a c t i o n i v e n t r i c u l i t r i b u e n d u m , e x p l i c a r i e t 
d i s c e r n i n e q u i t , e t s i m u l t i c o n a t i s in t . M i n i m e v e r o , 
q u a e m a g n i m o m e n t i d u c a n t u r , d i g n a e s u n t e a e a r t i -
i i c i o s a e d i g e s t i o n e s , a R e a u m u r i i e t S p a l l a n z a n i i i n d e 
t e m p o r i b u s i n s t i t u t a e ; n i l e n i m d e m o n s i r a u t , n i s i n e -
g l e c t a m p l a n e v i t a m . ftec i p s a r e c e n t i o r a e x p e r i m e n -
t a M o n t e g r i i " ) , c u m s a l i v a e t s u c c o g a s t r i c o i n s t i -
tyua, g r a y i u s p h y s i o l o g i a e h e n e f u n d a t a e d o c u m e n t u m 
s i s tun t . 
Q u a m n a m s e n s i b u s o b n o x i a m c h y m u s q u a l i t a . 
t e m o s t e n d a t , n u n c q u a e r e n d u m est. S i e jus c o l o r e m , 
d e n s i t a t e m a l i a q u e s p e c t e s , to t g e n e r a s i n t o p o r t e a t , 
q u o t n u r r i m e n t o r u m ; c o n f i r m a n t e e t i a m M a g e n d i e 1 ° ° ) , 
q u i s a e p e n u m e r o se i n c a d a y e r i b u s h o c d e p r e h e n d i s s e 
d i c i t . — V e r u m e n i m y e r o o b s e r y a t o r e s p l e r i q u e i n -
t e r se c o n s e n t i u n t , e sse c h y m u m m a t e r i e m c i n e r e o , 
n o n n u n q u a m e t sub f l ay ido ' c o l o s e , a n i m a l i e t fas t i -
d i o s o o d o r e e t s a p o r e , s e m i f i u i d a m , m u c o s a m v a r i i s -
q u e p a r t i c u l i s d i s s i m i j i b u s , c o m p o s i t a m , i n q u a , n i s i 
o s s a , g r a n a , a l i a q u e i n d i g e s t i b i l i a c o n t i n u e r i t c i b u s , 
h u j u s q u a l i t a t e s j a m d i s c e r n i n e q u e a n t . P e r s p i c u e 
a c i d u s esse so le t c h y m u s , » t e t m e t a l l a o x y d e t , e t 
c h a r t a m c r o t o n e t i n c t a m r u b r a m r e d d a t . Q u o d M a -
g e n d i e q u o q u e c o n f i r m a t l ) . A n t e ' p r a n d i u m M o n t e g r e 
m a g n e s i a e d o s i n s u m s i t m a j o r e m q u a m u t a c i d i i n v e n -
t r i c u l o c o p i a « a t u r a r e t u r , a t q u e i n m a s s a b r e v i pos t 
p r a n d i u m v o m i t u r e d d i t a , q u a m q u a m d i g e s t i o j a m 
i n c h o a t a e r a t , a c i d i f e re n e v e s t i g i u m q u i d e m a n i -
100) 1. c. p. go. 
i) Ibid. p. gi . 
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a) 1. c. 
3) Trevi ranus 1. c. p . 373-
4) Reil'a Arch. VIII . ' p . 176I Anm. 
5) Meckel 'a Arch. VI . p . 8 ° . 
m a d y e r t i t ; p a u l o e e r i u » r e r o e y o m i t a e t m e l i u s con^ 
coc.ta f u i t e t a c i d i n o n ' p a r u m c o n t i n u i t . E o d e m o b -
« e r v a n t s , c a r o , m a g n e s i o o b d u c t a e t a l i q u o t t e m p u s 
i n v e n t r i c u l o m o r a t a , a c i d u m o s t e i u i i t s a p o r e m 2 ) . 
C h y m u s e t e o r u m a n i m a l i u m , q u a e ' v e g e t a b i l i a . t a u -
t u n t e d e r a n t , p r i n c i p i u m c a r n i s e x t r a c t i v u m o l e b a t , ) . 
' D e c h y m i e l e m e n t i s n i m i s p a r v u s d i l i g e n t i o r u m £s t 
i n d a g a t i o n u m n u m e r u s . — I n a l i m e n t i c o n c o c t i fluida 
p a r t e e t p e r c o l a t a g e l a t i n a e p e r m u l t u m , ' a c i d u m q u o d -
d a m f i x u m et l i b e r u m ( g a l a t i c u m f o r s & n ? ) e t f e r r u m 
s u m m e o x y d a t u m a l i a q u e c o n t i n e r i , a l b u m i n o s a e m a -
t e r i e i v e r o n i h i l ' , c u m c a l o r e n i l c o a g u l a r e t , E m m e r t 
d i s q u i s i t i o n i b u s e g r e g i i s e x p l o r a v i t 4 ) . M e c P r o u t 
a l b u m e n i n c h y m o v e n t r i c u j i i n v e n i t s ) . Q u a m q u i -
d e m i n d o l e m g e l a t i n o s a m E m m e r t i n e q u o d e p r e -
h e n d i t , a n i m a l i h e r b i v o r o , c u j u s e r g o p a b u l o e l e -
m e n t a , p r a e s e r t i m g e l a t i n o s a e t a m y l a c e a i n s u n t . I n 
' i l l f i , d e q u a s u p r a d i x i m u s , f o e m i n a i n n o s o c o m i o 
P a r i s i e n s i g e l a t i n a e i n c i b o d i g e s t o c o p i a m esse a u -
c tgm a n i m a d v e r s u m est . — D u m a s j e t i a m h a n c re^ 
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b) Principcs de Physiologie. Pari», 1807. 
7) I. c. p . 364. 
8) Phii . tran». Y. 1800. P . JI. p . 327. 
g u l a m p r o f i t e r u r g e n e r a l e m , i n u n i v e r a o (?) a u c t u i n . 
t e a r i n a l i m u c o s o - g e l a t i n o s a s m a t e r i a s p r o g i g n i e t a u -
g e r i tf). — Q u o n i a m e t a n i m a l i u m e t v e g e t a b i l i u r n , 
n i a t e r i a r u m a l b u m e n si t e l e m e n t u m p r a e ce t e r i s n u -
t r i e n d i v i p r a e d i t a m , q u a e n a m e jua i n r e s o l v e n r i a me> 
d i a ait a c t i o , T r e v i r a n u s inve3tigatu o p u s esse a u t u -
m a t , e t l o n g a sa t i s e x p e r i m e n t o r u m s e r i e e l u x i t , c e r t o 
q u o d a m a c i d a t i o n i s g r a c l u i u g e l a t i n a m a l b u m e n m u -
t a r i * ) . — H a t c h e t t j a m p r i d t e m o b s e r v a v i t , a l b u m e n 
d i u a c i d o n i t r i c o d i l u t o i m p r a e g n a t u m i n a q u a , fer-
v i d a d i s s o l v i , a t q u e , a q u a e v a p o r a t a , i n m a t e r i e m 
g e l a t i n o s a m r e d i g i . , q u a e , t a n n i t i o p e , e o d e m f e t e 
m o d o a c c o l l a p r a e c i p i t a t u r " ) . — T r e y i r a n u s q u o -
q u e , a l b u m e n c u m a c i d o p h o s p h o r i c o e t a q u a m i x t u m 
i n v e r a m c o n v e r t i g e l a t i n a m , c o m p e r t u s esr. Inveat i - . 
g a t i o n e s r e c e n t i o r i s z o o c h e m i a e d i s c r i m i n a i n t e r a n i -
m a l e s m a t e r i a s n o n sat d i s t i n c t e c i r c u i n s c r i p t a esse g e -
n e r a t i m d o c e n t : m u c u m e n i m , m a t e r i a m fibrosam 
a l i a q u e n i h i l a l i u d esse y i d e r i , n i s i r j u s d e m m a t e r i a e 
a l b u m i n o s a e , m o d i f i c a i i o n e s . I H a v e r o e x p e r i m e n t a 
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ejuidemque g e n e r i s a l i a , q u u m e x t r a o r g a n i s m u m fa-
c t a s i n t , m a g n i n e q u a q u a m a e s t u m a r i p o s s u n t ; i i s -
d e m t a m e n c o m p r o b a n t i b u s , a u g u r a r i n o b i s s a n e l i c e -
bi t , m a t e r i a s d i s s o l u b i l e s i n v e n t r i c u l o 
n u c i s e u g e i a t i n a e n a t u r a m a d o p t a r e . 
R e i t a t u t q u a e r a m u i , n u m a l i m e n t u m p e r f e c t i u i 
d i g e i t u m j a m i n v e n t r i c u l o a b s o r b e a t u r ? — S u n t q u i 
c o n t e n d a n t , i n v e n t r i c n l o e t i a m t e n u e b i l i s s t r a t u m , 
e . g . i n v i v i s e c t i o n i b u s , i n v e n i r i 9 ) . D e q u o H a l l e r , 
f r e q u e n t e r , i n q u i t , m v e n t r i c i t l u m . ( s c . b i l i s ) r e -
d i t , f r e q u e n t e r n o n s e m p e r . S a e p e f l a v u m i n s to-
m a c h o m u c u m v i d i , e t i n h o m i n e e t a n i m a l i s a n i s s i -
nvi8, i n c a n e , f e l e 1 0 ) . C u i a d s e n t i t e t M o r g a g u i 1 ' ) . 
I n n o n n u l l i s i n s e c t i s s u b a q u a v i v i s a d h u c d i s s c c t i s , 
c h y l u s i n t e r u t r a m q u e v e n t r i c u l i m e n i b r a n a m r e p e r -
t u s , i u t e r i o r e m p e n e t r a s s e v i d e b a t u r " ) . I n a r g i i l o 
f o l i a c e o , c o r p o r e p e l l u c i d o , c o n t e n t a i n v e n t r i c u l o 
e j u s q u e a d d i t a m e n t i s m a t e r i a v e l h o c v e l - a l i o l o c o a p -
p a r e r e et d i s p a r e r e J u r i n o v i s a e s t ; q u o p a t u i t a l i m e n -
t o r u m , i u - v e n t r i c u l i d i g e s t i o n e , n u t r i e n t e s p a r t e s s e -
9) Dic t . d. sc. med . 1. c. p . 410. E t i am Bicha t 1. c, 
!• p . 4 " . 
•o) El. Phys . L i b . XIX . Sect . IV. $. XXII . 
11> Advers. III. p . 66. 
t a ) R a m d o h r 1. c. p . a8 . 
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»3) Annalaa du Mus . d 'His t . nat . T . VI I . p . foy, 
»4) I. c. p . 1^4. 
»5) Ph i l . franaxct. Y. 1808. p . 45» '55-
c P f n i , e t e x c r e m e n t i t i a s p r o t i n u s i n c o e c u m t r a n s -
i r e 1 * ) . I n d e effici y i d e t u r , i n i n f e r i o r u m o r d i n u m 
a n i m a l i b u s a l i q u a m a l i m e n t o r u r n p a r t e m j a m e x yer*» 
t r i c u l o i n s u c c o r u m Ynassam r e s o r b e r i . H o c c e n u m i n 
a l t i o r i b u s a n i m a l i b u s q u o q u e c o n t i n g i t ? F l u i d a , i n -
p r i m i s a q u a m p u r a m , m a x i m a e x p a r t t a b s o r b e r i t a n -
r u m a b e s t , u t y e r i a p e c i e m p r a e se n o n f e r a t , utp 'Or 
t i u s fluidum g i g n i c h y l o i d e u m v i d e a t u r , p r a e s e r t i m s i 
m u l t i p l i c i a e x e m p l a b i l e m i n v e n t r i c u l o e j s t a r e p r o -
b a t u r a a in t . F o t i o n e s , a q u a , a l c o h o l a l i a e q u e , a u t 
c h y m u m o m n i n o n o n p r a e b e n t , , a u t e x p a n e t a n t u m 
a u t d e n i q u e p e n i t u s f e re i h c h y m u m m u t a n t u r . P o -
t u s , m a x i m e c o m m u n i s est a q u a , q u a m ( e t a l c o h o l ) 
a m a t e r i i s e i a d m i s t i s , c o n c o c t i o n i i d o n e i s , s e c e d t r e , 
p l u r i m i s e x p e r i m e n t i s et o b s e r v a t i o n i b u s i n h o m i n e 
M a g e n d i e c o l l i g e r e posse a r b i t r a t u r I 4 ) . I n s p l e n i c a 
p a r t e a c c u m n l a r i f l u i d a , n e q u e , a p p l i c a t a c i r c u m p y -
l o r u m l i g a t u r a , m u l t o m a j o r e t e m p o r i s d i s p e n d i o e 
v e n t r i c u l o e x c e d e r e . e x p e r i m e n t i s su i s e r u i t H o m e 1 * ) , 
c u i e t M a g e n d i e a d s e u t i t ; a d e o u t a q u o s a fluida p e f 
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V a i a l y m p h a t i c a * t u n c i n s u p e r l u c c i fete v^icua , n o r i 
I r a n i i r e v e r i m a x o p e r e »it l i m i l e ; s e d p e r v e n a s s ta -
^ u e a d u m e s t 1 ' ) . Q u o v e r o m i r l i m e i n t e l l i g i v o l o j 
c u m c h y m o n u l l a m fluidorum p a r t e m i n d u o d e n u n i 
p e r y e n i r e ; 
Q u o d a t t i n e t a d v e n t r i c u l i e v a c u a t i o n e m i n d u o -
d e n u m , M a g e n d i e h a e c o b s e r y a v i t * ' ) . P o s t m a j o -
r e m m i n o r e m v e i n t e r c a p e d i n e m i n m e d i o f e r e d u o -
Aeao c o n t r a c t i o , a d p y l o r u m u s q u e p e r i i n e n s , i n c i p i t , 
q u a m s p h i n c t e r e t p a r s p y l o r i c a p a r t i c i p a n t . • H i m o -
t u s c h y m u m i n s p l e n i c a m p r o m o v e n t p a r t e m . Q u o 
f a c t o , p y l o r i c a d i l a t a t u r p a r s , e t c h y m u s , v o l u m i n e 
a d l u m m u m a q u a e d u a r u m v e l t r i u m u n c i a r u m , c o i -
l i g i t u r i t u m , m o t u p r o g r e s s i v o a c a r d i a a d p y l o r u m 
e x o r t o , i n d u o d e n u m c h y m i a l i q u a p a r s c o n d u c i t u r . 
A l i q u a n t o p o s t o m n i a h a e c p h a e n o m e n a r e i t e r a n t u r . 
S F q u a n d o m u l t u m v c n t r i c u l u s c i b i c o n t i n e t , m o t u s i n 
p a r t e s o l u m m o d o p y l o r i c a e x s t a t j s e d , p r o u t c i b u s 
d e d u c i t u r , e o m a g i s p r o p a g a t u r , u t s u b c h y m o s i i 
finem u n i v e r s o c o m m u n i c e t u r v e n t r i c u l o . — S u n t 
q u i o p i n e n t u r , d i a p h r a g m a t i s c o n t r a c t i o n e s m u l t u m 
•6) Trev i ranu i I. «. p . 4fl& 
"7) 1' c. p . gai 
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18) 'Lib. X V I I I . S. I V . $. 4. 
19) M»gendie 1. c. p . 85-
30) Di t» , inaug. »ist; exp. quaed. de «iborum coneoct . 
E d i n b . 1818. E x p . 16.— E t i a m M e c k e l ' s A r c b . VI . p.563 — 
566. 
a i ) Treviranus 1. e. p , 384 «q. 
• l a c e f e a d e x p e l l e n d u m e i b u m , . q u o d q u i d e m . c u m 
H a l l e r o I 8 ) i n d u b i t a t i q n e m v o c a r i p o t e s t : c o n t r a c t i o -
n i b u s e n i m h i s , l i c e t d i r e c t i o n e m p r a e c i p u e v e r s u s p y l o -
r u m n 6 n a d m o d u m c o n s t a n t e m s e r v e n t , v e l s u b t i l i s s i m a 
c o r p o r a e j i c i u n t u r ; s e q u e r e t u r i n s u p e r , q u o t i e s c u n -
q u e a e r i n s p i r e t u r , c h y m u m e x p e l l i . Q u a m d i u p e r -
d u r e t d i g e s t i o l n y e n t r i c u l o , v a r i a e s u n t s e n t e n t i a e a l i a 
a b a l i a d i s c r e p a n t e s : n a m ' m u l t i a e x c a u s i s c i t i u s t a r -
d i u s v e p e r f i c i t u r , r a r o t a m e n q u a t u o r v e l q u i n q u e 
h o r a r u m t e m p o r i s s p a t i u m e x c e d i t , q u o c o n t r a »ex a d 
m i n i m u m h o r a s a d d i g e s t i o n e m o p u s esse M a c d o n a l d 
c o n t e n d i t a o ) . N 
5. 11 . A l i m e n t a a u t v e g e t a b i l i a s u n t a u t a n i -
m a l i a . Ac t a m e t s i P a l l a s , B o n n e t , B o r y d e S t - V i n -
c e n t q U a e d a m a n i m a l i a e t m i n e r i s v e s c i n a r r e n t a t ) , 
q u i n e t i a m g e n t e s q u a s d a m v e l t e r r a e l a p i d u m q u e 
q u a e d a m g e n e r a d t v o r a r e , n e m i n e m fug i t . Q u o d u t 
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i n e m o r a t u m a x i m e sit c l i g n u m , a n i m a l t a m e n irtveni-
r i , quod «oli* m i n e r i s a l a t u r , m i n i m e i n d e « e q u i t u r , 
e t i a m s i m i n e r a i i u m q u a n d a m q u a n t i t a t e m in c h y l i 
c o m p o s i t i o n e m t r a n s i r e pos se r a t i o n i n o n r e p u g n e t , 
H u c a c c e d i t , q u o d n u t r i m e n t i a i i q u i d i n h a e r e r e mi-
' n e r i s non a d m o d u m est o b s o n u m . C u i r e i vero a q u a , 
p e r c u n c t a t r i a na tura fc r e g n a d i s p e m , fcihil a r g u m e n t i 
afert. — A n i m a l i a j p r o n u t r i e n d i r a t i o n e , d i r i d u n -
tur in carniTora, h e r b i v o r a e t o m h i f o r a ; a o d i c i f e r e 
l i c e t s i n g u l a m f a m i l i a m s i n g u l u m q u e i n d i v i d u u m alia 
a l i m e n t a a l i i s p r a e f e r f e . P a u c a a n i m a l i u m g e n e r a 
e a t e n u s aut h u i c a u t i l l i a d n u m e r a n d a s u n t ciasai, 
q u u m m o d o h a n c , m o d o i l l a m , n u t r i e n d i r a t i o n e m se-
q u a n t u r ; u t e t i a m , n e c e s s i t a t e c o g e n t e , n u t r i e n d i m o -
d u m p r o r s u s m u t e n t . Q u o i n f e r i o r a n i m a n t i u m c l a s -
sis, e o s a e p i u s o c c u r r u n t c a f n i v o r a . H o m o , c u m a l i i s 
r e b u s t u m e o e t i a m p r a e s t a t , >quod u t r u m q u e n a t u r a e 
r e g n u r a a l i m e n t a e i s u p p e d i t a t ; h e r b i v o r i s t a m e n e u m 
p o t i u s a d n u m e r a n d u m e s s e , u t ex r e b u s m u l t i s , e x 
d e u t i u m p r a e s e r t i m . n u m e r o , q u i 20 h e r b i v o r o r u m , 
^ a t 12 t a n t u m c a r n i v o r u m s i s tun t . A n t i q u i s s i m i s e t i a m 
t r a d i t i o n i b u s h o m o y e g e t a b i l i b u s so l i s y e s c e n s p e r h i -
b e t u r : \toc a l i m e n t i g e n e r e u t u n t u r A s i a e m e r i d i o n a -
i i s , A f r i c a e r e g i o u u m q u e t r o p i c a r u m A m e r i c a e h a b i -
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4. 
t a t o r e » ; — P e m e e t A e g y p t i i p r a e t e r d a c t y i o s p a e n d 
n i h i l e d u n t , ficus A r a b e s e t qui A s i a m . m i n o r e r a in-
c o i u n t . S e d h a e c h a c t e n u s . — Q u o d s i v e g e t a b i l i a . 
a l i m e n t a q u a m a n i m a l i a e fF icac io rem r e q u i r u n t dige-
s t i o h e m j i n c o l a r u m et ia i r i m e r i d i o n a l i u m p l a g a r u m j , 
q i t a m e O r u m ; q u i b o r e a l e s i n c o l a n t j g a s t r i c u m syateT; 
r h a m i n r i s v i g e r e a n i m a d v e n i m u s ; a c c e d j t e t c l i m a t i s -
e f f lcac ia , iit i n c o l a m c a l i d a f u m r e g i o n u i n t o t tantaque: 
c o n d i t n e n t a Cibis a d t n i s c e r e nihil s i t» q i i o d mireris, '-^ 
P r o t e r i a r u r n qtlas h a b i t a t 4 s i t i i j e t c l i m a t i s i a d o l e a l i * 
m e n t i g e n u s e t i a i n hoino e l i g i t s i b i : s i c Ang lus , - d u r r i , 
iri tropicis^ v i v i t r e g i o n i b u s j a n i m a l e m v i c t u r i i , q u a m ~ , 
v i s i p s i u s i t a t u m ; s e r v a r e raro i m p u n e a u d e b i t . 
Q u d m a g i s p e r s p i c u s i i n f o r m a t i o d d cibi m intestinali, 
d u c t u fhu ta t io r i e e r u i a c c u r a t i u s q u e d e e a j u d i c a f i p r i a i . 
sit y p r i m o v a r i o f u m s u c c o r u m a d c i b u n i a c c e d e n i i u n j j 
i n d o l e m rioscamusj q u i b u s e l e r h e n t i s cibi c o n i p o s i t i -
i u e r i n t i n d a g e m u s , - t u m d e n i q u e c o n c o q u e n d u m « l i - . • 
m e n t u m , h a b i t d a b s o f b t i o n i s f e s p e c t u , p e r toturr i t r a c -
tnni i n t e s t i n a i e m a n a l y t i c e p e r s c r u t e m u r oportebit,, 
A n a i y s i s apter r i g e n e r a l i a t a n t u m f r a g m e m a exbibuUj 
" ^ c , q u i h o d i e r n u s est s t a tu s , m u l t a n e e x a j e c t a r e q u i - • • 
defri ab e « «jnit.- R a f d i i s ; q u a e p r o p r i o r a aJiavwusrt•> 
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r u r h d i c u h t u r a l i m e n t a , u t s a c c h a r u m , m h c u s a l i a q u e j 
T e s c i m u r , s e d e o r u m c o n g r e g a t i o n o s t r u m c o n s u e t u m 
C o m p o n i t T i c t u m . P a r i m o d o a n a l y t i c a h a s i s n o n sem-
p e r m a x i m i p u t a n d a est m o m e n t i . H o m o e d i t ossa , 
c a r t i l a g i n e s , c a r n e m a l i a s q u e a n i r n a l i u m c a l i d o e t r u -
h r o « a n g u i n e p r a e d i t o r u m p a r t e s m o l l e s , p o r r o p i s c e s , 
i h S « c t a , fungc r s , f a r i n a m , m u c u m v e g e t a b i l e , a m y -
l b n > a l i a q u e i m o et m a t e r i a m I i g n i fihrosam. A m b o 
h u j u s « e r i e i e x t r e m a n d n n i s i i n t e s t i n a p e r c u r r e r e y i -
d e n t u r , n e c d i g e r i . A l i a e i n a l i a s t r a n s e u n t , u t c a r * 
n i s e t f a r i n a r U m T a r i a g e n e r a ; a n i m a l i a e t v e g e t a b i l i a 
q U o d a m m d d o c o m p a r a r i i n t e r se p o s s e v i d e n t u r , v . e* 
a l b u m e n , g u m m i e t m u c u s a n i m a l i s a l i a q u e . Q u i d 
q u o d i n g l u t i n e t e r r a c a l c a r i a e t a z o t i c u m ? — I n q u i -
r a m u s riUnc i n g e n e r a l e s a l i m e n t o r u m , q u a l i t a t e s ? —• 
l ) Q u p d q u e a l i m e n t u m b i n a s a d m i n i m u m i l l a r u m 
a e r i f o r m i u m b a s i U m c o n t i n e t , c a r b o n i c u m n e m p e e t 
h y d r o g e n i u m ; h i n c t e r n a r i a e c u m o x y g e n i o c o n j u n c -
t i o n e s : m a t e r i a e a n i m a i e s , c u m m a j o r e a z o t i c i c o p i a 
u b i q u e f e r e i u s i g n i u n t u r , c j u a t e i n a r i a » s i s t u n t mixtio-> 
Mti — Q u a e v e g e t a b i l e s n e q u e a c i d a e s u n t m a t e r i a e 
n««|ii* r e s i n o s a e , i n i i s o x y g e n i u m e t h y d r o g e n i u r h 
eandemfttter «e, q u a a q u a c o m p o n i t u r , r a t i o n e m h a -
b e n t , i i i s a c c h a m r i i , a r i i y lu r i i , g u m m i e t c . H i s aflfli 
n e s s u n t , htrjus r e i r e s p e c t u , m a t e r i a a l b u m i n o s a j 
fibrosa e t c a s e o s a , a i i a e q u e , i t a t a m e n u t p ia fepo tens 
h y d t o g f e n i u m s i t . C u j u s v e f d q u o m a j o r est c o p i a , ee» 
e l i a m p l u s e r i t a z o t i c i , u t r a t i d n e m f e r e e a n d e r r i i n t e f 
«e h a b e a n t , q i i d e i n a m n t d n i o f e q u i r i f u r . — Y e g e t a -
b i l i a c d n t r a , pxygfen i i c d p i a r h i n r a t i d n e riunore act 
H y d f o g e n i u i r i $ qUari i ir i a q U a , c o n i i n e f i t i a , o l e o s a a u t 
resinosa s u n t , a u t alcoholis n a t u r a insigriiuhruiv Htic* 
pertinent animalium q u o q u e pinguedinum g e n e r a ; 
•fert iarri a c i d a , o x y g e n i o p r a e v a l e n t e , c i a s s e m c o n s t i -
t u u n t * * ) . 2) Q u a e m a f e r i a e , f d c i l i u s m d t a t u r a e , -
h o v a e l e m e n t o r u r i i c d h n t i b i a s i s t u h t , paufcis u t d i c a r r i ; 
fernientatidniiddneae, a l i r r i e n i a a n i m a i i p f a e b e i * cof-
P o r i p faeser t i r r i p o s s u n t . 3) Q u o d q u e alimentum p l u a 
m i n u s v e i u a q u a d i s s o l v i t u f . Or r in ia H a e c i h o r g a n i -
cis p f a e c i p u e m a t e r i i s riianifestata depfehendimuB. —« 
V i d e m u s e t i a h t c d n n u b i a p l u r i u m p r o p i o f u m parriuntj 
Miajofi nutriendi f a c u l t a t e p r k e d i t a e s s e , q u a m singu-
lurri q U o d q u e feleriientum,, rit f a r i h a cufri g l u t i j i e , oleo-
«a cur i i s a c c h a r i n i s , m a t e r i a fibrosa c u m - g e l a t l n a . — 
aa ) G i lb«t ' s Arnul ; der Piry». i 8 u . St. 4. S, ftu 
' C a r n e s g e n e r a t i m f a c i l i o r e s s u n t c o n c o c t u , q u a m y e -
g e t a b i l i a , q u a e e t i a m y a r i ^ e i u t e f c e d u n t d i f f e r e n t i a e , 
u t f r u c t u s i n t e r e t g r a m i n a . P r a e c e t e r i s e b u t y r o m a -
j o r e m , e x o r y z a m i n i m a m c h y l i c o p i a m g i g n i , M a c -
d o n a l d p e r h i b e t * 3 ) . Q u o f a c i l i o r e s d i g e s t u s u n t c i b i , 
e o m a j o r i n u t r i e n d i f a c u l t a t e I j i t e r d u m esse s o l e n t ; n e c 
t a m e n n o n i n y e n i u n t u r , q u i e o m i n u s n u t r i a n t ; e t 
c o n c o c t i o n i m i n u s a p r i , q u i p a r u m , e t a l i i , q u i largef 
n u t r i a n t ; 
§. 12. D i g e s t i o i n i n t e s t i n o t e n u i . Iri 
« u p e r i o r e d u o d e n i h o r i z o n t a l i p a r t e c h y m u s co lo r emy 
a c i d u m s a p o r e m et o d o r e m s e r y a r | e t s e m i f l u i d u s m a -
n e t ; i n p e r p e r i d i c u l a r i y e r o b i l i e t s u c c o p a n c r e a t i c o 
t p m m i s c e t u r , " i n u n i y e r s o p r a e t e r e a d u c t u i n t e s t i u a l i 
c n m m u c o e t s u c c o e n t e r i c o . S u c c u s p a n c r e a t i c u s , c o -
l o r e , d e n s i t a t e e t s a p o r e s a l i y a e f e r e a e q u a l i s , d o c e n -
t e M a y e r o a 4 ) , a l c a l i n o est s a p o r e n e c n o n s a l i a , , q u a e 
i p o m n i b u s s e c r e t i o n i b u s esse s o l e n t , o s t e n d i t . A c c u -
t a t i o r y e r o a r fa lys i s h u c u s q u e d e s i d e r a t u r . — Q u o d , 
*5> l. c. E x p . »8, ag, 31. 
a4) M e c W ' . A tch . I I I . p . 170, 
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25) R a h n «cirrhorum pancreatia diagnoji». Got t ing , 
1796. J- VI . _ 
3 6 ) Trev i ranus 1. c. p . 4 ' ° . 
37),!. ,e.' p . 3 5 8 . 
e x s e c a t o p a n c r e a t e , n e q u e d i g e s t i o n e q u e n u t r i t i o l a -
b e f a c t a t u r , q u i n e t i a m a p p e t i t u s i n c r e s c i t , e r r o n e i s 
a i i s a m c o n c l u s i o n i b u s p r a e b u i t . . S i n g u l a r e m q u i d e h i 
e t f o r t u i t a m ( u t falso o p i n a b a n t u r ) e d a c i t a t e m n o n -
n u n q u a m c u m p a n c r e a t e i n i i r m o c o h a e r e r e e x p e r i e n -
t i a c o m p e r t u m e s t a ' ) ; n e c n o n s a l i v a e p l e r u m q u e se -
c r e t i o n e m t u m a u g e r i , q u o d i d e m , p a n c r e a t e e x s t i r -
p a t o , fieri o b s e r v a t u m est. •— S i m i l i s a n t a g o n i s m u s 
i n i n s e c t i s a p p e n d i c e s p y l o r i c a » i n t e r e t y a s a s a l i v a l i a 
m a n i f e s t a t u r * « ) . C o n c r e m e n j a d e n i q u e l a p i d o s a i n 
p a n c r e a t e o r i u n d a s a l i v a l i b u s s i m i l i a l a p i d i b u s , s u c c i 
p a n c r e a t i c i c u m s a l i v a h o m o l o g i a m p r o b a r e v i d e n t u r . 
N u m r e v e r a t a m p a r r a s u c c i p a n c r e a t i c i c o p i a , y e l 
i n i p s a c h y l o s i , s e c e r n a t u r , J i ce t M a g e n d i e se v i -
d i s s e c o n t e n d a t 2 7 ) , m a x i m e d u b i t a n d u m esset . 
Q u i d est b i l i s e t q u i d n a m d e e a s e c e r n e n d a e x p e -
r i e n t i a d o c u i t ? — P r i u s t a m e n d e s p l e n e p e r q u i r e r e 
j u v a b i t . S p l e n i c a e a r t e r i a e a b a l i a r u m a r t e r i a r u m s a n -
g u i n e n e u t i q u a m diffeYt; i n y e n a l i e n a l i y e r o , q u a m i n 
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»8) 1. c. . 
29) ©ttf. abec b. SBcoc, aiff wclcbcn ©uBft. aut frtm 
a l i i s r e n j s d i s s p l u t i o r e m esse s a n g u i n e m e t fluidiorem. 
p l e r i q u e i n t e r se c o n s e n t i u n t . N o n s o l u m p o s t m o r -
t e m , s e d i n y i y i s e c r i o n i b u s e t i a m H e u s i n g e r ? 8 ) i d e n t 
c o m p e r t n s e s t ; s i m u l q u e . o b s e r v a v i t s e r u m m i n u s c l a r 
r i i m et r u b r i u s ; c u j u s a d c r u o r e m e r a t r a t i o : = 6 : i t 
F l u i d u m e sp le r i e u n d i q u e p e r s c i s s o e f f u s u m , i n l o c q 
• u b c a l i d p p o l l p c a t u m , c o a l u i t e t o d p r e m q u a s i a s s a t j 
h e p a t i s s p a r s i t : c u m a q u a d e s t i l l a t a d i l u t u m e t p e r c o ^ 
l a t u m h u m o r i s s ,ubf layidi e t s u b a m a r i s p e c i e m o b t i n u i t . 
S a n g u i n e m v e n a e l i n e a l i s , r e l i q u o v e n o s o c o m p a r a t u m , 
i n a j p r e m a q u a e e t a j b u m i n i s j n s e r o m i n u s p x y d a t i , n i i -
n o r e m v e r o <;op»am a lb (umiu i s p l u s o x y d a t i e t m a t e r i a e 
fibrosae i n c r a s s a m e n t o c o n t i n e r e I J e u s m g e r p e r h i b e t : 
i n a t e r i a m i n s u p e r fibrosam i n p e c u l i a r i q u p d a m d e s o -
x y d a t i o n i s s t a t u , q u o g e j a t i n a m a feque t , v e r s a r i . 
Q j i a r e s a n g u i n i a r t e r i o s o q u a e d a n t o x y g e n i i e t a z o t i c i 
p a r s B i ib t r ah i v i d e t u r . D e l i e n e e x s t i r p a t o p l u r e s e x ; 
s fan t e x p e r i e n t i a e . M a i p i g b i , B o h n , B r u n n e r , V a -
l i a n e r i , H e i s t e r , O r t l o b , D e i s c h , M a y e r e t S c h m i d t 
p o s t e x c i s i o n e m u r i n a e s e c r e t i o n e m a n g e r i o b s e r v a -
fcant. Q u o d q u i d e m T i e d e m a n n et G m e l i n * » ) j u x t a 
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tRaatn unh Qg. int gsfor «ekfttfcrt, obcr b. %mid>tmi 
b.SRil» u. b. ^efcetmen £atnwcfle. £e»belb., 182°. C»o4. 
30) Heas inger 1. c . 
eDrum i u c a n e e x p e r i m e n t u m , n e c n o n e d a c i t a t e m 
priri n e g a n t . O r t l o b b i l e m m i n u s flavescentem, p a l -
l i d a m e t a q u o s a m r e p e r i i s s e c o n t e n d i t , d u m B o h n , 
V a l i s n e r i , M o r g a g n i a l r i q u e m a x i m e a m a j a m e t fus -
c a m o b s e r v a b a n t ; S c h n i i d t y e r o d e p s i o r e m , v i s c i d a m 
e t m i n o r e a c e r b i t a t e . Q u a e o m n i a p a r i m o d o T i e d e -
m a n n e t G m e l i n r e j i c i u n t . — F r e q u e n t e r , n o n s e m r 
p e r t a m e n , s p l e n e a d a u c t o h e p a r m i n u s e t v k e v e r s a 
i n v e n i t u r ; b i l i s q u e s e c r e t i o i n s p l e n i s m o r b i s c u m 
q u a n t i t a t e t u m q u a l i t a t e m u t a r i s o l e t . ' — V i c t u s p o -
t u s q u e i n s p l e n i s v o l u m e n e t s a n g u i n i s e j u s m u t a n d i 
r a t i o n e m p e r m u l t u m e f f i c iun t 3 ° ) . Q u a e • m u t a t i o t u m 
p r a e c i p U e o b t i n e t , c u m a u t p e r y e j i t r i p u l u m a u t i m -
m e d i a t e p « r v e n a m m u l t u m a q u a e i n c i r c u i r u m t r a n s -
m i s s u m es t , A n i m a l i b u s r a r p b i b e n t i b u s ( g l i r i n i s ) 
p a r v u s e s t s p l e n ; c a r u i v o r i s q u a m h e r b i v o r i s m i n o r 
e s s e s o l e t ; i l l » r u m v e r o b i l i s s i n g u l a r e s p b t i n e t p r p -
p r j e t a t e s y p l u s e n i m c h o l i c i c o n t i n e t ; h o r u m v e r o b i l i 
w u U u m i n e s t a l b u m i n i s , F r e q u e n t e l a c t i s b u t y r a c e i 
e t c e r e y i s i a e u s u s p l e n a u g e t u r , q u o f o r s a n fit, u t m a / 
j o r e m i n g l i r i n i s , d u m l a c t e n u t r i u n t u r , i n y e n i a m u s , s S ) . 
E x p e r i m e n t i s s u i s H o m e * » ) h u m o r e s e x v e n t r i c u l p 
p e r s p l e n e m i n s a n g u i n i s c i r c u i t u m p e r v e n i r e , c o n j i c i 
p o s s e e f f i c i t , q U a m v e r o o p i n i o n e m p o s t e a r e t r a c t a v i t . 
A d s e n t i t e i n i h i l o s e c i u s T r e v i r a n u s q u i , q u o n i a m v e n -
. t r i c u l i p e r v a s a c u m H e n e n u l l a es t c o h j u n c t i o , c o l l i -
g i t , fluida e d u c i o p e t e l a e c e l l u l o s a e ' * ) . I n a n i m a -
l i b u s " ) , q u a e l a c c u m a q u a c o m m i x t u m b i b e r a n t , 
s p l e n ^ n v a l d e e x t e n s u m H e u s i n g e r d e p r e h e n d i t : c r u o -
r i s a d s e r u m r a t i p fu i t = 1 : 5,8. A c e t p v i n i c u m a q u a 
d a t o , s p l e n ^ f u i t p a r y u s , e t y e s i c u l a r u m f e r e e x p e r s ; 
c5us v e n a s a n g u i n i s p a r u m c o n t i n u i t s e r o s a m q u e p a r t e m 
n o n m a } o r e m q u a m i n v e n a c r u r a l i . I d e m e y e n i t , s i 
a l c o h o l c u m a q u a b i b e r a n t . Q u a v i a i n l i e n e m fluida 
p e r y e n i a n t , n i s i T r e v i r a n i p r o b p s h y p o f h e s i n , m i n i m e 
p e r s p i c u u m m i h i esse f a t e o r . — S p l e n e m o r g a n i s 
g l a n d u l o s i s «ec r e to r i i s s i m i l e m esse c o n f i r m a r e v i d e n -
t u r : s t r u c t u r a , v e s i c u l a e i l l a e e t v a s o r u m d i s t r i b u t i o ; 
e x i m i a s a n g u i n i s c o p i a , q u a n t a m in o r g a n i s s o J u m m o r 
S O Phi l . tran». J, 1808. p . 45 . 
3 i ) 1. c. p . 514. 
33) Heusinger 1. c. ' 
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34) i- c. p . 87 *q-
35) Qbserv. Anat. chirurg. Cent . O b s . 51. p,48> 
36) T iedemann 1. c. "p. 89-
37) 6 a l j b - mcb. djir. 3tfl. 1815. III . p . 189.' 
38) I- c. p . «05. 
f l p , u b i s a n g u i s p e c u l i a r e m s u b e u n d u s sit m u t a t i a n e r n , 
y i d e m u s i ; m a g n a v a s o r u m l y m p h a t i c o r u m v i s i n q u o -
q u e fe re s e c r e t o r i o o r g a n o o b v i a ; d e n i q u e n o n n u l l a 
p a t h o l o g i c a p h a e n o m e n a . L i e n , p r o b a n t e T i e d e m a n -
n o 3 4 ) , c u m g l a n d u i a r u m l y m p h a t i c a r u m e v o l u t i o n e 
i n a n i m a l i u m c l a s s i b u s n e x u q u o d a m j u n g i v i d e t u r , 
q u t n e t i a m m u l t i f a r i o s u o r u m v a s o r u m i n t e r t e x t u s t r u c -
t u r a m h a r u m g l a n d u l a r u m r e p e t i t . J a m j a m R u y s c h 
g l a n d u l a m n o m i n a v e r a t s a n g u i n e a m ' ' ) . C u m p o r r o 
i n t e s t u d i n e M y d a o m n i a v a s ^ d u c t u s i n t e s t i n a l i s l y m -
p h a t i c a i n l i e n e m d e c u r n m t , e x q u a t r u n c i m a j o f e s 
a d d u c t u m t h o r a c i c u m v i a m p e t u n t , l i e n i n t e s t u d i n i -
b u s g l a n d u l a e m e s a r a i c a e m o r e se h a b e t ' * ) . I n s u p e r 
M a y e r 3 7 ) , T i e d c m a u n e t G m e l i i i 5 8 ) , l i e n e e x s t i r p a -
t o , g l a n d u l a s c o n g l o b a t a s ( c t i r n m e s e n t e r i i t u m r e l i -
q n i c o r p o r i s ) a u c t a s fuisse e t t u m e f a c t a s c o m p e r t i s u n t . 
D e n i q u e v a s a l y m p h a t i c a l i e n i s , e t i a m s i s n i m a l i a c o n -
s u e t o v e s c e r c n t u r p a b u l o , h u m o r e q u o d a m r u b i c u n - ' 
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d o r e p l e t a f u i s s e , j a m H e w s o n * 9 ) , n u p e r r i m e T i e d e » 
m a n n et G m e l i n 4 0 ) p l u r i e s o b s e r v a b a n r . H u m o r i i l e , 
p e r f o r a t i s effusus v a s i s , c i t i s s i m e i n m a s s a m m o l l e m , 
r u b e l l a m c o a i u i t , e t p o s t e a n o u s e m p e r s e r u m d i s c e s -
s i t : i n d o l e s u a a c h y l o v a s o r u m l a c t e o r u m e t l y m p h a 
o m n i u m l y m p h a t i c o r u m s a l t e m d i s c r e p a r e v i d e b a t u r . 
Q u a v e r o r a t i o n e h a e q l y m p h a r u b i c u n d a , c o a g u a b i -
l i s s e c e r n a t u r , T i e d e m a n n o n o n d u m p e r s p i c u u m e s t ; 
a u t i n i l l i s c o r p u s c u l i s g l a n d u l o s i s , a m i n t e r a r t e r i a -
r u m sub t i l i s s i rnos r a m u l o s v a s a q u e J y m p h a t i c a v i a i n j i -
c i e n d i s fluidis p a t e t . Q u a m a n a s t o m o s i n e x p e r i e n t i i s s u i s 
c q m p r o b a n t B a r t h o l i n u s , N u c k , Co^vyper, M o r g a g n i 
e t M o n r o ; r e c e n t i s s i m e q u o q u e S c h m i d t , T i e d e m a n n 
e t G m e l i n 4 1 ) . L i e n e ftxstirpato, c h y l u m ductus^ t h o r 
r a c i c i l i m p i d u m , s u b a l b i d u m , fluidiorem f u i s s e ; d u m 
r e f r i g e s c e b a t e x i m i e p a r u m c r a s s a m e n t i m u l t o s e r o i u -
n a t a n t i s , e t a e r i a d j u t u r n o effectu c o l p r e m e u b r u b i -
c i i n d u m o s t e n d i s s e ; — T i e d e m a n n et G m e l i n c o n t p e r t i 
s u n t 4 2 ) . C e t e r u m a d d a m i u o v o i n c u b a t o p r i m a l i e n i s 
39) D e M e t h o d o , quo rubrae s a n j . par t iculae forrnan-
m »n Q p - postb . L . B . »785, p- 88, E x p . 1, p , 89, E*P-*-
40) 1. c. p . 90. 
4 0 1. c, p - 95, 
4») 1, c . p . 99 »<t. 
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43) D e bilis natura di i». 
44) i. c. T . I . p. 4q6 »q. 
r u d i m e n t a c i r c a t 6 8 v a m a p p a r e f e h o r a m , h e p a r r e r o , 
t u n c e x p a r v u l i » c o e c i s c o n s t a n s i n t e s t i n i s , h o r a 6 8 j a m 
c o n s p i c i . Q u a e n a m r a t i o v o l u m i n i s i n a n i m a l i u m se - . 
t 
r i e l i e n e m i n t e r e t h e p a r s i t , ' e a n d e m i n f o e t u h u -
m a u o , i n i n f a n t e e{ a d u l t o esse H e u s i n g e r dcjcet. 
R e l i q u a r u m v e n a e p o r t a r u m r a d i c u m o r i g o c u i -
q j i e n o t a . I n v e n i s m e s e n t e r i c i s s a n g u i n e m esse s p i i -
l i o r e m , l e n t u m , e t n i g r i o r e m q u a m v . c. i n v e n a c a v a 
o m n e s f e r e c o n s e n t i u n t ; c h a r a c t e r e m i g j t u r p r a e se fer t 
m a i o r i s y e n o » i ; a t i i , i d e o q u e p l u s a c i d i c a r b o n i c i c q n -
t i n e r e v i d e t u r . Q u i s a n g u i s , p r o p i o r u m r a t i o n e e j u i 
e l e m e n t o r u m , p a r i m o d o e x a m i n e t u r , q u a l i H e u s i n -
g e r i n s a n g u u i e m v e n a e l i e n a l i i i c r u t a t u s « t , n e m o e i t 
q u i n o n d e s i d e r e t , , — Ad i p i a m n u n c a c c e d a m u s b i r 
li» s e c r e t i o n e m . J a m S y l y i u s 4 5 ) e x a r t e r i o s o l a n g u i n e 
h i l e m o r j g i n e m t r a h e r e o p i n a t u s e s t ; q u a m s e n t e n t i a m 
B i c h a t 4 4 ) h i s sufftUcit a r g u m e n t i i : l ) a l a n g u i n e c e -
t e r a r u m y e n a r u m y i x d i s c e n i i p o s s e s a n g u i n e m v e n a e 
P B r t a r u m , b i l i s . imi lem s a l t e m n o n e s s e ; a t t a m e n c h a r 
r a c t e r v e n o s u s p r a e v a j e n s m u l t j s d e f e n d i t u r a u t p r i b u » . 
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2) A r t e r i a m h e p a t i c a m c a p a c i t a t i d u c t u u m b i l i f e r o r u m 
r e s p o n d e r e . Q u i d ? N u m i l l a s u p p e d i t a t s a n g u i n i s 
t a n t u m , q u a n t u m n u t r i e n d o o r g a n o t a m a m p l o o p u s 
est e t s e c r e t i o t a m c o p i o s a p o s t u l a t ? — P e r h i b e n t e 
M a l p i g h i o A ' ) , b i l i s s e c r e t i o , s u b l i g a t a a r t e r i a , c o n -
t i n u a b a t u r ; a u b l i g a t a r e r o r e n a p o r t a r u m i l l i c o cessa-
b a t . Q u a e c u m i t a s i n t , s c r i p t o r u m q u i p l u r i m u m 
a j i c t o r i t a t e r a l e n t , s e n t e n t i a m , b i l i s s e c r e t i o n e m a 
r e i i a p o r t a r u m m a x i m e a d j u r a r i , s e q u a m u r . — Q n a e -
n a m r e r o q u a n t i t a s , d a t o q u o v i s t e m p o r e , s e c c r n a t u r , 
i n d i c a t u d i f f ic i le e s t ; c u m H a l l e r o e x p e r i c u l i s i n c a n e 
a ^ a r e n h o r s t i o i q s t i t u t i s e a m b i i i a s a d l i b r a s m e d i c i -
n a l e s s i n g u l i s esse d i e b u s c o l l i g e r e a u d a c t i u s r i d e t u r . 
M a x i m a b i l i s p a r s i n j e j u n i o t r a n s i t i n r e s i c a m fel-
l e a m ; q u o d i s c r i m e n i n t e r c y s t i c a m p r o d i t e t l i e p a t i -
c a m b i l e m : i l l a e n i m es t m a j o r i s d e n s i t a t i s e t a m a r i -
t u d i n i s , c o l o r i s r i r i d i o r t s o m n e s q u e b i l i s i n d o l e s e r i -
d e n t i o r e s i n e a s u n t , a c i n h a c , q u a e flarior e t f lu i -
d i o r est . — A n a l y s i b i l i s q u a m r i s m a x i m a s e m p e r 
d a t a e s t o p e r a , m u l t a t a m e n y e l a t a m a n e n t . — S u a m ' 
q u a e q u e a n i m a i i u m c lass i s , q u o d q u e g e n u s , i m o q u o d -
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4 7 ) (pimt'* anai.ipWiiU S)?cot--seB6ttccbuc^ . IIL. @, 
p i a m i n d i y i d u u m p e c u i i a r e m i n d o l e m o s t e n d i t . — 
Q n a n t u m v . c. i n t e r b o v i s et s u i s b i l e m d i s c r i m e n ! —; 
I n r e c e n t e b o v i s h o m i n i s q u e b i l e o d o r s e n t i t u r a e r i s 
h y d r o t h i o n i c i , q u i e t d e s t i l l a t i o n e p r i m u s 4 < ! ) s e c e d i t . 
I n t e r b i l i s e l e m e n t a p r o p i o r a m a x i m e a b u n d a t a q u a ^ 
a d p l ^ | v e , o b s e r v a n t e T h e n a r d o j to t i i i s m a s s a e . S p i -
r i t u s v i n i e x b i l e r e c e n t i f l a v u m e x t r a h i t c o l o r e m ; 
e v a p o r a t u s f i a v o v i r i d e m m a t e r i a m , - c h o l i c u m , s i s t i t , 
a l b u m i n i s m o d i f i c a j i o n e m s e c u n d u m B e r z e l i u m , q u a e 
a z o t i c i n i h i l c o n t i n e t . E s t T h e n a f d i P i c r o m e L A c i d i s 
r e s i n o s a m i n d u i t i n d o l e m ; h i n c r e s i n a m b i l i s T h e n a r d 
finxit. O c c u r r u n t e t i a m a l b u m i n i s v e s t i g i a , i n n o n -
n u l l i s m o r b i s y e l p r a e p o t e n t i s . B e r z e l i u s , a T h e n a r d o , 
J o h n o a l i i s q u e d i s c r e p a n s , m a t e r i a m p e c u l i a r e m fla-
y a m n e g a t ; c o n t e n d i t v e r o m u c u m esse c y s t i c u m . c h o -
l i c o i m p r a e g n a t u m . P r a e t e r e a o m n i a o m n i b u s f e r e 
s ec re t i s h u m o r i b u s p r o p r i a s a l i a e t b a s e s b i l i q u o q u e 
i n s u n t . B i l i s ' e s t s e c r e t i o a l c a l i u a ; q u i p p e c u m a c i d a 
h e b e t e t • * ? ) . B i l i s t a u r i n a e a l b u m e n e t c o l o r a n t e m 
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m a t e r i a m B r a n d e v i d i t a d n e g a t i v u m , a c i d u i h p h o s * 
p h o r i c u m e t m u r i a t i c u m a d p o s i t i v u i n c o n g r e g a r i c o -
l u m n a e g a l v a n i c a e p o l u m . 
C h y m u s ^ b i l e a l i i sq t t p s u c c i s a d m i x t i s , i n flavo-
g i a v t c a m , s u b s p i s s a m et s a p o r i s s u b a m a r i m u t a t u r m a -
te f i a r f t , Clrjus c o r h p o s i t i o h a u d s a e p e p e r q i i i s i t a es t . 
I n g a l l o p a v o n e M a r c e t * • ) , i n p i u f i m i s a l i i s a n i m a l i -
b u s P r o r i t e u i r t p e r s c t u t a t u s e s t 4 9 ) . E a s d e m p r o p e m o -
d t i m i n eo c o n t i n e r i s u b s t a n t i a s , <juae i n v e m r i c u l o ;• 
f e i t u m t a m e n m i n u s o x y d a t u m q u a m a n t e a , n e c t a n t u n i 
a c i d i g e n e r a t i m m a n i f e s t a r i j E t n m e r t e x p l o r a y i t ' ° ) . 
N e q u e ricida n e q u e a l c a l i n a P f o u t inVer i i t co r i t en fa iri 
d u o d e n o d r i o r U m c a n r i m , q U o r u m a l t e r p a n e m , a i t e f 
a n i m a l e s m a t e r i a s e d e r a t ; a t q u e i h t e n u i g a l l i n a r u r t t 
i r i tesf ind c o n f e s t i m , a c c e d e n t e b i l e , o i h n e a c i d i «ac-
c h a f o l a c f i c i V e s t i g i u m d e l e f i T r e v i r a n i *») o b s e r y a r i o -
n e * d c J c e n t , q u o d c i i m p l e r o r u m q u e s e n t e n t i i s p h y s i o -
l o g o r u m u t i q u e c o n g r r i u m , q u i c h o l i c o a c i d a n e u t r * 
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redai p r o p t e r e a p n t e n t , q u o d , 6o s u b d i i c t d , effectus 
i l l e n o n p f o d e a t . C h o l i c u m v e r o , i n b i l i s r e s i n a m 
m u t a t u m , c u m e x c r e t o r i a j u n g i t u r m a s s a . N u n c c h y -
m u a , a ) , n e i n i l l i s q u i d e m a n i m a l i b u s , q t t o r u m a l i -
m e n t a i n T e n t r i c u l o i n s i g n i t e r a c i d a s u n t , s u c c o s y e -
g e t a b i l e s c y a n e o s r u b e f a c e r e j a m V a l e t . At v e r o , a c i -
d a i n d o l e a m i s s a , d i s s o l u b i l e s c h y m i p a r t e s c o i r e r u r -
s u s p o s s u n t . I n a n i m a l i b u s y e s i c a f e l l e a d e s t i t u t i s , u b i 
i g i t u r b i l i s l e n t i u s a d m i a c e m r e t p a r c i u a , u t i n e q u o , 
a c i d a c h y m i n a t u r a d i u t i u s pe r s i s t i t . P u i s i n i n t e s t i d o 
t e n u i c i b a r i u s p a r t i m e x m a t e r i i s a s s i m i l a b i l i b u s , p a r -
t i m e x c r e m e n t i t i i a c o n s t a t j n e q u e q u a l e s s in t d e f i n i t i 
a c c u r a t e po t e s t . I n e o d e m i r i t e s t ind c o l o r e m c i n e r e u m , 
p l u s m i n u s v e flavum c h y m u s a c c i p i t e t f l u i d o s u b a l b o 
i m p r a e g n a r i v i d e t u r . I n s u p e r i o r e i n t e s t i n i t e n u i a 
p a r t e a l b u m i n i s n i h i l i n v e n e r u n » E m m e r t e t T r e v i r a -
n u s ' » ) , q u i p o s t e r i o r t a m e n , r e a g e n t i u m a u x i l i o s e 
m u c u m d e m d n s t r a e s e p u t a t , e x q u o c o l l i g h , c h y m u r i i 
v e n t r i c u l i b i l e p e n i t u s d i s s o l v i a t q u e i n m u c i f d t m a m 
r e d u c i . p r 0 H t i n p r i m i s i n e o o p e r a m d e d i t , u t , s i t n e 
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' i n c h y m O a l b i u n e n , i u d a g a r e t , n e c n e s 4 ) . S e d c h y * 
m u m n i h i l i n t e l l i g i t p r a e t e r a l i m e n t i i n d u o d e n o p a r -
t e m a\ i t a l b u m i n i s n a t u r a m l j a m a d e p t a m , a u t b r e v i 
a d e p t u r a m . I n p r i m o e x p e r i m e n t o a l b u m e n i n c h y -
m o j q u a i n u t a g h o s c i p o s s e t , n o n d u n i sa t is f o r m a t u n i 
fu i t . S u p e r i o f - d u o d e n i p a r s , i n c u n i c u l o fuf f u r e e t 
a v e n a a l i t o , h i in io re r r i f u s c o f l a v u m c o n t i n u i t j v i s c o -
f u n i , u t i h filamenta d u c i posse t ^ b u l l a r u n i r e f e r t u m ^ 
e t p a r u n i r e s i d u i n o n d i s s o l u b i l i s r e l i n q u e n t e m ; E x -
striit j a m v e r a a i b u m i n o s a m a t e r i a , c u j u s c o p i a p a u l o 
i n f r a a i i c t a v i d e b a t u r : p a i i c i s u t d i c f a m , a l b u m i n i s 
q t i a n t i t a s s e x c i r c i t e r d i g i t o s a p y l o r o a u c t a , t u m d i -
m i n u t a e s t ; d o n e c d i g i t o s 24 a p y l o r o ^ i x a r i i m a d v e r t i 
p o t u i t . N e q u e i n i l e o a l b u m i i l i s q u i d q u a m c o n s p e -
c t u m j n e q r i e i n i n t e s i i n o c fa s so . A n i m a l i s e r i u s a c 
a n t e a p o s t p a b u i a t i o n e r i i a p e r t o p l u s a l b u m i n i s i n e r a t , 
i r t u n i v e f s o e t i a m i n t e s t i n o t e n u i ; a d e x t r e m a m i l e i 
p a r t p m j a n t d e f u i t . M a f c e t q u o q u e i n i n t e s t i h i t e n u i s 
c b n t e n t i s p e r s p i c i i a a l b u m i n i s i n d i c i a d e p r e h e n d i t ; , 
N u l l u s n i m i r u m d i i b i t o , q u i n a n a l y s i h u j u s m a t e r i a e i 
h a t u r a m e x p l i c a r e p e r d i f f i c i l e sit; Q u o c i f c a P f o u t a l -
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b u m i n i s s i m i l e m d i c i t f o r m a r i a u t s a l t e m in, conspec-
t u m r e n i r e m a t e r i a m , c u j u s c o p i a i n c e r t a q u a d a m a 
p y l o r o d i s t a n t i a i n t e r j e c t a c i to d i m i n u i t u r , u t d e n i q u e 
u i l r e m a n e a t , n i s i e x c r e t o r i a m a s s a 5 ' ) . Q u a m ob 
c a u s a m f o r s a n E m m e r t e t T r e y i r a n u s u u l l u m i n y e n i s s e 
a l b u m e n y i d e n t u r ; p r i o r y e r o m u c o s a m q u a n d a m m a > 
t e r i a m ,• p o s t e r i o r g e l a t i n o s a m e t i n i n f i m o i n t e s t i n o te-
n u i m a t e r i a m q u o d a m m o d o a l b u m i n i s non a b s i m i l e m » 
P o t e s t n e fieri, u t d i g e s t i o n e p e r f e c t i o r e p r i u s ^ r j u a m i m -
p e r f e c t i o r e , f o r m e t u r m a t e r i a a l b u m i n o s a ? —«• Sed 
u l t e r i o r a p e r s c r u t e m u r . R e s i d u u m i l l u d i n d i g e s t i b i l e 
c h y l o s i s , c u m a m a r a e t r e s i n o s a b i l i s p a r t e c o n j u n -
c t u m , e o q u e m a g i s m a g i s q u e flaro c o l o r e p o t i t u m , 
p l u s m i n u s v e fluidum i n i n t e s t i n u m c r a s s u m , i d q u e 
c o e c u m , t a n d e m p e r v e n i t ; N u n c n o y u m d i g e s t i o n i a 
i n c i p i t s t a d i u m . S i m i l i t u d i n e m y e n t r i c u l u m i n t e r e t 
i n t e s t i n u m c o e e u m i n t e r c e d e r e p l u r e s z o o t o m i a e p e r i t i 
c o n t e n d u n t . I n H a l m a t u r o g i g a n t e o y e n t r i c u l u s et 
l o n g i t u d i n e e t m a r s u p i f o r m i b u s a d d i t a m e n t i s p a r t e m 
m a x i m o p e r e r e f e r t c r a s s i i n t e s t i n i h o m i n i s 5 6); coe r 
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n i i i t t e t c p l o n R h i n o c e r o t i s v e n t r i c u l i s p e c i e m o m n i n O 
p r a e se f e r u n t : I d e r n i n L a c e r t a I g u a n a L . a h i m a d v e r -
t i t u r » ? ) . I n h a c i n t e s t i n a l i s t r a c t u S p a r t e m d g u a s e c e r -
r t i t u r h u m o r i s s e ro s i e t m u c i c o p i a ; c h y m u s q u e i n eA 
r e i t e r a t a s s u b i r e v i d e t u r m u t a t i o n e s , q u i b u s , q u a e 
c i b i e l e m e r i t a n o n d i i m d i s s o l u t a f u e r i n t , n u n d dissol-> 
V a n t u r p a r t i m q u e a s s i m i l e n t u i * ; u t i l a c , q u o d V e r a t -
fi * s ) , m a t e r i a e v i s c i d a e e t f l avae s p e c i e , se v i d i s s e 
prof i te tuf , irt h o c i n t e s t i nO nor t m o d o o m n e i n c i b i s 
a c i d i i n d i c i u m e v a n e s c i t , s e d a l c a l i n a m e t i a m indo-» 
l e m i n q u i b u s d a m a n i m a l i b u s ' m a n i f e s t e a c c i p i u n t , —> 
U e c a l h u m i n o s a e v e s t i g i u m m a t e r i a e P r o u t u n q u a m i n -
v e n i t , G e t e r u m p e c u l i a r i s e x c r e m e n t o f u m o d o r e v o l v i 
c o e p i t . I p s o a u t e m i n t e s t i n o c r a s S o a d f o r m a n d a s f a e -
c e s m a t e r i a s s u b m i n i s t r a r i , v e l e o p a t e r e y i d e t u r , 
q u o d i n h o m i n e n t o r t u d , quv n u l l u r r t d i u c i b u m s u m -
• e r a t , c o n c t e t a s i n t e s t i n u m m a t e r i a s C d n t i n u i t . — V e r i 
c e t e r u m h a u d a b s i m i l e , i n i n t e s t i n o c fa s so f a e c i u m flui-
d i o r a e t a s s i m l a b i l i a e l e m e n t a r e s o r b e r i i c u i i n n u e r a 
v i d e t u f s e n t e n t i a e , q u o d q u i d a m a e g r o t i c l y s m a t u n t 
i n j e c t i o n e n u t r h i n r n f . Q u a e v e r d Ae a d i p i s i n i n t f r 
s t i n o c r a s s o f o f m a t i O n e H o m e p r o t u l i t 5 9 ) , c u n i i n d u -
fcio a d h i i c r e s p d s i t a sitj h u c p e r t i n e r e n d n d u x e r i m . 
Q u a a u t e n i f o r r r i a i i d n e p f o d e a n t f a e c e s , p a r u m n o v i -
f r i u s , a t q u e ; t i t u t m e m o f a t i l d i g n a e « in t T r e v i r a n i , 
B e r z e l i i a l i o f l i m q u e d e h a c f e i n d a g a t i d n e s j p h y s i o l o -
g i a e Vef o e x i g u u m l a r g i r i ff u c t u n t e a e v i d e n t u f . Q u a n i 
f e m u b e r i u s ' n i m i f u r i i p e r l c t u t a t u f i S imus j &j e x p e r i -
i r i en t i s r i t d i n s t r i i c t i s j f a ec iu r i i elernenht p f d p i o r a fcuiri 
i i s d e m s u c c d f u i n i r i t e s f ina i iu i r i e t a l i m e n t o r u m , quoad 
q i i a n t i t a r e m e t qual i ta t ter i i j c o m p a r a r e n t u f . O p u * sanfi 
h a r i d f a c i l e ! ^ 
S e d cjuae" e s t c h y m i ex duodend in iure-
s t inu i r i f e c t u m t r a n s e u n d i r a t i o ? —*• P e r i s t a l t i c d 
m o t u t r a n s i t : f a c i l e q u i d e n i d i c t u . Attaineri et hic obi 
« c u r i o r a rion d e s r i n t j n e q i l e v i v i s e c t i o n e s teni prorsui 
i i i u s t r a n t : na r i i access i i alris rribhis in intestinis e t trif-
b a r i e t v e h e n i e n t i d f e s n e r i cor i s ta t vel etiani prii-
d e n t i s s i r i i u m v i f u r i i j V f i i s d n e m Phi l ip t r t a i e x p e f i m e t i t a 
p e t d u x e f i i n f j ut i h u s c u i o f u r h ductus intestinaii* icdd* 
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n e m n e r v o r u m ef f icac ia n o n affu i o p i n a r e t u r 6 i ) , M o -
t u s i n t e s t i n a l i s e x a l t e r n i s c o n t r a c t i o n i b u s c o n s t a t e t e x -
p a n s i o n i b u s , e a q u e r a t i o n e , u t , a l i o l o c o c o n t r a c t o , 
a l i u s p l u s m i n u s v e d l s t a n s d i l a t e t u r . Q u a s o p p o s i t o -
r u m m o t u u m v i c i s s i t u d i n e s j a m i u v e n t r i c t i l o , p r a e c i -
p u e i n u t r o q u e o r i i i c io o b s e r v a m u s . P a r i m o d o , d u o -
d e n i ^ q u o v i s l o c o p a t e f a c t o , p y l o r u s c l a u d i t u r , e t v i c e 
v e r s a . Q u i m o t u s i n t e n u i i n t e s t i n o p o t i s s i m u m c o n -
s p i c u i , t e r t i u m , u t i t a d i c a m g e n e r a n t r h o t u m , q u o 
« u r g i t i n t e s t i u u m , d e s c e n d i t e t v e r m i s i n s t a r t o r q u e t u r . 
R e g r e s s i v u s e t i a m , b r e v i b u s e x i n t e r v a l l i s , j n o t u s a b 
i m o a d s u m m u m o r i t u r ; t a n d e m v e r o a c t i o c o r t t r a c t i v a 
d e o r s u m d i r e c t a p r a e v a l e t . I n s t a tu n o r m a l i h i m o t u s 
r a a g i s m i n u s v e t a r d i , l a n g u i d i s u n t ; a tqv ie e o s d e m 
p e c u l i a r e m q u a n d a m c u m a b d o m i n j s m u s c u l i s e t d i a -
p h r a g m a t e r a j i o n e m s e r v a r e , y o m i t u p r a e c i p u e et e x -
e r e m e n t o r u r o , e y a c u a t i p n e ' - p r o b a t u r . M u s c u l i s e n i m 
a b d o m i n i s p e r s e c a t i s , e x c r e m e n t a , q u a m v i s r e f e r t u m 
git i n t e s t i n u m c r a s s u m , e j i c e r e a n i m a l i a a m p l i u s n e -
q u e u n t ; i d e m a n i m a d v e r t i t u r , p e r s c i s s a p r o p e q u a r -
l a m v e l q u i n t a m v e r t e b r a m d o r s i m e d u l l a s p i u a l i , q u o 
• i. i 
6t) 1. c . afcrf, 46, 47. 
6 9 
62) Kr imer 1. c. p . 253« 
6 3 ) £timet'$ ttntcrf. uGet b. n5dj|te Urfacfje bti $w 
fienS. 1819. ^ietteSietfucMreibe. 
64) Mem. sur la deglutition de l'air a tmospher iq i i ; , 
©elef. tm Srtftitute. 18*5. 
65) Ucbct b. n. Utf. b. Jg>uft. ®. 15, 16, 18 sq. 
m u s e u l i a b d o m i n i s c u m a l i q u a d i a p h r a g m a t i s p a r t e r e -
s o l v u n t u r ' * ) . S e d d i a p h r a g m a t i s q u a m abdomin ia r , 
m u s c u l o r u m a c t i o n e m m i n o r i s esse m o m e n t i , p a t e r e e d 
v i d e t u r , q u o d h o r n m e f f i c a c i a , p e r s e c t i o n e u t r i u s q u e 
p h r e n i c i n e r v i n o n s u b l a t a , e x c r e m e n t a e v e h u n t u r « * ) . 
§• 13. R e c e n t i s s i m i s t e m p o r i b u s d e r e s p i r a t i o n e 
i n t e s t i n a l i m e n t i o fac ta est . — N u i n v e r o i n d u c t u m 
i n t e s t i n a l e m a e r r e c i p i t u r c o m m u u i s ? Q u e m c u m 
c i b o p o t u q u e i n v e n t r i c u l u m i n t r a r e j a m p r i d e m a n i -
m a d v e r s u m e s t : s e d q u a n t i t a s a l i m e n t u m c o m i t a t a c e r -
t e m i n o r e s t , q u a m p r o a t i r i s c o m m u n i s i n i n t e s t i u i s 
a b u n d a n t i a . M u l t o s a e p i u s , q u a m v u l g o c r e d a t u r , 
a g r e m d e g l u t i r i M a g e n d i e 6 4 ) p r o b a r e s t u d u i t , j u x t a 
q u e m et K r i m e r u m a i i r e s e m p e r a n t e v o m i t u m i m p l e -
t u r v e n t r i c u l u s . I n t u s s i e n d o , o s c i t a n d o e t s i n g u l - , 
t i e n d o i n o e s o p h a g o K r i m e r a e r i s c o n t i n u u m c o m m e a - . 
t n m d e p r e h e n d i t 6 s ) . H y s t e r i c a e , h y p o c h o n d r i a c i e t 
70 
p h t h i s i c i d e p l u t i r e n o n r a r o s o l e n t a ^ r e m . A t q u e 
c o m p e r t u m e s t , q u e n d a m d e b i l i d i g e s t i o n e l a b p r a n -
t e m , q u i e a m a d j u v a r e t , a e r e m d e v o r a s s p 6 6 ) . E r -
m a n 6 7 ) , d i l i g e n t i u s q u a r a t i o n e c o b i t i s fossi l is a e r e m 
i n se r e c i p i a t p e r s c r u t a t u s , i n r n o d u m r e s p i r a t i o n i s h o c 
fieri i n t e l l e x i t . . R e s p i r a t i o e n i m p e r b r a u c h i a s , p o s t 
« i n g u l a s aSris, d e g l u t i t i o n e s , p e r 15 a u t 25 m i n u t a r u m 
t c m p o r i s a p a t i u m , s i n e v i t a e d i s c r i m i n e , t o l l i p o t e s t . 
XSi v e r o d e g l u t i t u s i n i n t e s t i n i s e a s d e m s t t b i t m u t a t i o -
n e s , q u a l e s i n b r a n c h i i s ; c o n f i r m a n t e £ t B i scho f io 6 s ) . 
Q u o r u n d a m i n s e c t o r u m l a r v a s p e r a n u m t r a h e r e s p i r i -
t u m M a r c e l d e S e r r e d e m o n s t r a v i t 6 9 ) . Q u o d q u i d e m , 
d i x e r i t q u i s , c u m i n a n i m a l i b u s o b t i n e a t i n f e r i o r i b u s , 
n u m i n s u p e r i o r i b u s e t i a m ? Q u e m o e s o p h a g i i n f e -
r i o r i s p a r t i s m o t u m M a g e n d i e o b s e r v a v i t , i s s a n e c u m 
c e t e r i s v i d e t u r p h a e n o r n e n i s t a m m a l e c o h a e r e r e , ut. 
e o d e m a £ r e m i n i n t e s t i n a d u c i f a c i l e o p i n i o s u b i r e 
p o s s e t . P l a g g e » ° ) , p r i m u s d e i n t e s t i n a U r e s p i r a t i p n e , 
66) Magend ie Phys , I I . p . 139. 
67) ©ilb«t'« Slnnalcn b?r W>pf, $b , X X X , 113 
—» >6o, 
68) Cd)tt)ciggcc'< 3oucn. ffic GbetnU ttnb <J)t)»f. u , 
Jf>» 1. fi>. 78« 
69) of t n '« 3ff«. »819-
?°) «ee?ej'$ 2trc&. V . g. 8?, 
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71) Halle' Annal. d. C h i m i e et d. Pbys . X V L p , 155, 
73) Meckel '» Arch. I L 
73) 1.e. p . 1 0 0 — u i . 
l o c u t u s , se o b s e r v a s s e d i c i t , i i s q u a e h u c p e r t i n e n , 
o r g a n i s d e n u d a t i s , o e s o p h a g i m o t u s c u m t r a c h e a e 
m o t u c o i p c i d e r e , e o q u e i n i n t e s t i n a a e r e m e t i n t r a r e , 
e t ex i i s d i s c e d e r e . I d e m i n h e r n i a i n g u i n a l i i n c a r c e -
r a t a o p e r a n d a se Y id i s s e c o u t e n d i t , i n t e s t i n a l e m m o -
t u m , i l l a e s o a b d o m i n i s c a v o , i i s d e m , q u i b u s respi r ,a- . 
t i o p u l m o n u m o b e d i t , t e m p o r i s i n t e r v a i l i s f ier i . S e d 
e r r a r e p o t u i t ; e t e x p e r i e n t i a e f u t u r a e r e m i l l u s t r a b u n t . 
Q u a e e x p e r i m e n t a c i r c a a e r i s g e n e r a i n d u c t u i n t e s t i - , 
n a l i h u m a n o o c c u r r e n t i a J u r i n e 7 I ) , C h e v r e u l 7 a ) et 
M a g e n d i e 7 * ) i r i s t i t u e r u n t , s t i m u j a r e p h y s i o l o g o s j a m -
p r i d e m d e b u i s s e n t , q u i p e r s c r u t a r e n t u r , q u a n a m ra,-
t i o n e c o n s u m e n d o o x y g e n i o a c i d u m f o r m e t u r c a r b o n i -
c u m . J u x t a M a g e n d i e e x c h y m o sa t i s c e l e r i t e r b u l l a e 
g a s i s a b or i f ic io d u c t u s c h o l e d o c h i a d c o e c u m u s q u e 
n a s c u n t u r , i n h o c t a m e n p o s t e r i o r t , s i c u t i n d u o d e n i 
s u p e r i o r e p a r t e e t v e n t r i c u l o n i h i l h u j u s m o d i o b s e r v a -
vit, S i n g u l a e q u a n t i t a t e s h a u d d u b i e v a r i a e p r o v a -
xiis s u n t m o m e n t i s . M u l t i s e x p e r i m e n t i s e x p l o r a t u m 
e»t, in y e n t r i c u l o esse p u r u m o x y g e n i u m , a t h y d r o -
g e n i i p a r u m , i n r e l i q u o ' d u c t u i n t e s t i n a l i c o h t r a i l l t u s 
a S r i s n i h i l , h u j u s v e r o m a j o r e m c o p i a m ; a t q u e a'ci-
d u m c a r b o n i c u m a v e n t r i c u l o v e r s u s i n t e s t i n u m r e c t u m 
c o n t i n u o a u g e r i . A z o t i c u m u b i c u n q U e e x s t a t ; p r a e -
t e r e a e t i a m i n i n t e s t i n o c r a s s o ae°r h y d r o g e n i u s c a r b q -
r i a t u s e t s u l p h u r a t u s . .— M a x i m e o p p o r t u n a n u n c 
q u a e s t i o : u n d e h a e c a e r u m g e n e r a ? — Q u a m n o v i s s i -
j n a m r e m s t a t i m e x p l i c a r e , q u i s t a n d e m a u s i t ? T r a c -
t u s i n t e s t i n o r u m n o n s e c u s a c p u l m o n u m super f ic ie» 
m e m b r a n a m u c o s a f o r m a t u r : s e d i n u t r a q u e s u p e r f i -
c i e a c i d u m c a r b o n i c u m i i s d e m n e e x c a u s i s g e n e r a t u r ? 
B & u d c r e d i d e r i m . I n p u l m o n i b u s a c i d u m h'oc s a n -
g u i n e v e n o s o r e p e l l i , o x y g e n i u m v e r o gas r e c i p i , a r -
t e r i o s u m q u e i n d e f o r m a r i s a n g u i n e m , e x p e r h n e n t i s 
L a g r a n g i i e t N a s s i i d i d i c i m u s . V e n a r u m v e r o m e s e n -
t e r i c a r u m s a n g u i s a c i d o c a r b o n i c o p o t i u s a b u n d a t , a t -
q u e , t e s t a n t e K r i m e r o 7 4 ) , a e r e i n i n t e s t i n a i n f l a to , 
a l i a r u m v e n a r u m s a n g u i n e n e q u a q u a m r u b r i o r fit. — 
Q u i n e q u i d e m e t i a m c o n j e c t a r e a u d e r e m , v e n a r u m 
m e s e n t e r i i s a n g u i n e m , a c i d d i l l o r e c e p t o , * m a j o r e m 
V e n o s i t a t i s n a n c i s c i g r a d u m . Q u o c i r c a a d s e n t i r e P l a g -
74) «forn'» A r t h . 1. c. p . 26$. 
73 
75) Ih . p . 265, 
g e o n o n pos8 i im, r e s p i r a t i o n e m i n t e s r t n a l e m h o c p h a e r 
n o m c n o n h o m i n a n t i , q u o n i a m v e r e n d u m e s t , n e f a l -
l a x d e h a c r e n o t i o i n d e exs te t . U n d e a u t e m c a r b o n i -
c u m ? H o c m e f u g e r e f a t e o r : n u m c i b i s s u p p e d i t a t u r , 
q u i t a n t o p e r e e o s c a t e a n t ? — Sed q u a e n a m est aS r i s r e -
c e n t i e t g a s o r u m f o r m a t i o n i s a d d u c t u m i n t e s t i n a l e m 
e t g e n e r a t i r n a d ( i i g e s t i o u e m r a t f o ? R e f e r r i i n p r i m i s 
a e r e m a d m o t u m i n t e s t i n a l e m K r i m e r e x p e r i m e n t i s 
c o l l i g i t * 5 ) . T- S e d h a e c est p a r s t a n t u m fo r t a s se a § * 
r i s e f f i c a c i a e : vnionam v e r o m o d o i n d i g e s t i o n e m a g a t , 
c n m a b r u p t a t a n t u m d e h a c r e n e q u e b e n e i n t e r se co-. 
h a e r e n t i a n o b i s i m s o t u e r i n t , d e t e r m i n a r i m i n i m e p o -
t e s t . E o u u e fir-ri po i e s t , u t gas c a r b o n i c u m , i n v e n a s 
m e s e n t e r i c a s r e c e p t u m , a d f o r m a n d a m c o n f e r a t b i l e m 
c a r b o n i c o a b u u d a n t e m , a t q u e a m a r i t u d o e j u s o x y d a -
t i o n i s c a r b o u i c i g r a d u s sit effectus ? 
5- l4 - C h y l o s i s . P a r s m a s s a e c h y m o s a e , 
q u a e a s s i m i l e t u r ; s i v e i n s ta to m u c i f o n n i ( D o e l l i n g e r i 
s u b s t a n t i a a n i m a l i s ? ) , s e c u n d u m T r e r i r a n u m , v e r s e -
t n r , s e u p l u s m i n u s v e , u t P r o u t c o n t e n d i t , m a t e r i a m 
74 . . 
a l b u m i n o s a m a e q u e t , q u o n a m t a n d e m p e r v e n i a t , 
q u a e r i t u r ? A d h a e r e s c i t s a n e , d u m c h y m u s i n t e s t i n i s 
p r o m o v e t u r , v i l l i s ; t u m h i n c d i s p a r e t , d e n i q u e i n 
a n i m a l i a p e r t o v a s a l a c t e a h u m o r e s u b a l b i d o r e f e r i a 
o b s e r v a n t u r , q u i a d d u c t u m t h o r a c i c u m v i a m p e t i t . 
A t , c u m v i l l i n u l l a o s t e n d a n t o s c u l a , v a s a l a c t e a i n v i -
s i b i l i h u s os t io l i s o m n i p o n o n o r i a u t u r i n t u n i c a v i l l o -
s a , q u o m o d o h u m o r v a s a p e n e t r a t ? Q u o d q u i d e m i u 
t e r t i o c a p i t e e x p o n e r e n o b i s l i c e a t . C h y l i a b s o r b i t i o 
8ic d i c t a t e r t i a v e l q u i n t a p o s t c i b a t i o n e m h o r a i n c i p i t 
p l u r e s q u e p e r d u r a t , N e c f a c i l e c o p i a m c h y l i f o r m a t i 
a c c n r a t i u s d e f i n i a s ; m a g n a m t a m e n esse v e r i s i m i l e v i -
d e t u r . I n c a n e , c i b o a n i m a l i p a s t o , q u i n q u e m i n u -
t a r u m t e m p o r e e d u c t u t h o r a c i c o a d m i n i m u m s e m i u n -
c i a h u m c t r i s e f f l u e b a t , q u o d p l u r e s h o r a s p e r s i s t i t , 
Q u o M a g e n d i e 7 6 ) , s e x f e r e u n c i & s q u a q u e h o r a i n 
s y s t e m a v e n o s u m t r a n s i r e ; i n h o m i n e v e r o , c u j u s d i -
g e s t i o c i t i u s p e r f i c i a t u r v a s a q u e l y m p h a t i c a m a g i s e v o -
l u t a s i n t , c o p i a m m a j o r e m e t i a m e s s e , c o n c l u d i t . — 
L y m p h a e c h y l i q u e q u a m s a n g u i n i s v e n o s i m o t u s t a r -
d i o r v i d e t u r 7 7 ) - Q u o v e r o m e c h a n i s m o ( u t v e r b o . 
76} l. c . p . T6O. 
77) Bichat anat. gen. T . I I . p . 6a8, 
75 
78) Re i r» Arch . 1. c. p . 149. 
q u p r u n a a m u t a r ) c h y l u s p r o m p y e a t u r » n u l l * d o c e t 
e x p e r i e n t i a : q u i d a m e x e x p e r i m e n t i s p o s t m o r t e m j n -
e t i tu t i s p p n t r a c t i l i t a t e m a s s i u n u n t y i v a m ; s u n t e t i a m , q u i 
d e c a p i l l a r i a c t i o n e y a s o r u m c o n f a b u l e n t u r , n o n s a t i s 
c o n d i t i o n u m m e m o r e s , q u a s P h y s i c a c o n s t i t u i t , q u a p -
q u e i n c o r p o r e o r g a n i c o n u n q u a m o b y e n i a n t , 
C h y l i a n a l y s i s h a e c f e r e d o c e t . E m m e r t 7 *) c h y -
l u m e q u i e u m q u e e m e d i o d u c t r i t h o r a c i c o p r i m o s ta-
t i m pos t y a s i s d i s s e c t i o n e m ( a ) , t u n i p a u l o s e r i u s ( b ) ; 
d e i n d e e s u p e r i o r e y a s i s i n c i s i p a r t e ( c ) , d e n i q u e rna -
g n a m c o p i a m , e x c i s t e r n a p h y l i t r u n c i s q u e y a s o r u m 
e a m a d e u n t i u m ( d ) c o l l e g i t , C h y l u s u b i q u e l i q u i d u s , 
« u b t e n a x , color is . d i y e r s i ; ex. m i n p r i b u s , v a s i j l a c t e o 
c o l o r e ; c h y l u s , l i t e r a d n b t a t u s , a l b i d u s e r a t , m a g i s q u e 
« u b f l a y u s ; q u a n t i t a t e s y e r p a , b , c , e flavo c a n e s c e p -
te». C h y l u s i n g e n e r e s a p o r e s a l i n o s p e r m a o l e b a t . 
Access i t a S r i s c p m m u n i s , c h y h i s a e t b c o l o r e m i l l i c o 
d u c e b a t s u b r u b e n t e m floris p e r s i c a e ; c h y l u s d , p a u ? 
l u l u m r u b e s c e u s , s p e c i e l a c t i s s u b f l a y i m ^ n i m a «an-
g u i n i t p a r t e t i u c t i e r a t : e m i n o r i b u s y e r o y a s i s c o l l e c -
t n » c o I , p r e m , y i ^ q u i s e n u r i p o s s i t , s u b r u b i d u m refuL. 
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g e b a t . E x c h y l i a et b t n m a a s a i n r u b e l l a m , g e l a t i -
n o s a m ( s e r i u s a l b u m i n i s c o c t i d e n s i t a t e ) o m n i u m c i -
t i s s i m e c o a g u l a t i s u p e r f i c i e h u m o r e v i r i d i flavescens 
e x s u d e b a t , c u j u s c o p i a , c o a g u l o o b d u r e s c e n t e , m a -
g i s m a g i s q u e a u g e b a t u r . — C h y l u a d n o n n i s i a l i -
q u o t pos t h o r a s g l e b u l a m r u b e l l a m , m u c i f o r m e m , flui-
d o e x a l b o flavescenti i n n a t a n t e m o s t e u d e b a t , q u a p o -
s t e r o d i e d i s p e r s a , m a t e r i a c r u o r i s imi l j s s u b s e d e r a t . 
M i n o r u m q u o q u e v a s o r u m c h y l u s p a u l u l u m c o a l u i t . 
P a r s c o n c r e t a , c o m p r e s s u i n l i n t e o , i n f l u i d a m et »o-
l i i l a m secesss i t p a r t e m . l l l a , c o l o r i s p r i m u m flavi n e c 
n o u 8ubviridis, r u b i c u n d a o b c o r p u s c u l a r u b r a s u b 
finom press t i s a p p a r u i t . Q u o p l u s fluidi e c o a g u l o s e -
p a r a b a t u r , e o d e n s i o r , r u b i c u n d i o r s o l i d a ; d e n i q u e 
m a e s a m e x h i b u i t c o l o r e c i n n a b a r i s m a g n a q u e v i e l a -
s t i c a p r a e d i t a m , q u a e s u b m i c r o s c o p i o i n s t a r t e n u i s s i -
m a e , r s i r i a e s i u u a t a e e t r u b r a e a j i p a r u i t fibrae: 
1000 p a r t e » c h y l i a e t b c i r c i t e r 18 r u b r i c o a g u -
l i , p a u l u l u m m i n u s c e t d , p r a e b u e r u n t . P a r s c h y l i 
f l u i d a , c o l o r i s e x a l b o f l a r e s c e n t i s , c r a s s i o r o b g l o b u -
l o s a l b i c a n t e s , h u c et i l l u c r u b e l l a e r a t . A q u a m , q u a 
d i l u t a f u i t , d e s t i l l a t a m f ib rosa c h y l i p a r s r u b e f e c i t ; 
q v t o , a I b o r i a s q u a l i d i c o l o r e m , q u i b u s d a m r u b r i s a d -
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79) «dwer'« aBa. Sourn. btt ff&em. XXVI. P . t6r 
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80) Ano. du Mus . d 'his t . ns t . T . X V I I I . p . 340. 
g i ) E m m e r t . 1. c. p . i 6a . 
h u c l o c i s , a c c e p i t , u t p i g m e n t u m a r c t i u s e i i n h a e r e r e 
v i d e a t u r . O d o r e m v e r o s p e r m a t i c u m a m i s i t . I n a q u a 
i l l a r e s i d e b a n t c o r p u s c u l a r u b r a . E x to t e x p e r i m e n t i s , 
q u a e E m m e r t , R e u f s 7 9 ) , V a u q u e l i n 8 ° ) et P r o u t i n -
s t i t u e b a n t , p l e r u m q u e e a d e m p r o b a n t i b u s , h a e c f e r e , 
q u o a d c h y l o s i n , c o n s e c t a r i a s u n t : 
l ) C h y l u s e s t h u m o r s a n g u i n i a f f i -
n i s * r ) . S e c e d i t n e m p e , s i c u t s a n g u i s , i n t r e s p a r -
t e s , p a r t i i i b r o s a e , g l o b u l i s s e r o q u e s a n g u i h i s r e s p o n -
d e n t e s . Q u a e q u a m v i s i n t e r se e a n d e m , q u a m i n s a n -
g u i n e , r a t i o n e m s e r v e n t , d i l i g e n t i o r i t a m e n i n d a g i n e 
c e r t a q u a e d a m d i s c r i m i n a p r o d u n t . N e c e n i m e o d e m 
g e n e r a t i m g r a d u i n c h y l o e i f o r m a t a e s u n t . C h y l u s m i -
n o r e c o a l e s c e n d i n a t u r a , m i n o r e p a r t i s fibrosae e t 
c r u o r i s c o p i a u t i t u r ; q u a u t i t a t e v e r o s e r i ( p l i i s q u a m 
s a n g u i n i s s e r u m p a r t i u m a q u o s a r u m c o n t i n e n t i s ) p r a e -
v a l e t . E x v a s i s l y m p h a t i c i s a r t u u m i n f e r i o r u m lym,-
p h a m e t c h y l u m i d d i s C r i m i n i s i n t e r c e d i t , q u i g l o b u -
?8 
8») Ib. p . 175* 
8 3 ) l b . p . i8<fc 
84) p 'out in Meckel's Atcn. VL p, 93 itj< 
lo» m o n s t r e t e t a e r e r u b e i c a t j t u m e t m a j o r i c o e u n d i 
i n d d l e , m a j o r i q u e a l b u m i n i s c o p i a i n s i g n i a t u f . 
2) C h y l h S i n v a f i i S s y i t e m a t i s l y m p h a -
t i c i l o c i s m a x i m e r a r i a m p r a e s e f e r t n a -
t u r a m • * ) . Q u o a d c o l o r e m , c o a l e s c e n d i n a t U r a m i 
fibrdsae p a r t i s e t c r u o r i s c o p i a m i l iurii jarirjam e x p o -
s u i r n u s . QUd auteift p f o p i o r chy luS m e d i o d i ic tui i h d -
f a c i c o a c c e d i t , e o magis parteS ejtts d i i f e rUn t j e o q u e 
s imi l lores part ibus fiunt sanguinis . GlahdulaS c o n g l o -
b a t a s a d h a n c m u t a t i o n e m mUltuifi c o n f e r f e r e r i s i m i l e 
r i d e r u r , u t a f g u m e i i t a d e s i n t c e r t i o r i s f n o m e n t i . S e d 
h a e C h a c t e m i s > u b e f i u s infraj 
3) C h y l u s e t r a t i o f u n i e j u S d e r r i s p e ^ 
c i e i i n d i v i d u d f u n t c o n s p i c u a q u a m q u a m 
n o r i e s l e r i t i a l i a p f a e b e t d i S c f i m i n a • » ) . C u -
j u s d a m m o m e n t i c i b o f u m g e n u S esse sanfi r i d e t u r • * ) j 
q u a e d a r r i a d t e m p e f a t u f a m i n d i f i d u a m e t p e t i o d i c a n t 
« f g a n i s m i f e f e f e n d a s u n t , a d a e t a t e m * sexUS a l i a q u f e 
C o a l e S c e n d i i n d o i e S e t p a f t i s fibfosae Copia i n e q u i s 
v . c . m e d i a e r i t a g a e t a t i s j q U a m i n j u n i o r i b u s j i r i 
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85) E m m e r t . 1. e. p . aod. ' 
86) Magendie 1. c. p . *5a et 156*. 
87) ©eblcn'* 3ontnal f. «Jhem., #o»f. unt SHlhttaU 
Vn. € . 585. IX . e. 586, 
88) 1. c. p , 550. 
89) Annal . de C h i m i e . V l t p . 146, 
90) M e d . ch i r , t rans . V o l . I . p . 47, 
b e n e p a s t i s , g u a m i n e m a c i a t i s , m a j o r e s e s se «o-
l e n t * ' ) • Q u a e u t r a e q u e t a n n i c o , a c i d o g a l i c o , p a -
b u l o a l i b i l i o r e a u g e n t u r . C a n i s li a d 36 h o r a s j e j u -
n i u m p a s s i v a s a l a c t e a p a r v a m h u m o r i s s e m i p e l l u c i d i , 
s u b a l b i d i c h y l o q u e s i m i l i s c o p i a m c o n t i n e n t 8 < s ) . 
C h y l o e s a c c h a r o d i g e s t o p a r u m p a r t i s i n e s t iibro-> 
«ae *ey 
N u n c m a t e r i a s c h y l i e t s a n g u i n i s s i n g u l a t i m r e * 
c e n s e a m u s . 
a ) S e r u m . O m n i u m f e r e « e n t e h t i a c o n s t a t , «ero 
i n e s s e a q u a m e t a l b u m e n , q u o e t i a m s i c h y l i q u a r u 
s a n g u i n i s s e r u m m i n u S a b u n d e t , a q u a V e r o i n i l i o 
p t a e p o t e n s est . B e r z e l i u a 8 7 ) et T r e v i r a n U » 8 • ) n a t r u m 
« a c c h a r o l a c t i c U m m a t e r i a e c u i d a m a n i m a l i u u p t u m re-
p e r i e r u n t . F o u r c r o y e t V a U q u e l i n i n s e r o g e l a t i n a n t 
d e p r e h e n d i s s e c o n t e n d u u t 8 9 ) , q u o s B o s t o c k e r r a s s e 
j r o b a v i t 9 0 ) , i p s e v e f o e r r a b u n d u s , c u m «e ro m u c u n » 
8<* 
9 t ) T re f i r . 1. e. p . 5 5 5 ' 
9*} 3<>6">'3 Jpaui)reortubud) Ut ATTACMCIIICN CTHCMIT". 
I. C 1 1 3 . 
9 3 ) Foarcroy Annal. d. Ch imie . VI I . p . iGa. 
A D D I C A T p ' ) . P r a e t e r e a salia. QUAEDAM NATRI ET k a l i SE-
RUM CONTINET. 
B ) C R A S S A M E N T U M . BERZELIO DUCE S A ) , .PRAETEF 
SALIA Q U A E D A M , IU HOMINIS SANGUIUE ET HAEC COIITINET: 
a a ) PARTEM NBROSARN RUYSCHII, BASIN SUAM, CUIMATERIA 
RUBRA ADHAERET: IN SANGUINE V I V O , QUA LYMPHA p J a -
STICA, FLUIDIPR ESSSE VIDETIIR. SANGUIS FOETALIS PARUM 
EJUS PRAEBET 9 3 ) . PROUT QUIDEM JAM IN DUTFDENO VA-
SISQTIE LACFIS EI FINITINIIS CAM OBSERVASSE OPINATUR; 
QUOD IPSE VERO NON MAGUI PENDIT. QUAE MATERIA CUM 
ILLA SANGUINIS FIBROSA IN CHYLO PROPE DUCTNM THORACI-
c u m ET i n HOC IPSO GENCFATIM CONVENIT, MOLLIOR EST, 
i n MINORI COPIA, IN ALCALINIS FACILIOR DISSOLUTU, QUIN 
ETIAM i n A M M O N I O , IDEOQUC PROPIOR MATERIAE ALBUMI-
NOSAE ACCEDERE VIDETUR: TRANSITUM TAMEN IN FIBROSAM 
JAM PRAESTABILITUM PSSO E O , QUOD COIRE POTEST, PROBA-
t u r . B B ) MATERIAM ALBUMINOSAM. Q U A M BERZELIUS 
ET i n IPSO SANGUINIS CRASSAMENTO INVEUIT. N U M SIMNL 
c u m FIBROSA GLOBULOS SANGUINIS CONSTITUIT? CC) CRIIOR. 
8* 
94) I b . I X . p . t£a «q. 
9 5 ) ®«bl«n'« 3outn.: fft* £&«nt. t 9>t)»f. U. f. n). V I L 
5U3. 
Cif jn i d e n a t u r a d i s c e p t a t i o n e s n o n d u m a d l i n e m p e r -
d u c t a e s u n t . ' F e r r o , q u o d c o n t i n e t , s a n g u i n i s d i u 
p u t a v e r u n t effici r u b o r e m , q u e m i n p r i m i s f e r r o o x y -
d a t o p h o s p h o r i c o o x y d o e x c e d e n t e t r i b u e n d u m eiie 
F o u r c r o y et V a u q u e l i n 9 4 ) c o l l i g u n t , e x p e r i m e n t c - n i v 
t e n t e s j q u o d sa i h o c j d u m re j>en t ino i n a l b i i m i n e et 
«e ro d i s s o l v i t u r , c o l o r e m r u b r u m , s a t u r a t u m e f f i c i t , 
q u i a l c a l i n i s v i v i d i o r e t i am. f i t . Q u o d v e r o r e i t e r a t a e 
B e r z e l i i 9 ' ) i n v e s t i g a t i o n e s m i n i m e p r o h a y e r u n t , q u i 
c o n t r a , e x p e r i e n t i a d u c t u s , c r u o r e m t e r t i a m a l b u m i -
n o s a e m a t e r i a e m o d i i i c a t i o n e m i n s a n g u i n e v e r i s i m i l -
l i m e s i s t e r e c o n t e n d i t ; O r g a n i c u m esse p i g i t e n t u m 
v e l e t i a m e x f i o rum t a m v a r i i s c o l o r i b u s p a t e r e v i d e -
t u r ; q u a e q u e c h y l o m a t e r i a e p r i m u m a l b u m , t u m fla-
v u m e t s u b c i n e r e u m d e n i q u e p r a e b e n t c o l o r e m , ea» 
c r u o r e m esse n o n d u m e f r b r m a t u m a s s u m e r e i i c e t , • 
C o m m e m o r e m u s t a n d e m d e g l o b u l i s s a n g u i n i s , 
p f a e s e r t i m L o e w e n h o e c k i i m i c r o s c o p i c a d i s q u i s i t i o n e 
c e l e h r a t i s . ' C o n t r a H a l l e r u m s e n t e n t i d m B a k e r i et 
82 , 
96) Inst. m e d . Vol . I . §. 157. 
gy) Liquiries into tbe property of tbe b lood . L o n d . 
1 7 7 1 A 
98) Seittage ,uc <pht)|toanojte ii» (Eauroariofie. S>.93< 
99) h c. p . 54-
iooq gjjgt,, ct>tt;. 3ta. 1813. H. C , 75. , ' 
Menghini i , eos in animalibus rariis varia e s se magni-
tudine Sprengel 9 s ) feliciter defendit, Forma quoque 
n o n s e m p e r sunt sphaerica, ut Haller putavit , s e d p o -
tiusovali . Globulos, si rite prae^onceptaque omni opi-
nione vacui examinemus, e massa homogenea , com-
pacta constare inveuimus. IvTum in sanguine insuper 
v e s i c u l a e r e p e r i a u t u r , quas se ridisse H e v v s o n 9 / ) et 
Gruithuysen 9 8 ) enuntiant, nondum e x p l o r a t U m habe-
mus. Ivihil cjusmodi saltcm Doell inger animadrertit 
in oro incubato et pisciculis 9 9 ) . — Iiisuntne quoque! 
chylo ejus modi globuli? — Jam eos Emmertum pro-
basse r idimus : in c h y l o , qui uoudum ullam glandu-
lam permanarerat, Gruithuysen I O ° ) jam prorsus ef-
formatos obscrvarit; insuper quoque ralde i>arra cor-
puscula, quorum forma discelni non potuit. Prorsus 
alia se habebanf ratione haec corpuscula iu chylo jarri 
* 
g l a n d u l a s pervagato: quamris majora, m i n o r a tameri 
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q u a m s a n g u i n i « g i o b u l i , e t l a e v i o r i s u p e r f i c i e . A t t a -
m e n , a d d i t , f a c i l e o p i n i o s u b i r e p o s s i t e a g l o b u l o » 
es«e s a n g u i n i » , «i r u b r a e s s e n t . 
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CAPUT III. 
Biodynamica processus digestionis natura. 
• %. 15- In u n i v e r s a v i g e t n a t u r a m e t a m o r p h o s i j 
m a t e r i a e p e r p e t u a , q u a m s y n t h e s i e t a n a l y s i i n y i c e m 
sese e x c i p i e n t i b u s , m a n i f e s t a t a m c o n s p i c i m u s . E a d e m 
sis t i t o r g a n i c u m i n d i v i d u u m . Q u i d , si p r o c e s s u s fo r -
m a t i o n i s n o n c e r t i s c i r c u m s c r i b i t u r l i m i t i b u s ? — At 
in a l i e n a n t i b u s v i t a e p r o c e s s i b u s n e x u s h a c t e n u s c o n -
s t i t u t i d i s s o l v u n t n r , e t m u t u a p o l a r i t a t i s i n t e r v i t a e 
e v o l u t i o n e m e t r e v o l u t i o n e m efFici tur a c t i o n e , u t m a -
t e r i a e e f i b r m a n d a e r e c i p i a n t u r , e t , q u a e j a m c u r s u m 
c o n f e c e r i n t v i t a l e m , t e n s i o n i p r o c e s s u s v i t a l i s p o l a r i -
c a e e x p e l l a n t u r . — " V i n c u l u m , o r g a n i c a v i d e l i c e t 
f o r m a , t e n o r i s s u i p e r m a n e t ; y i u c t a y e r o i n q u o r i s 
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t e m p o r i s m o m e n t o e t c o m p o n u n t n r e t s e c e d u n t . I n 
h a c t a n t u m m o d o m a t e r i e i p e r p e t u a m u t a t i o n e , d u m 
a c t i o n e s i n g e s t i v a e e t e g e s t i r a e p o l a r i c a m s e r v a n t r a -
t i o n e m , v i t a s u s t e n t a t u r e t c o n s e r v a t u r i n d i v i d u a . 
V i t a , q u a m o r g a n i s m u m i n t e r et r e s e x t e r n a s m u -
t u a m d i c i m u s , a m p l i s s i m o l i m i t u m a m b i t u c i n c t a h o -
m o f r u i t u r ; e i u n i v e r s a p a t e t Hatura , q u i a l i m e n t a 
m u l t i p l i c i a m a x i m e q n e v a r i a s i b i q u a e r e r e , e t u b i q u e 
t e r r a r u m v i t a m d e g e r e - o b l e c t a t i o u i b u s a b u n d a n t e m 
poss i t . A h i m a l i a c o n t r a , q u o i n f e r i o r i s s u n t o r d i n i s 
e o s i m p l i c i o r e u t u n t u r e t v i t a m u t u a , s e d a r c t i o r e c u m 
n a t u r a v i n c u l o c o n j u n c t a i d e o q u e m a g i s d e f i n i t a . Q u o -
c i r c a g u s t u s e o r u m , c u m s e n s u s si t s y s t e m a t i d i g e s t i v o 
a d d i c t u s , n o n t a n t a i u d i » c e r n e n d i s s a p o r i b u s a c i e 
p o l l e t , q u a m Tn h o m i n e , c u j u s senso ( r i i v i v i d a v i s a l -
t i s s i m u m a s c e n d i t g r a d u m . A t t a m e n a n i m a l i b u s n a -
fura , d e d i t i n c i t a t k m e m c o e n a e s t h a r s e o s , c u j u s o p e , 
q u i d q u i d i'n v i c t u sl t v i t a e i r i f e s t i , h o m i n e s a g a c i u s 
d i s c e r n a n t , n e c g u s t u s v o l u p t a t e a d o m u e m l i b i d i n u m 
i j i t e m p e r a n t i a m i l l i c i a n t u r . 
t 
' 5- 16. Q u a t e n u s p o r r o i n g e r e n d a e m a t e r i a e s u n t , 
e a t e m i s A e c e s s i t u d o h a e c a p p e t i t u ( a i c u t e j u s i n c r e -
j r t e n t o i n f a m e ) et s i t i sese e x s e r i t : q u i a n i m a l e s i m p « -
t r w , q n a p l a s t i c u m s p e c t a n t p r o c e s s u m , e x g a n g l i o -
r u n i s y m p a f h i c i s y s t e m a t e , u t c o e n a e s t h e s e o s c e r t a e 
i m m u t a t i o n e s , e m e r g u n t . G u m a q u a , r e c t a y i a , e 
y e n t r i c n l o i n s y s t e m a s a n g u i f e r u m f e r y e n i a t , i n p l e -
r i i q u e a l i e n a t i o r i i s p r o c e s s i b u s a q u a e x h a l e t u r , c u m 
s i t e a d s u m m a m e r e c t a e x h a l a t i o n e s a r e a n t , e t sy -
S tema r a s o r u m i n f r a n g a t u r , — p e c u l i a r i q u o d a m n e x u 
c u m s a n g u i n i s r i t a s i t i s c o h a e r e r e r i d e t u r . Q u a e 
a u p r a a n o b i s a l l a t a s u n t , q u a n t o p e r e i l l i i m p e t u s e x 
i n t i m a i n d i r i d u i ' v i t a e r u m p a n t , e x p e r i o d i c a p r o c e s -
s u s r i t a l x s fluctuatione, s a t s u p e r q u e i n d i c a r e v i d e n - , 
t u r . —i- . C e t e r u m u t e r q u e g e n e r a t i m p o l a r i c a t e n e t u r 
r a t i o n e : f a m e e x p l e t a e x o r d i t u r s i t i s , s i q u a n d o i l l a 
i n f e b r i b u s d i s p a r e t , m a x i m e h a e c r i g e t , e t c . 
$. 17. S y s t e m a t a n t u m c t r f a n e n m g e n e r a l e vias , 
a l i m e n t i s p r a e b e t ; est s u p e r f i c i e s , q u a e r i t a e c u m e x -
t e r n i s m u t u a e i n t e r m e d i a a d d i c i t u r , a r e a , i r i q u a g r a -
y i s s i m a p r o c o s s u s a s s i m i l a t i o n i s e t a H e n a t i o n i s p a r s a b -
s o l y i t u r . I n in f imis a n i u i a l i u m o r d i n i b u s e x t e r n i e j u s 
f r a c t u s o p e fieri v i d e m u s , u t i n q u i b u s d a m e n t o z o i s x ) . 
1} Rudo lpb i 1. c . p . »75 sq . 
I 1 
S i m u l a c , a l t i p r e f o r m a t i o n e , n p v a e a n t i t h e s e s i n v i -
t a l i p r o c e s s u i m p e r i o p o t i u n t u r , e x t e r n o i n t e r n u m 
( d u c t u i n t e s t i n a l i ) o p p o n i t u r m e i n b r a u a e m u c o s a e sy-
s tema, a d e o t a m e n , u t i n p o l y p o , r e p l i c a t a s u p e r f i c i e e x -
t e o a , ' p e r i n d e a c i n s a c c o i t i t e s t i n a l i p e r f i c i a t u r d i g e s t i o . 
Qi.o m a g i s v e r o s y s t e m a i n t e s t i u a l e i u d i v i d u a m i n d u i t 
n a u r a m , e o d i s t i n c t i u s . e j u s a d m u c o s a m e x t e r u a m 
e n u n t i a t u r p o l a r i c a r a t i o : i l l i c i u g e s t i v u s , h i c eges t i -
v u i p r a e v a l e t p r o c e s s u s . — Q u a n t a u b e r ( a s e t c o p i a 
i u « v o l u t i o n e h u j u s s y s t e m a t i s e j u s q u e a p p e n d i c u m ! — 
P e r p a u c a h u c u s q u e e r u t a s u n t f r a g m e n t a , q u a r a t i o n e 
c u m v i t a c e n t r a l i c o h a e r e a n t i n u u m e r a e f o r n i a e . E t 
t a m e n n u l l u m i u u a t u r a p h a e n o m e n o n , q u i n e x i n t i m a 
i e g u m h a t u r a p r o d i r e d e b u e r i t ! E c c e v i t a e u n i t a t e m 
i n m u l t i p i i c i e t v a r i a f p r m a r u m i n d o l e l 
§. 18. Q u i p p e c u m a l i m e n t a . o r e r e c e p t a , p a r -
t i m o t m a g n i t u d i n e m a u t f o r m a m , p a r t i m o b i n a j o r e m 
m a s s a e c o h a e r e n r i a m , p o s t e r i o r e s d i g e s t i o n i s m u t a t i o -
n e s a e g s r r i m e s u b i r e p o s s e n t ; e a d e m m a s t i c a t i o , q u a 
i n p a r t i ; u l a s c o m m i n u t a m a j o r e m a s s i m i l a t i v a e e n e r -
g r a e p r a e b e a n t s u p e r f i c i e m v i v i d o s q u e u b i q u e t a n g a n t 
o r i s p a r i e t e a , — d i g e s t i o n i a p t a r e d d i t . I n m a s t i c a -
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t i o n e m e c h a n i c u m sese e x h i b e t d i g e s t i o n i s m o m e n t u m j 
a t , q u a r i t o p e r e i n t i m o c u m r i t a n e x u c o h a e r e a t , 
« e n s u u m p r a e a e r t r m a c t i o m o n s t r a t . Q u a e en i r r i s apo re 
a u t d d o r e n o s a f f i ce re q u e u n t , s e n s u s y o l u p t a t e m m«-
T e n t : u u d e v i v i d i o r n o n s o l u m a c t i o i n o r i s c a v o p n -
d i t , sed i n c o e n a e s t h e s i e t i a m r e a f t i o , q u a e g r a t o af-
fectU' a u t n a u s e a m a g n a e in d i g e r e n d o se mani fesa* ; 
e f f i c a c i a e . Q u o i i t , u t e x c i t a t a v i v e s c a t m e t a m o r p h s -
sis i n o r i s c a v o , m o t u p e r s p i c u a e t i n t e n s a m e m b r a m e 
m u c o s a e s a l i r a l i u m q u e g l a n d u l a r u m t e c r e t i o n e . S i i r 
T a e a c t i o n e m , q u a e n e r g i a e a s s i m i l a t i r a e c o n d u c t o r i s , 
h a c t e n u s ex m i s t i o n i s s u a e i n d o l e . harid q u a q u a m ex-
p l i c a r e r a l e m u s . U t n a t u r a e p r o c e s s u s q u e a r t e h u -
m a n a i n s t i t u t i fluidam c o r p o r u m , q u o , m a g i s a g a n t , 
i n d o l e m p o s t u l e n t ; ita e t s a l i r A , a q u a e r i s c a t e n t e , p r o v 
p e r a r e d d i t u r c i b o r u m m u t a t i o . Q u o d si r e r o b i o d y -
n a r n i c u m e j u s s p e c t e s m o m e n t u m , s a l i r a p r o c e s s u t i n -
c h o a t u r i u d i r i d u a m a l i m e n t o r u m e x s t i n c t u r u s ^uaUT 
t a t e m , 
§. 19. T e m p o r a l i s r e n t r i c u l i i n d i g o r e n . I o disr 
p a f t i t i o , i n r u m i n a n t i b u s c o n s t a n t e m a s s u n u u s for-
raam, ex p o l a r i t a t e e j u s p a r i e t u m p r o d j t , s u t i m e x -
p e r r e c t a , s i m u l a c a l i m e n t a v i l l o s a m t e t i g e r i n t . Q u a m 
i n l o c i s v a r i i s v a r i a g a u d e r e r e c e p t i v i t a t e n o n a b s i m i l e 
v i d e t u r . C i b i e n i m n u p e r r i m e i n v e n t r i c u l u m d e t f u s i 
s a n e l o n g e a l i o m o d o i n e u m a g u n t , q u a m p o s t e a , 
c u m p a r t i m v e i o m n l n o }am d i g e s t i s u n t . Q u i b u s 
n o n d i u . i n o r g a u o m o r a t i s , e x s u r g i t i n e ) u s s u p e r f i c i e 
a l a c r i o r a c t i o . TJnde s e c r e t i o s u c c i g a s t r i c i a u g e t u r ; 
m o t u s c O n t r a c t i o n i s e t e x p a n s i o n i s i n v a l e s c i t j s e n s u s 
a i i c t l c a l o r i s e r e y i o n e e p i g a s i r i c a p r o d i t : o m n i u o , h o c 
te'T>!)ore , m e t a m o r j > h o s i s i n p l a s t i c o g a n g l i o r u m sys t e -
m a t e a b d o m i n i s e a d e i n q u e i n h o p a t e , p a n c r e a t e v i -
v e s c e r e v i d e t u r . —• Q u a t e n u s v e r o p r o x i m u s c e n t r o 
t 
s y s t e m a t i s g a n g i i o s i a c c e d l t v e n t r i c u l u s , e a t e n u s i u e o 
i r i t e s t i ua l i s d u c t u s , i n t e r i o r i s u e m p e i n p r o c e s s u fo r -
m a t i v o p r a e v a l e n t i s s u p e r l i c i e i , g<>nericu« m a n i f e s t i o r 
e v a d i t c h a r a c t e r . I S a m q u e g e i i e r a t i m d i c i p o t e s t : i n 
v e n l r i c u l o , h a e q u a m q u e p c c u l i a r e m , a l i e u i g e n a m 
m n r i m e m i i n d o l e m e x s j i n g u i , i l l a c d o m e s t i c a m , i n -
* d i v i d u a m n a t u r a m a d t a u t u m e v e h i g r a d u m , u t i n 
c h y m o n u l l u s , n i s i i n d i v i d u i , i u q u o e f f o f m e t u r , cha-: 
f a c t e r p r a e v a l e a t . —- I d e m , q u o d d e s a l i v a e a q u o s a 
u a t u r a , d e s u c c o q u o q u e g a s t r i e o e n u n t i a n d u m e s t : 
q u o d /<-ezq f r e q n e n t i o r e m a c i d a i n CM>T i a t t i n e t i u d p -
9° 
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l e m , m o n e n d u m v i d e t u r , q u a m l a t e o x y g e n i i i n n " 
t u r a e p r b c e s s i b u s e f i i c a c i a p a t e a t , e t o x y d a t i o n e i 
x i m e v a r i a e g e n e r a l e m c h a r a c t e r e m m a t e r i a e i n d u a i 
V e n t m e n i m v e r o n o n sa t i s a e r i s c o m m u n i s n o b i s h u c 
I. 
u s q u e v i s e e l u c e t ; q u e m i n p r o c e s s u m q u o q u e d i g e s t i o -
n i s a g e r e o b s e r v a t i o n e s s u p r a m e m o r a t a e , ott s i n t p a u -
c a e , d o c e r e n t — : Q u i d t a n d e m c h y m u s " ? Z o o g e n i u n i 
g e n e r a t i m f o r s a n d i c i p o t e s t , i . e . m a t e r i a m e«se g e l a t i -
n a m i n t e r e t m u c u m a m b i g u a m p r o g r e s s i v a e v o l u t i o n e 
i n s ^ t n g u i n e m a b i t u r a m 2 ) . 
J . 20. . C u j u s n a m esf m o m e n t i i n p r o p e s s u v i t a l i 
i l l a o r g a n o r u m t r i a s ? H e p a r d i c o , p a u c r e a s e t l i e -
n e m , d e q u i b u s c u m m u f t a j a m d i s p u t a r e u t e f e o n f a -
b u l a r e n t u r , e t n o s t r a m a f t e r a m u s l i c e a t s e n t e n t i a m . 
D u m q u i d e m i h v e n t r i c u l o m a t e r i i s o r g a n i c u s g e n e r a -
t i m i m p r i m i t u r c h a r a c t e r , s a u g u i n i s q u e g e r m e n m a s s a e 
e x c e r n e n d a e , n p n d u m p l a n e d i g e s t a e , i n t e r m i x t u m dif-
ficillime d i s c e r n i t i i r , i n d u o d e n o c o n t r a , b i l e a c c e d e n t e , « 
i d , q u o d e x t e r a e c h y m o a d h u c i n e r a t n a t u r a e , m a t e -
9« 
r i a a l b u m i n o s a p l u » m i n u s y e e v o l u t a e v i d e n t i u s i n v i -
t a m r e c i p i t u r f n d i r i d u a n i . H i c vero ? q u e m hepa .p 
m o d u m i n a n i m a l i u m s e r i e e t i n f o e t u s e r v e t , g u a q u e 
i n v e r s a a d c e r e b r u m r a t i o n e e v o l y a t u r , c o n t e m p l a f i 
m a j o r i s e r i t m o m e n t i . D e q u i b u s j a n r j a m s u p r a d i s s e -
r u i m u s . I l l a v e r o v i t a o r g a n i s m u m i n t e r e t n a t u r a m 
e i x t e r n a m b i p o l a r i s e s e e x s e r i t e v o l u t i o n e ; c u m i l l e n a -
t u r a m , p r o c e s s u m a t e r i a e o r g a n i c a e p l a s t i c o , d i g e - ' 
s t i o n e i n p r i m i s , fealiter, s e n s u u m a c t m t a t e e t co i t -
t e m p l a t i o n e i d e a l i t e r a s s i m i l a n d a m i n «e r e c i p i t . Vt 
i n i n l l r i o r i b u s a n i m a l i b u s m a s s a e r e p r o d u c t i o i n t e u -
«i ta t is c u l m e n a d s c e n d i t , i t a i n h o m i n e i d e a l i s a d s u m -
m u m v i t a e v e h i t u r . Q u a s q u a t e n u s y i t a e a n t i t h e s e s 
« u p r e m a s i u f o r m a t i o n e s e se e x s e r e r e v i d e m u s , , c e -
r e b r u m e t h e p a r o r g a n a esse d i c i p o t e s t , . q u i b i i s y i t a 
i n d u a s y e r g i t ' p a r t e s . . Q u o c i r c a h e p a r i n p r o c e s s u 
p l a s t i c o m a x i m i esse m o m e n t i v i d e t u r : es t r e y e r a 
h a e m a t o p o e s i s o r g a n o n , a t a l i o s a n e i n s e n s u , q u a m 
G a l e n u s e j u s q u e s p c t a t o r e s e n u n t i a v e r u n t , H e p a r &e-. 
n i q u e e t y e n t r i c u l u s i n umim c o m p o n i v i d e n t u r o r g a -
n o i i , c u j u s p o i a r i c a sc e x h i b e t r a t i o i n a c i d a s u c c i g a -
s t r i c i e t a l c a l i n a b i l i s n a t u r a : q u o d e t i a m u t r i u s q u e 
t e s t a t u r c o u f o r m a t i o i n m e d u s i s , m o l l u s c i s , g a s t e r q j 
9 a . 
p o d u m C l i u e t D o r i d e j i n , a l t i o r u m o r d i n u m a n i m a n -
t i b u s l o c o s i t u q u e d i s j u n g u n t u r . 
Succu8 p a n c r e a t i c u s , u t s u p r a e x p l u r i m i s d e y i c i -
mt f s a r g n m e n t i s , s a l i v a e a n a l o g i c u m se p r a e b e t . C u m 
v e r o i n p a n c r e a t e e y o l u t i o g l a n d u l a r u m s a l i v a l i u m 
p l a n e c u m u l a i e q u e p e r f e c t a v i d e a t u r , i p s u m q u e o r g a -
n o n c e n t r o l y s t e m a t i s g a n g l i o r u m p j o x i m e a d j a c e a t , 
e j u s s u c c u m s a l i v a m esse p o t e n t i o r e m n o u n e c o l l i g e r e 
l i c e r e t ? — Q u o d e t i a m n i a t c r l a e i n c h y m o v i t a e i n -
d i v i d u a e m a g i s a d d i c t a e r e q u i r e r e v i d e n t i t r , Q u a i g i -
t u r r a t i o n e g l a n d u l a e s a l i v a l e s a d v e n t r i c u l i di , , *s t io-
n e m , e a d e m p a n c r e a i a d h e p a r r e f e r r i e t c h y l o s i r t i n 
i n t e s t i n o t e n u i c o n c l u d e n d u m e s t . , 
I i r d u o d e n o e x s u r g i t c h y m u m i n t e r e t s u c c o s pe» 
c u l i a r e s o r g a n o f u m a n a l y s i s e t s y n t h e s i s m u t u a , q u a 
b i n a e p r o d u c u n t u r m a t e r i a e , c h y l u s e t e x c r e m e n t a . 
Q u a t e n u s v e r o i n b i s r e s i n a . f o r s a n et a l i a b i l i s e l c m e n -
t a , i n i n t e s t i n o c r a s s o a«*r l i y d r o t b i o n i c u s , r e p e r i u n -
t u r , e a t e n u s , u t o p i n o r , l is c o m n x m i p o t e s t , n u m h e -
p a r s i t « r g a n a n c o l a t o r i u m n e c n e . N a m q u e e x h i s 
m e r e r e c r e m e n t i i i a esse b i l i s n o n . v i d e t u r . C e t e r u m 
p u t o e x h i s q u o q u e e l u c e r e , n a t u r a m i n p e r p e t u a y | -
g e r e m ^ t a r n o r p h o s i a n o r g a n i c o r u m c o r p o r u m i n o r g a -
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n i c a e t v i c e v e r s a . — Q u a n t a a q t i a e c o p i a s i n g u l i 
d i g e s t i o n i » p r o c e s s u s i n c c i s c a t e a n t , c o n t e m p l a t u 
d i g n u m v i d e t u r . S a n e , q u i d v a l e a t a q u a i n p r o c e s s u 
p l a s t i c o r i t e p l a n e q u e e x p o n e r e n o n d u i n d i d i e i m u s . 
A u t e n r i e t h , q u i a q u a e d i s s o l u t i o u e m i n p r o c e s s u v i -
t a l i , q u o , m o d o e j u s e l e m e n t a i n h y d r o g e n e i s e t o x y -
g e n e i s r e d e a n t s e c r e t i o n i b u s a l i a q u e d i s s e r u i t , p r o b l e -
m a t i s f o r s a n s o l u t i o n e m e x o r s u s est . P a r i t e r T r e v i r a -
n u s , c u m , q u o i n f e r i o r a i n a n i m a l i u m s e r i e s i n t g e -
n e r a , eo- m a j o r e m a q u a e c o n s u m i c o p i a r a , e x p e r i e n -
t i i s © ' f i c e r e t . . -
1 Q u i d si t d e n i q u e l i e n i n o r g a n o r u m n e x u , n e s c i o 
a n o p e r a e p r e t i u m f a c t u r u s s i m , c u m t o t t a n t i q u e v i r i 
n o n s e m p e r f e l i c i s i i ccessu a e n i g m a t i c a e e j u s riaturae 
e r u e n d a e s t u d u e t i u t . L i e n e m t a n t a s a n g u i n i s c o p i a . 
s c a t e r e , u t so l i t e x t u s r e d i n t e g r a t i o n i a d s e r i b i n e q u e a t , 
r e c o r d e m u r , a t q u e n a t u r a m e j u s g l a n d n l o s a m a p l e -
r i s q u e u b e r r i m e e x h i b i t a m esse . — R e s t a t u t s e c r e -
t i o n e i n e j u s p e c u l i a r e m e n u c l e e m u s . 6 a n e , l i e n e m 
h e x u q u o d a m c u m s y s t e m a t e b i l i f e r o c o h a e r e r e j a m -
d u d u m , c o n s t a t : v e n a e p o r t a r u m r a d i x p r i m a r i a d i c i 
v e n a l i e n a l i s p o t e s t . — • C u j u s i n s a n g u i n e , e t s i c h a -
r a c t e r e p r a e y a l e a t v e n o s o b i l i q u e s e c e r n e n d a e a l i q u i d 
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c o n f e r a t , q u i s s e c r e t o r i a t n o r g a n i n a t u r a m e x b i b e r i 
d i x e r i t ? — N a m q u e s a n g u i s t e h o s u s u h i q u e a s s i m i -
l a t i o n i s e t a l i e n a t i o n i s r e s i d u u m a p p a r e t . Q u o d s i i n -
sui>ef b i l e i r i e x a r t e f i o s d i n i n v e r t e b r a t i s g i g n i s a n -
g u i n e , e t , l i e n e e x s t i r p a t o , h o m i n e s d i u v i x i s s e J ) a d -
d a s , h u n c c u m h e p a t e n e x u m n o n u n i c u m esse < m o -
m e n t u m , q u o o m n i a c i e i n t u e a m u f , p e r h i b e n d u m es t . 
I n s u p e r l i e n p r i m u m i n y e r t e b r a t i s s i m u l c u m s a n g u i -
n i s r u b r i f o r m a t i o n e a p p a r e t , p o r r o n e x u m i n t i m u n i 
e u m i n t e r e t g l a n d u l a s c o n g l o b a t a s T i e d e m a n n p r o -
b i s , u t v i d e t u r , a r g u m e n t i s m u n i v i t , vasa*^ •'** l y m -
p h d i i c a fejtis f e f e r t a s u n i fui>611a, u t H e w s o n e t T i e d e -
m a n n c o m p e r t i s u t i t , l y m p h a , q u a e m a x i m a e x p a r t e 
i n a e r e co i t ^ ideoqufe m a t e r i a p a e n e t a n t u m fibrosa e t 
c r u o r e c o n s t i t u i v i d e t u r . D e n i q u e , e x s t i r p a t o ' l i e n e , 
c h y l i i n d o l e m m h t a r i s u p r a v i d i m u s . •— Q u a e si c o n -
j e c e r i s o m n i a , u o n p o t e r i s , q u i n h a n c d e l i e n e s e n -
t e n t i a m a m p l e x e r i s : esse o r g a n o n d u p l i c i m o d o c b n s i d e ^ 
r a n d u m . P r i u i o i q h a t e n u s s a r i g u i n e m v e n o s u m h e p a t i 
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/ s u p p e d i t a t , e a t e n u s i n c o m p l e x u m s y s t e n i a t i s b i l i f e r i r e r 
c i p i t u r , e u m q u e i n t e r e t h e p a r p o l a r i c a i n t e r c e d i t r a t i o ; 
i l i e l r i a t e r i a m e f f o r m a n d a m s u g g e r i t , h o c , s a n g u i n e m 
a d r e c t u m c o n f b r m a n s , q u i d r a l e a t , i n b i l e e x h i b e t . 
Q u a e t e n s i o p o l a r i c a , c u m r e n a e p o r t a r u m m e s e n t e f i -
c a e r e n a e a l t e r a s s i s t a n t r a d i c e s , a b s o l u t a n o n r i d e -
t u r ; s e d ( q u o d q u e a l t e f u m e r i t o r g a n i m o m e n t u m ) , 
l i e n s y s t e m a t i g l a n d u l a r u m a d n e c t i t u f c o n g l o b a t a r u m . 
E t q u i d e m r u b e l l i o p e h u i n o r i s l i e r i c h y l i r i m p l a s t i -
c a m a u g e t , q u a chy lus^ i n p u i m o n e s a n g u i n i s e v o l u -
t i o n e P ° ' i r i r a i e a t . U n d e l i e n i n v e n i t u t p a r y u s i n 
B n i m a i ' *us,l q u a e p a r U m mate r i a f e c o n t i n e n t fibfosaei 
p r o r s u s q u e i n i i s , q u o f u n i c o r p u s e x m e r o m u c d e t a l -
b u m i n e c o n s t a f e r i d e t u r d i s p a r e t ; p a r r u s e t i a m i n i i s , 
q u o r u m o r g a n a r e s p i r a t i o n i s a d m a j o r e m n o r f d u m p e r -
f e c t i o n i s g r a d u m a d s c e n d u n t ; u n d e e t i a m i n f o e t u m i n o r 
o f fe r ru r s p l e n , d e n i q u e i n q u i b u s d a m e j u s m o r b i s s a n -
g u i n i s p l a s t i c a i n d o l e s d i m i n u i t u f •*). 
V 
8. 2 i , Q u i d d e c h y l o fit? — V a s a l y m p h a t i c a * 
q u u m o s t i o l i s a p e r t i s n o n o r i a n t u r , m a g i s m a g i s q u C 
4) Heusinger 1. c. p . 1471. 
<06 
attemiata in viilosae tandem textum dissolvi assumere 
l icet , ve l potius sensim sensimque ex hoc textu evol-
vi. In polypis nemo hucusque vasa demoqstravit $ 
nihilominus ciho intra saccum intestinalem recepto 
tanta cum energia nutriuntur, u t , dum pars prapdr.e 
altera ori effugere conetur, alterius jam 'iigestae eji-
ciantur residua: in hydra dcvoratus liquescit cibus, 
nulloque vase intermedio, in materiam ahit anima-
lem. Wec aiiter rem in nostra fleri c h y l o s i y e r o pro-
ximum ease duxerimus. Ghylus jgitur internae super-
ficiei eiFicacia progenitus, indolem non ! o u - n vitae 
individualis generatim, sed organi etiam v eu:jus in 
contactu PVolvitur, assumit. TJt vero in co,,umna yol-
tana acidum et alcali ad suum quodque polum yiam 
petunt, ita et chylus , sanguinis germen, evolutiouis 
hujus ratione, in totius organismi p o l a T l c a m tensio-
nem recipi tendit. Quare n o n , ut alieni quid , v i l lo-
sampenetrat, sed ipse abit homogenius i n villosae 
texrum ' ) , transitque cum hoc i n vasa l a c t e a . Qui 
ohservatur yil lorum tunior, pro momentario haben-
dus est incremento v i l losae , ita ut perpetuo hic yi -
- v 
5 ) Doell inget 1. c p . 47 ' 
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geat metamorphosis. Si quis reputet," quem sanguinis 
formandi inodum in ovo incubato nos experientif edo-
cuit , Svyieteriirtm 6 ) , maximo cum ingenio chyli san-
guinisque efformatioiiem aequiparasse concessurus est. 
TJt nempe in foetu ex duarum mutua matcriarum ac-
tione progen',l> seiisim sensimque varia mixtionis evol-
vufitur partes, ita et iu intestinis productus chylus 
certos, u tnov imus , ad ductum thoracicum usque me-
tamorphoseos percurrit gradus. Quibus biodyjiami-' 
cum processum, "quoad maasae reproductionem , p e r ^ 
petuam g> e l lerationis primariae sistere iterationem lu-
culenter iQ^ere videtur. 
Restat ut chyli exponamus motnm. Sanguinem v a -
sis priorem in ovo iucubato exstare, nihilominus in 
massa animali huc et illuc moveri constat; ejusque 
naturam actuosam mirum in modum microscopicae fe-
stantur circa ejus motnm observationes *) . — Iu per-
petua intimaque actione eum versari v ides ; secedit 
nempe in iufinite mulia corpuscula, quae inyicem se-
ae attrahunt et fepel luut, vel potius alia in alia a b -
6) In Boerhaav aphor . T . I . comm. ad §. <yj, 
7) l a t l ^ e i n t . «Scfjulje/ t>cr ifcbcngpreccg im 
SJetlin, 18" . ©, 50 ff. 
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e u n t i t e r u m q u e semel / i p s a r e s o l y u n t , i t a u t p e r p e t u » 
a l i u s i n t e r i t u a l i u d e j u m o d i r e v i y i s c a t . Q u o d m a x i -
m e t e m p o r a l e f u g a x q u e p h a e n o m e n o n i n u n o e o d e m -
q u e f e r e t e m p o r i s m o m e n t o e t e x s t a t e t e v a n e s c i t . Q u o -
c u m u u i u s c u j u s q u e c o r p u s c u l i m o t u s i m u l e t m o t u s 
o m n i u m i n t i m e c o h a e r e a t n e c e s s e est . * t q u i v a s a a d 
s a n g u i n e m e a d e m se h a h e r e r a t i o n e , , a c s a n g u i n i s 
c o r p u s c u l a a d s e m e t i n y i c e m i p s a , e u n d e m q u e e x i -
s t e r e p r o c e s s u m , m i c r o s c o p i u m l u c u l e u t e r o s t e n d i t . 
V a s a n e m p e t e n u i a p e r p e t u a m t e x t u s s u i s i s t u n t d i s s o -
l u t i o n e m , p e r p e t u o q u e s a n g u i n i s i s t a c o r ^ s c u l a e t 
e x c i p i u n t e t r e p e l l u n t . S ic p r o c e s s u s s a r ^ ^ ' s e x s t a t 
y i t a l i s , q u e m i n c h y l o s i q u o q u e e x a n a l o g p a a s s u m e r e 
d e b e m u s , e t h a c r a t i o n e ' m o t u s c h y l i o m n i n o e x p o -
n e n d u s e r i t . A e d e p o l n a e , s i n e m o t u n u l l a y i t a e m a -
n i f t ; s t a t i o , n u l l u s i n t o t a n a t u r a p r o c e s s u s ! 
